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RESUMEN 
El presente proyecto es la construcción y dirección de ejecución del Centro de Atención al 
Adulto Mayor de la población de San José de Chiquitos del Departamento de Santa Cruz, 
Bolivia, en el marco de la cooperación con la asociación Universidad Sin Fronteras. 
Al haber sido declarado San José de Chiquitos Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 
es muy importante conservar el patrimonio arquitectónico del lugar, para ello en la obra de 
construcción del centro se han utilizado materiales, técnicas y oficios que lo mantienen vivo 
y que forman parte de la identidad cultural de la región. Se ha buscado lograr un gran nivel 
de confort térmico, teniendo en cuenta el clima subtropical y las condiciones del entorno 
para ayudar a conseguir el confort térmico interior mediante la adecuación del diseño, la 
geometría, la orientación y la construcción del edificio adaptado a las condiciones climáticas 
de su entorno. 
El edificio se ha construido con materiales propios del lugar, con lo que el coste total de la 
obra es más bajo, como la madera y la tierra. Se ha utilizado la técnica constructiva de 
Bloques de tierra Comprimida (BTC) para las paredes de carga y la madera propia del lugar 
para los elementos estructurales de la cubierta inclinada con acabado de teja colonial. 
En este documento se puede ver detalladamente todo el proceso detallado de seguimiento 
de la obra y control de calidad con los ensayos pertinentes para poder concluir la obra de 
construcción con unos niveles de calidad óptimos. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. OBJETIVO DEL PROYECTO 
El objetivo del proyecto es realizar la dirección y gestión de la obra de construcción 
CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR en la población de San José de Chiquitos 
del Departamento de Santa Cruz en Bolivia. Se realiza por parte de la asociación 
UNIVERSITAT SENSE FRONTERES con la representación en la zona de los voluntarios/as 
Laura Tejero, Agnès parcerisa y Roger Riera, mi persona como egresada de Ingeniería de 
Edificación y mis compañeros estudiantes de Arquitectura. Todos los voluntarios están 
coordinados por los profesores Emilio Hormías y Sandra Bestraten a través de la asignatura 
optativa “Vivienda y cooperación” y “Tecnologías de bajo coste para la cooperación” que se 
imparte en la ETSAB. 
El objetivo de este Centro es la de poder dar atención al adulto mayor o ancianos de esta 
población dándoles un lugar donde puedan estar durante el día, y a la vez, puedan realizar 
diferentes actividades o  talleres así como trabajos terapéuticos. 
1.2. ANTECEDENTES 
El proyecto nace de la voluntad por parte de UNIVERSITAT SENSE FRONTERES (de ahora 
en adelantes USF) de mejorar las infraestructuras del pueblo de San José enmarcado en el 
programa de cooperación “Educación para el Desarrollo”. USF ha trabajado desde el año 
2000 en la región de la Chiquitania ubicada en el Departamento de Santa Cruz, Bolivia, 
construyendo equipamientos educativos y socio-sanitarios utilizando tecnologías de bajo 
coste e involucrando a la población local en la construcción y la gestión. En 2002 inicia su 
presencia en San José de Chiquitos con la construcción de una escuela para personas 
discapacitadas y de 2003 a 2009 se ejecuta la obra de construcción de la guardería Teresa 
Laperal González (véase figura 1). 
En 2009  realicé la dirección de obra de la Tercera fase de la Guardería Teresa Laperal 
González de San José de Chiquitos y en 2010 me volví a desplazar a la misma población 
para empezar con la construcción de la Primera Fase del CENTRO DE ATENCIÓN AL 
ADULTO MAYOR y decidí quedarme para realizar la Segunda Fase de 2011. He querido 
que éste fuera mi proyecto final de grado para así ampliar los conocimientos adquiridos 
durante estos años de estudio en la universidad y además ponerlos en práctica ejecutando 
una obra de construcción. De esta manera cuento con 9 meses de obra para la primera fase 
y 6 para la segunda.  
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Fig.1 Proyecto  de cooperación Guardería Municipal y Centro de Atención al Adulto Mayor 
 
1.3. CONDICIONANTES AMBIENTALES, SOCIALES, CULTURALES Y 
AMBIENTALES 
Bolivia, constituida el 6 de Agosto de 1825 como República unitaria, libre, independiente y 
soberana, está ubicada en la zona central de América del Sur. Limita al Norte y Este con 
Brasil, al sur con Argentina y Paraguay y al Oeste con Perú y Chile (véase figura 2). 
Lleva el nombre de Bolivia en homenaje al libertador Simón Bolívar. La capital de la 
República fue denominada Sucre en reconocimiento al Mariscal Antonio José de Sucre. Se 
dice que Sucre es la capital histórica y la Paz la capital Gubernamental. 
La civilización Inca, los Aimaras y los Quechuas en el Occidente juntamente con las culturas 
Chimanes, Chiquitanos, Chiriguanos, Ayoreos, Guraníes y otras en el oriente, constituyen un 
plano histórico cultural que se plasma en el carácter y pensamiento del boliviano. 
Bolivia cuenta con diferentes “pisos geográficos”, la zona andina con 5.800 metros sobre el 
nivel del mar (msnm), atravesada por la cordillera de Los Andes; la zona de los Valles con 
2.500 msnm atravesada por la Cordillera Oriental y la zona Tropical-Amazónica-Chaco con 
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200 msnm. Estas variaciones de altura, climas y regiones hacen que en Bolivia haya 
diferentes culturas, fauna, flora y riquezas. La zona de estudio, San José de Chiquitos, se 
encuentra en esta zona del oriente Boliviano a 284 msm. 
 
           Fig.2 Mapa de América del Sur 
Históricamente Bolivia “hospedó” a muchas culturas como la Inca, Aymara, Quechua, Tupy-
Guaraní y Moxos. Todas ellas con territorio, idioma, cultura, costumbres y dominio propio. 
En el período de la colonización se produce el mestizaje y la eliminación de muchas culturas 
y pueblos originarios. 
La invasión española tuvo diferentes matices dependiendo de la zona conquistada. En el 
caso de la zona Occidental, lo que hoy es la Paz, Oruro y Potosí, se practicó el trabajo de la 
encomienda de los indígenas por parte de los españoles, al punto de hacer desaparecer 
tribus completas e “importar” esclavos de África para continuar con la explotación de los 
minerales, Oro y Plata de las entrañas de Bolivia.  
En la zona oriental, lo que hoy es Santa Cruz, Beni, Pando, Chuquisaca y Tarija, dado que 
no se conocía la existencia de metales preciosos se ocupó la zona con la voluntad de  
“evangelizar” y controlar la línea de frontera difusa a través de la selva que dividía con el 
imperio portugués. Los misioneros Jesuitas fueron congeniando y aglutinando a las 
diferentes etnias indígenas nómadas de la selva en las reducciones misionales desde 1609 
en las misiones de paraguay y en 1970 aproximadamente en las Misiones de Chiquitos 
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donde se centramos el estudio. Cabe destacar que las personas blancas tenían prohibido el 
acceso en dichas reducciones, garantizando en esta región la convivencia e interacción de 
las culturas de forma pacífica. En 1767 los Jesuitas son expulsados de todo el imperio 
español, motivo por el cual los misioneros fundadores de las reducciones tienen que huir. 
Una de las características más importantes de la región de Chiquitos es que la región no 
está atravesada por grandes ríos como pasó en otras zonas misionales donde el fácil 
acceso hizo que la población local de las misiones fuera tomada para el trabajo de la 
encomienda. En la región de Chiquitos a pesar de la expulsión de los misioneros la 
población local siguió viviendo en las mismas reducciones, motivo por el cual en 1990 fueron 
declaradas Patrimonio de la Humanidad, no sólo por su patrimonio construido de las 
monumentales Iglesias, sino también por todo un patrimonio intangible como lo son la 
música misional barroca, las procesiones y rituales, el urbanismo misional y los oficios 
tradicionales entre otros.  
En Agosto de 1825 se da la fundación de Bolivia, bajo el nombre de “República de Bolívar”, 
y la expulsión de los españoles del “nuevo” territorio boliviano y con una pésima situación 
económica. Luego, siguiendo con los años de pobreza, tanto financiera como moral, se 
sucedieron los cambios de gobiernos con violencia y con sucesivos golpes de estado, 
traiciones, asesinatos, buscando hacerse del poder de una pobre y desvalida república, a la 
cual no podían levantar económicamente para alcanzar su desarrollo (véase figura 3). 
 
        Fig.3 Mapa de Bolivia 
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Algunas mejoras económicas se dieron en los años 1900 de explotación  de la plata y el 
estaño, financiados con capitales extranjeros, pero luego se nacionalizan las minas y se 
produce, nuevamente, la bancarrota del país. 
Culturalmente, Bolivia presenta diferencias, bien marcadas, en cada región. En la zona 
Andina tenemos culturas Inca, Quechua y Aimara, donde predomina la adoración al Sol y la 
Luna y sus expresiones han sido grabadas en piedra. En el Oriente la cultura pre-hispánica 
se registraba en la pintura rupestre y en el labrado de madera y debido a que las tribus eran 
nómadas no se encuentran vestigios de “ciudades” indígenas. 
El turismo es variadísimo en Bolivia, a raíz de lo expresado anteriormente. La Zona Andina 
nos presenta restos de la cultura Inca, lagos maravillosos, ciudades históricas y muchos 
restos de la colonia. Esa zona cuenta con 3 Monumentos Históricos y Culturales de la 
Humanidad, declarados por la ONU (UNESCO). La Zona Oriental es más tropical y cuenta 
con monumentos históricos, naturales y restos arqueológicos, 3 de esos lugares han sido 
declarados “Patrimonio Histórico y Natural de la Humanidad” por la ONU (UNESCO). 
El departamento de Santa Cruz, creado el 23 de Enero de 1826 durante el Gobierno del 
Mariscal Antonio José de Sucre, está situado en la región Oriental de la República de 
Bolivia. El capitán español Ñuflo de Chávez, buscando encontrar el “Dorado” o “Gran Paitití” 
realiza una profunda exploración del área de la Chiquitania, fundando el 26 de Febrero de 
1561 la ciudad capital del Departamento, con el nombre de Santa Cruz de la Sierra (véase 
figura 4). 
 
      Fig.4 Mapa del Departamento de Santa Cruz 
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Es el departamento más grande de Bolivia, ocupa el 34% del territorio nacional y se 
encuentra ubicado en la zona tropical del país. Limita al Norte con el departamento del Beni, 
al Sur con el de la República de Paraguay, al Este con la República de Brasil y al Oeste con 
el departamento de Cochabamba y Chuquisaca. Su capital es Santa Cruz de la Sierra, en la 
provincia de Andrés Ibañez. Su fiesta patronal es el 24 de Septiembre, que se recuerda la 
Revolución de Santa Cruz en 1810. 
San José de Chiquitos está ubicado al este de Santa Cruz capital a 266 Km. por tren y 289 
Km. por tierra transitando por la carretera que une Pailón con Puerto Suárez (véase figura 
5). 
San José es la capital de la provincia de chiquitos del departamento de Santa Cruz, fue el 
tercer pueblo fundado como misión de aborígenes “chiquitanos” por la Compañía de Jesús 
en el territorio de las Misiones de Chiquitos el 19 de Marzo de 1697, bajo la dirección de los 
padres Felipe Suárez y Dionisio de Ávila. Cuenta con 18.000 habitantes.  
La temperatura media de san José de Chiquitos es de 25ºC. A nivel de pluviometría consta 
de dos estaciones una seca y otra húmeda de 6 mesos con una pluviometría media anual de 
1.024,2 mm.  
San José cuenta con inmensas riquezas maderables, pero son protegidas, su principal 
actividad económica es la ganadería, la agricultura, el turismo y la minería pues su suelo es 
rico en Oro, encontrándose la Mina Don Mario, una de las más grandes del país. 
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Fig.5 Mapa de San José de Chiquitos. Google Earth.       Ubicación del proyecto 
El Templo Jesuítico constituye una joya singular de la arquitectura desarrollada por los 
jesuitas. Fue construido con piedras y maderas finas típicas de la zona, su espectacular 
frontis es un armonioso conjunto compuesto por las fachadas de la capilla mortuoria, la 
iglesia, el campanario y las bóvedas, que se construyeron en 3 etapas con participación de 
5.000 indígenas. Por su valor histórico fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad 
por la UNESCO (véase figura 6). 
A 5 Km. de San José se encuentra lo que fue, la primera fundación de Santa Cruz de la 
Sierra en 1561. La antigua ciudad, aún conserva sus 32 manzanas y su plaza misional al 
centro. El territorio del parque corresponde a la Sierra Chiquitana. 
Existen dos tipos de artesanías en San José de Chiquitos: los tejidos y los tallados. Los 
tejidos se tratan de bolsos y hamacas elaborados por mujeres ayoreas con las fibras de las 
hojas de Garabatá (planta del grupo de las piñas) y decorados con colores naturales de 
acuerdo a técnicas heredadas de sus antepasados, con un alto valor como manifestación 
cultural autóctona. En cuanto a los tallados, se tratan de artículos de madera como 
máscaras de múltiples formas y colores y de los tradicionales bastones de mando, 
instrumentos de carácter político y jerárquico usado por los miembros del cabildo. 
El fervor religioso de los feligreses alcanza su máxima expresión en las peregrinaciones 
realizadas en el día de la Virgen de Asunta (15 de Agosto), hacia el Santuario natural del 
Valle de la Luna, en la serranía de San José y su homólogo en las cumbres del Cerro 
Turubó. 
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   Fig. 6 Templo jesuítco de San José de Chiquitos 
Los Chiquitanos son un numeroso conglomerado de culturas que se extienden en el 
enorme territorio conocido como el de la Chiquitania y que comprende actualmente a seis 
provincias cruceñas. Eran los Gorgotoquis los que, seguramente, constituían el mayor 
número del grupo, a quienes los españoles llamaron “Chiquitos” por un error de apreciación. 
El término Camba es con que los cruceños llamaban a los aborígenes chiruguanos e 
izoceños. Luego el término se generalizó para aplicarlo a los indios de cualquier tribu, o 
simplemente a indios llaneros de piel morena. En 1892, en el alzamiento de los “cambas” 
chiruguanos, la ciudad de Santa Cruz tuvo que armarse para repeler una anunciada 
invasión, la que sin embargo no llegó a la ciudad. Actualmente muchos naturales de Oriente 
se denominan “Cambas” para diferenciarse de otros pueblos del altiplano. 
Las Misiones Jesuíticas de Chiquitos, ubicadas en plena selva Boliviana, perduran por 
más de tres siglos. Quedan como un legado extraordinario porque son las únicas misiones 
jesuíticas en Sud América que no fueron destruidas, como lo fueron las misiones del 
Paraguay y el norte argentino, las misiones Jesuíticas bolivianas permanecen vivas y 
vigentes. Seis de los diez pueblos chiquitanos conservan templos de la época: San José, 
Santa Ana, San Rafael, San Miguel, Concepción y San Javier, todas ellas restauradas en los 
años 1980 y declaradas “Patrimonio Cultural de la Humanidad” por la UNESCO en 1990. 
Ubicadas a poco más de 150 Km de la ciudad de Santa Cruz, capital del departamento, las 
misiones constituyen el asentamiento principal de los Jesuitas en el nuevo mundo. Sirvieron 
para convertir a las tribus nómadas en comunidades llamadas “reducciones” a fin de iniciar a 
los indígenas en la vida religiosa, civil y artística. Las misiones Jesuíticas bolivianas se 
edificaron desde 1691 hasta 1760. Menos de un siglo permanecieron los religiosos en tierras 
Chiquitanas creando sociedades en productividad, orden y arquitectura. El 13 de Octubre de 
1767, el Rey de España ordenó que los misioneros jesuitas fueran expulsados de las 
posesiones de España en el nuevo mundo, esta expulsión dejó a las comunidades a merced 
de los españoles y portugueses. 
Las misiones jesuíticas eran Organizaciones cuasi socialistas que se regían por el principio 
de la tierra. Los talleres eran propiedad de la comunidad, el trabajo era obligatorio para 
todas las personas hábiles y una porción de los frutos estaba destinada al mantenimiento de 
huérfanos,  viudas, ancianos e inválidos. 
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Las misiones jesuíticas son un legado cultural, expresión de arte y arquitectura plasmada en 
sus templos. Enseñaron a los pobladores originarios la técnica de trabajo en madera, los 
nativos no solo aprendieron si no que enriquecieron el arte con sus propias visiones. 
Los cánones arquitectónicos y la distribución espacial de las misiones siguieron esquema 
que fue repetido con ciertas variaciones en el resto de las reducciones misionales. La Misión 
de San Xavier fue la base de este estilo de organización, una estructura modular y una 
amplia plaza de entorno, en la cual se concentraban la iglesia, el cementerio, las escuelas, 
los talleres y las viviendas. El padre suizo Martin Schmid fue el arquitecto y músico creador 
de las iglesias misionales, con un estilo barroco mestizo. En la construcción destaca el uso 
de los materiales naturales del lugar como la madera, que se usó en las columnas talladas, 
los púlpitos y cajonerías, y los altares bañados en oro. El tallado de las imágenes fue una 
labor mestiza que continuó hasta la actualidad en talleres de formación. La iglesia, 
compuesta de tres naves, tiene un techo forjado de madera simple, sostenido por columnas 
de madera cuchi labrada, y horcones en las naves laterales, con un sistema estructural de 
madera casi independiente de los muros. Dicho tipo de madera posee una gran resistencia. 
Otros elementos, como el yeso, se usaron en los decorados de revoques planos, ondulados 
y falsos para asemejar la construcción barroca mediante volutas, cenefas y caracolas. El 
uso de la piedra volcánica es destacado en algunos enclaves  (véase figura 7). 
 
 
  Fig. 7 Iglesia Jesuítica de San José de Chiquitos 
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En las Misiones Chiquitanas tiene lugar los festivales de música en base al importante 
Archivo Musical de Chiquitos con música de Zipoli Schmit y otros compositores de altísimo 
nivel técnico. En estos pueblos los descendientes de los chiquitanos fabrican y ejecutan sus 
instrumentos en las festividades patronales y religiosas como la Semana Santa y Corpus 
Christi. Los ritos y su música son elementos comunes de auto identificación. Durante sus 
fiestas patronales aparecen grupos de chiquitanos vestidos a la usanza de la época misional 
con representaciones de personajes tradicionales como los Yarituses, los abuelos, los  
turcos y los macheteros entre otros. 
San José de Chiquitos pasa uno de los pocos trenes que todavía existen en uso en 
Sudamérica. Este tren conecta la frontera con Brasil Puerto Suárez con Santa Cruz, y és la 
única salida al mar de Bolivia a través del río Paraguay. El tren pasa por San José una vez 
al día, en horario variable por la noche que oscila entre las 22.00 hasta las 4.00 de la 
madrugada. El tren cuando pasa por San José para unos 20 minutos, momento en el cual 
los pasajeros pueden bajar y comer. Este hecho genera una gran actividad de muchas 
personas que ofrecen cosas a los pasajeros, y en especial las madres se ven obligadas a 
estar con sus hijos durante media noche en la estación, incluso los andenes se ven 
ocupados por estos pequeños niños durmiendo.    
 
Por este motivo el equipamiento de la Guardería Municipal Teresa Laperal González y ahora 
también El Centro de Atención al Adulto Mayor están ubicados en un lugar estratégico. En 
primer lugar está enfrente de la estación de autobuses de manera que permite que el 
equipamiento se abra en horario nocturno y permita que los niños y niñas no duerman en los 
andenes. A la vez, está situado de camino hacia el lugar de trabajo de la gente más 
desfavorecida que vive en los barrios periféricos, casi siempre ubicado en el centro de la 
población, dejando a sus niños en la guardería municipal. También encontramos enfrente 
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del edificio el monumento a la mujer chiquitana que representa a la mujer trabajadora que 
iba en busca de agua al río (véase figura 8). 
 
 
Fig. 8 Plano general del equipamiento de la Guardería Teresa laperal y Centro del adulto 
Mayor, San José de chiquitos – USF. 
 
 
 
2. MÉTODO DE TRABAJO EN LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DE 
COOPERACIÓN 
 
2.1. DEFINICIÓN DEL PROYECTO A EJECUTAR 
2.1.1. Arquitectónico 
Al haber sido declarado San José de Chiquitos Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 
es muy importante conservar el patrimonio arquitectónico del lugar, para ello en la obra de 
construcción que realizamos se utilizan materiales, técnicas y oficios que lo mantienen vivo. 
Al mismo tiempo se está construyendo con criterios bioclimáticos y con materiales propios 
del lugar con lo que el coste total de la obra es más bajo. 
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2.1.2. Social 
Este centro pretende dar servicio a los ancianos de esta población dándoles un lugar de 
encuentro, recreo y terapia que actualmente no tienen. USF y la Alcaldía Municipal de San 
José  de Chiquitos trabajan conjuntamente para dar más y mejores servicios sociales en 
esta población. 
2.2. DEFINICIÓN DE LOS ACTORES INTERVINIENTES 
2.2.1. La asociación “Universitat Sense Fronteres” 
1La asociación Universidad Sin Fronteras - Universitat Sense Fronteres organiza, en 
coordinación con la asignatura Vivienda y cooperación, un vivero de proyectos de 
cooperación que ofrecen formación in situ en los países receptores de ayuda al desarrollo. 
Se seleccionan algunos estudiantes de la asignatura para participar en los proyectos de 
cooperación durante los veranos universitarios en el marco del programa «Educación para el 
desarrollo, Bolivia». Desde sus inicios en el 2000, recibe el apoyo del Centro de 
Cooperación para el Desarrollo de la Universitat Politècnica de Catalunya, CCD-UPC e 
instituciones públicas catalanas. Más de 100 estudiantes y profesores universitarios han 
participado en estos proyectos de formación y voluntariado  (véase figura 9). 
En el convenio que firman las dos partes, entre otras cosas establece que USF aportará la 
mitad del costo de la obra y a egresados de los estudios de arquitectura e ingeniería de 
edificación para la ejecución de la misma (en los anexos adjunto el convenio de la obra). 
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Fig. 9  Proyectos realizados por USF en toda la región de la Chiquitania, desde el 2000 con  
10 equipamientos educativos donde destaca la Universidad Indígena Chiquitana en San 
Ignacio de Velasco. 
2.2.2. La Alcaldía Municipal de San José de Chiquitos 
USF analiza con la Alcaldía Municipal cuál son las prioridades en su Plan estratégico de 
Desarrollo propio de la Alcaldía. Las propuestas se analizan y se consensuan con el barrio y 
el municipio en general para establecer el compromiso de colaboración de todas las partes. 
Este trabajo de colaboración mutuo entre USF y alcaldía municipal de San José de 
Chiquitos se lleva haciendo desde 2002, a hacerse cargo de la mitad del costo total de la 
obra y además colabora aportando los medios humanos y técnicos que estén a su alcance 
para la ejecución de la misma. 
También se hace cargo de la estadía de los voluntarios dándoles alojamiento y alimentación 
a cargo de la Aldea de Niños Padre Alfredo, o internado de niños huérfanos, a los cuales 
remunera con algún tipo de material que necesiten para mantener o rehabilitar sus 
instalaciones. 
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2.2.3. El pueblo de San José de Chiquitos 
Para realizar los proyectos de cooperación de USF y poder optimizar los limitados recursos 
económicos se involucra a la población en su ejecución y así, al haber participado la 
implicación y sentimiento de apropiación es mayor. El objetivo es que el proyecto de 
cooperación se convierta  en un medio de transferencia tecnológica para que permita 
mejorar la calidad constructiva de los edificios en general, dado que es habitual que las 
propias casas sean autoconstruidas por sus propietarios sin que tengan los conocimientos 
técnicos óptimos. A la vez, el equipamiento se convierte en símbolo del trabajo colectivo y 
reforzando el trabajo en equipo, como bien se manifiesta en la moneda boliviana, la unión es 
la fuerza.  
Para ello se ha contado con la colaboración de las educadoras de la Guardería Municipal 
teresa Laperal, alumnos de la Escuela Marista y la Escuela Taller, de personas anónimas, 
así como del Regimiento con el apoyo de soldados que están prestando el servicio militar. 
Se ha realizado una serie de “Mingas” o jornadas de trabajo colectivo durante el transcurso 
de la obra donde estas personas han colaborado de manera voluntaria en algunos de los 
trabajos que se estaban realizando. Se le llama “Minga” al hecho de reunirse una serie de 
personas para ejecutar un trabajo comunitario de manera voluntaria (véase figura 10). 
 
     Fig. 10 Minga con los estudiantes de la Escuel Marista 
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2.3. TRANSFERÉNCIA TECNOLÓGICA2 
En el año 1998 nace en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona UPC, la 
asignatura Vivienda y cooperación, con la voluntad de incidir en el espacio social de la 
arquitectura. Desde su inicio, en el marco de la Cátedra UNESCO de Sostenibilidad, esta 
asignatura pretende formar a los alumnos de la UPC como profesionales de la arquitectura 
con capacidad de acción en los proyectos de cooperación. Esta asignatura está dirigida por 
la arquitecta Sandra Bestraten con colaboración del arquitecto Emilio Hormías.  
La asignatura se estructura en dos cuatrimestres. Durante el primero se analizan soluciones 
urbanas en la planificación de ciudades del tercer y cuarto mundo. Se presta especial 
atención a los procesos de gestión y organización social de los proyectos. 
Durante el segundo cuatrimestre, la asignatura pasa a llamarse: Tecnologías de bajo coste 
para la cooperación. Se profundiza en el conocimiento y la investigación de tecnologías 
constructivas con materiales de bajo coste, que puedan resolver de forma eficiente, 
sostenible y económica el «hambre de vivienda» de los países en vías de desarrollo. En 
este marco hay soluciones técnicas tradicionales que adquieren gran importancia por su 
adecuación a los requerimientos de cooperación al desarrollo. 
Los mejores estudiantes del curso tienen la posibilidad de aplicar sus conocimientos 
adquiridos en proyectos de cooperación durante los meses de verano. Estos proyectos se 
convierten en la herramienta para poder llegar la transferencia tecnológica, de manera que 
se estudian las técnicas tradicionales y se incorporan mejoras que permitan avanzar en el 
desarrollo pero de forma coherente con su cultura, sin perder su identidad. 
Algunas de las mejoras aportadas en los proyectos son  la utilización de madera con 
sistemas de cerchas ligeras que permitan cubrir luces medias (6-10 m) que, aunque 
conocido y sencillo, no está difundido entre la población, y permite construir la estructura de 
la cubierta con madera pero utilizando piezas de longitud y sección más pequeñas de 
15x5cm en lugar de piezas de 20x20cm propias de las cerchas del siglo XVIII. Además de 
ser soluciones más económicas, evitan tener que utilizar madera de grandes árboles 
centenarios. Este sistema facilita también la puesta en obra, que es mucho más segura, y 
permite a la vez ahorrar en andamios. 
 
También se incorpora un lucernario para mejorar la ventilación por convección y favorecer el 
confort de forma pasiva, ya que es inviable instalar medios como aire acondicionado por el 
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sobrecoste que genera y dependencia tecnológica. Este lucernario permite que la luz interior 
del espacio sea de 400 luxes y evitar la necesidad de abrir luces durante el día. Esto es muy 
importante porque la presencia de porches en ambos lados del módulo interior, hace que la 
luz directa de las ventanas llegue disminuida en el interior del aula, siendo el lucernario muy 
útil.  
Otro aspecto importante es la dimensión de los cimientos, normalmente se hacen menores y 
también se contempla la altura del suelo del aula por encima de la calle. En concreto esta 
parcela se encuentra deprimida respecto de la calle, de manera que para evitar 
inundaciones se ha tenido que levantar casi un metro de altura todo el sobrecimiento de 
ladrillo. Esta solución, aunque costosa económicamente es muy necesaria para garantizar la 
durabilidad y buen uso del edificio.  
También se ha aportado una innovación con el uso del bloque de tierra comprimido que es 
una mejora respecto el adobe de tierra cruda tradicional que se va a explicar más 
detalladamente en los siguientes capítulos. 
 
2.4. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO VOLUNTARIO  
2.4.1. Organización previa al traslado de los voluntarios/as 
USF y el Gobierno Municipal de SJCH se coordinan para poder construir el centro para el 
adulto mayor. Aquí se inicia el proceso y USF realiza el proyecto arquitectónico, éste lo 
diseñan los voluntarios y voluntarias que se desplazarán a la zona para ejecutarlo. Una vez 
hecho el diseño se realiza la medición y la planificación. Al mismo tiempo USF realiza 
gestiones para solicitar ayudas en la realización del proyecto, para ello se dirigen al 
Ayuntamiento del Hospitalet de Llobregat y al Centro de Cooperación para el Desarrollo de 
la Universidad Politécnica de Catalunya (CCD). 
2.4.2. Organización en el lugar de trabajo 
A la llegada de los voluntarios/as se realiza una reunión con el Presidente del Consejo 
Municipal y el Alcalde del Municipio para presentarles el proyecto que ha realizado USF y 
empezar con el proceso administrativo para poder iniciar la obra. Se realiza un convenio 
donde se establecen los compromisos que asumen las dos partes. A continuación, 
conjuntamente con los técnicos de la Alcaldía se realiza el presupuesto de la obra. 
Al no haber una normativa local que establezca diferentes intervinientes en la obra, los 
voluntarios tienen que asumir todos los cargos, harán la dirección de la obra, la gestión y 
administración y la dirección ejecutiva de la misma. 
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La ejecución de la obra de construcción del Centro de Atención al Adulto Mayor consta de 
dos fases realizadas y está prevista como mínimo una tercera. 
La primera fase de la obra se llevó a cabo durante los meses de Julio de 2010 a Marzo de 
2011 ejecutando la obra gruesa de toda la edificación a excepción de la galería posterior 
(Norte), que se realizó solamente la excavación de las zanjas y la cimentación de hormigón 
ciclópeo. En esta fase nos desplazamos tres voluntarios, Agnès Parcerisa y David Méndez 
estudiantes de la ETSAB para los meses de Julio y Agosto, y mi persona para la duración de 
toda la obra. 
La segunda fase se inicia en el mes de Julio de 2011 y se termina en Diciembre del mismo 
año. Se desplaza dos voluntarios, Roger Riera, Xavier Botet estudiantes de la ETSAB para 
los meses de Julio y Agosto, y mi persona para la duración de toda la obra. En esta fase se 
ejecuta la galería Norte que faltaba; los acabados interiores; el pavimento a excepción de la 
colocación de gres en galerías, un baño y la enfermería; la carpintería y cerrajería a 
excepción de la de un baño; las instalaciones de saneamiento y evacuación; la instalación 
de electricidad y la instalación de agua y aparatos sanitarios a excepción de un baño. En 
esta fase tuvimos la colaboración de la Escuela Taller de la Chiquitania con la presencia de 
tres de sus estudiantes del taller de instalaciones, los cuales realizaron las instalaciones de 
saneamiento y evacuación, agua y electricidad casi al completo. 
La obra no se encuentra del todo terminada pero se ha dejado lo imprescindible para que en 
Enero de 2012 ya se le pueda dar uso. Está previsto realizar una tercera fase en los meses 
de Julio i Agosto de 2012. 
2.4.3. Integración de los voluntarios/as en la estructura social 
Los voluntarios/as que se desplazan a esta población quedan alojados en la ALDEA DE 
NIÑOS PADRE ALFREDO, esta es una institución religiosa que acoge a niños abandonados 
o sin familiares que puedan tenerlos en sus casas. Esta aldea consta de 18 casas donde en 
cada una de ellas vive una mamá con sus hijos, estos pueden llegar a ser hasta 12, y está 
dirigida por el Hermano Roberto. Esta institución está sustentada por las donaciones 
particulares, las cuales apadrinan tanto a las casas como a los niños. Los voluntarios han 
estado siempre alojados en la casa Borromeus con la mamá Hortensia y todos sus hijos, 
Aurelio, Justa, Juana, Inés, Raquel, Javier, Ana, Manuel y David, estos se han ido 
reduciendo ya que han crecido y a los 15 años tienen que desplazar a la ciudad de Santa 
Cruz para continuar con sus estudios. Gracias a poder compartir el tiempo libre que nos deja 
la obra con estos niños y su mamá, ha hecho que la experiencia sea excepcional e 
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inolvidable. No sería lo mismo si estuviéramos alojados en un hotel, ya que al estar en la 
Aldea nos relacionamos ya directamente desde nuestra llegada a esta localidad, con esta 
gran familia y como el tiempo que está un voluntario es de unos dos meses no podría haber 
esta conexión tan cercana con estos niños en tan poco tiempo, si es que incluso la hubiera. 
Considero que es una oportunidad de interacción con la cultura del lugar y para nuestro 
aprendizaje en el ámbito laboral, ya de por sí muy diferente al que estamos acostumbrados 
en nuestro país. 
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
 
3.1. ASPECTOS PREVIOS A TENER EN CONSIDERACIÓN 
Los proyectos arquitectónicos de USF constan de una parte escrita y otra gráfica. En la 
documentación escrita se define el tipo de arquitectura que se realiza, que consiste en 
utilizar las técnicas y materiales propios de la zona, y la medición y presupuesto de la obra; 
y en la gráfica se incluyen los planos necesarios para la correcta ejecución de la obra que 
serían la planta de distribución, fachadas, secciones, cimientos, estructura, instalaciones de 
saneamiento y evacuación, electricidad y agua sanitaria, y detalles constructivos. 
A la llegada de los voluntarios/as a la zona se reúnen con los técnicos de la alcaldía para 
mostrar el proyecto arquitectónico, realizar el presupuesto y programar la ejecución de la 
obra. 
3.2. ANTECENTES ARQUITECTÓNICOS LOCALES 
USF ha realizado dos obras de construcción anteriores a esta, la Escuela para Personas 
Discapacitadas y la Guardería Teresa Laperal González, ambas con parecido diseño 
arquitectónico coherente de la zona. Éste consta de cerchas vistas, tijeras (viguetas) y vigas 
de madera tipo Tajibo y horcones con su capitel de madera tipo Cuchi; y los cerramientos 
estructurales hechos de Adobe (tierra y paja).  
En la ejecución de estos proyectos se refuerzan los oficios tradicionales, introduciendo 
mejoras tecnológicas en la producción de materiales (adobe y madera) y en los sistemas de 
puesta en obra e integrando plenamente las edificaciones en la estructura urbana y social 
del medio. 
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3.3. PROGRAMA 
La ejecución del proyecto tiene que realizarse en un tiempo de dos meses que es el que 
pueden estar los voluntarios en el lugar. El objetivo es que durante los 2 meses se quede 
finalizada la cubierta, por tanto se establece que la Alcaldía Municipal se hace cargo de la 
finalización de los trabajos cuando los voluntarios hayan partido. 
Además de las complicaciones ya existentes de por sí para no poder cumplir con el plazo 
que hemos determinado para la ejecución de la obra, en nuestro caso tuvimos la 
complicación de tener que rehacer el proyecto arquitectónico ya que hubo cambios por parte 
del Municipio. Esto nos retrasó un mes para el inicio de la obra. El proyecto inicial era 
ampliar el hospital existente con un módulo para la atención de los adultos mayores 
enfermos. Desde Barcelona USF realizó un proyecto para estas necesidades. Pero a 
nuestra llegada, el Municipio nos comunicó que en esos momentos no tenían el personal 
calificado para atender ese nuevo módulo y después de estudiar diferentes opciones se 
propuso hacer un centro para el adulto mayor colindante a la guardería y así poder reducir 
gastos unificando algunos servicios como la dirección, la cocina y la enfermería. 
3.4. DISEÑO ARQUITECTÓNICO 
El centro consta de una sala polivalente de 84 m2 de superficie con una zona de 19 m2 para 
ubicar a la dirección y la recepción del centro, dos baños, uno de mujeres y otro para 
hombres, ambos con lavamanos, inodoro y ducha y una enfermería de 33 m2 de superficie 
en donde se ubican tres camas, un estante para el material sanitario y el escritorio para el 
profesional. En las fachadas Sur y Norte hay dos galerías, la Norte de 46 m2 y la Sur de 70 
m2, siendo el acceso principal del centro (véase figura 11). 
CUADRO DE SUPERFÍCIES ÚTILES: 
DESCRIPCIÓN SUPERFICIE (m2) 
SALA POLIVALENTE 84,19 
ENFERMERÍA 33,42 
BAÑO 1 4,15 
BAÑO 2 4,15 
DISTRIBUIDOR 3,84 
SUPERFÍCE ÚTIL 129,75 
GALERÍA SUR 69,92 
GALERÍA NORTE 45,94 
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    Fig. 11 Planta distribución Centro de Atención al Adulto Mayor 
Los sistemas constructivos a emplear, la calidad de los materiales y el proceso constructivo 
son los siguientes: 
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
Se realiza la excavación de zanjas para cimientos continuos y aislados hasta una cota de -
1,30 metros de profundidad en terreno de calidad compacto, realizado mediante medios 
manuales. Las tierras extraídas se utilizarán como relleno. 
 
CIMENTACIONES 
La cimentación se realiza mediante zapata corrida bajo muro y zapatas aisladas arriostradas 
en las columnas (horcones) de las galerías. Dimensiones según planos. 
Se realiza según el método tradicional: una primera capa de 50 cm de profundidad de 
hormigón ciclópeo que consiste en la mezcla de piedra, grava, arenilla y cemento con una 
proporción de 1:4:2 (cemento:arenilla:grava). A continuación se realiza el sobre cimiento de 
ladrillo adobito de 80 cm de profundidad. 
 
ESTRUCTURA 
La estructura del edificio se basa en muro de carga de BTC, columnas de madera tipo cuchi, 
cerchas, vigas y tijeras de madera tipo tajibo. Siempre respetando la arquitectura tradicional 
de la zona. 
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CERRAMIENTOS Y DIVISIONES INTERIORES 
El cerramiento es estructural realizado con Bloque de Tierra Comprimida (BTC) de doble 
carga y las divisiones interiores serán de una sola carga colocados a soguillo. 
 
CUBIERTAS 
Las cubiertas se realizan según el método tradicional de la zona llamado tumbado, detallado 
en el presupuesto de la obra. Se distinguen dos zonas, la del edificio que se realiza con 
cubierta de teja colonial sobre cerchas y la de las galerías con cubierta de teja colonial sobre 
tijeras y ambas con inclinación del 30%. 
 
ACABADOS INTERIORES 
En los paramentos verticales se realiza el revoco maestrado con una dosificación 0,5:1:6 
consistente en cemento, cal y arena respectivamente. Para garantizar la adherencia de la 
tierra con este revoco se debe colocar una malla metálica o malla olímpica que permite 
garantizar el agarre de forma mecánica. El revoque de baño con cerámica de gres. 
Los paramentos horizontales se realizan con enyesado guarnecido y enlucido a buena vista. 
La pintura se hace a la cal en todo el edificio tanto en el interior como en el exterior del 
edificio. 
 
PAVIMENTOS 
El piso se ejecuta al modo tradicional con contra piso de ladrillo adobito y acabado con 
cerámica de gres. 
 
CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA 
Se realiza toda la carpintería con marcos fijos de madera tajibo y las hojas de madera tipo 
roble. Para reforzar la estructura se hacen columnas de 3x7” de madera tipo cuchi 
incorporadas a la carpintería. Se colocan vidrios dobles y varillas anti robo. 
La cerrajería será la detallada en el presupuesto. 
 
INSTALACIONES DE SANEAMIENTO Y EVACUACIÓN 
Se hacen dos cañerías independientes, una en la que circulan las aguas residuales 
provenientes de la ducha, lavamanos y lavandería con una tubería de diámetro 3”; y la otra 
provenientes de los inodoros de diámetro 4”. Ambas pasan a través de una arqueta de paso 
cada una y desembocan en una fosa séptica con dos cámaras, de aquí con una sola tubería 
de 4” se llevan las aguas al canal exterior público. 
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INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 
La acometida exterior será aérea y la interior empotrada en el tumbado y en los paramentos 
verticales. Se detalla en el presupuesto. 
 
INSTALACIÓNES DE FONATANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 
Serán los detallados en el presupuesto. 
 
URBANIZACIÓN 
Se realiza un pavimento de ladrillo adobito visto para poder acceder al edificio sin gradas ni 
desniveles. 
 
3.5. SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 
Es excepcional, que el hombre en su transcurso y desarrollo modifique el escenario natural, 
sin impactar negativamente en lo que en definitiva es su eco hábitat. 
Por otra parte, la evolución cultural, ha asociado a la pobreza, construcciones de piedra y 
barro, sin tener en cuenta obras milenarias construidas con estos materiales primarios que 
han perdurado en el tiempo; y además, se los ha desechado sin hacer una evaluación 
técnico-comparativa con los materiales que en forma progresiva se van introduciendo en el 
mercado. 
Cuando en el exterior la temperatura ambiente aumenta y la humedad relativa disminuye, el 
edificio con muro de tierra actúa mediante el mecanismo de refrigeración por evaporación y 
aumenta la humedad relativa interior en comparación con el exterior para lograr reducir la 
temperatura ambiente (véase figura 12). 
  
  Fig.12 Sección del edificio 
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Inicialmente teníamos previsto construir con Adobes (tierra y paja) tal y como se hizo en las 
fases anteriores de la Guardería Municipal, pero al tener conocimiento de que Jerome 
Maurice, un francés que conocí en el año 2009 cuando viaje a San José para realizar la 
tercera fase de la Guardería Teresa Laperal González, que construyó su hotel con el 
sistema de Bloque de Tierra Comprimida, había hecho fabricar una máquina o prensa 
manual CinvaRam para la fabricación de sus bloques y estaba dispuesto a prestárnosla para 
nuestra producción, se decidió cambiar el adobe por el BTC. De esta forma aportamos una 
mejora a la construcción tradicional de tierra. 
3.5.1. Bloque de Tierra Comprimida (BTC) 
La tierra, como material para la construcción sostenible, empieza a plantearse como una 
respuesta a los problemas medioambientales, económicos y sociales del mundo. El uso de 
la tierra aumenta además por ser un recurso local, producir un efecto integrador de la 
construcción con su medio y disminuir los costes de producción. 
Estos bloques, además de ser de bajo costo, tienen otra ventaja interesante de destacar que 
es el uso de la tierra que, al mismo tiempo de ser una material fácil de obtener, tiene un 
impacto ecológico muy importante ya que, por ejemplo, para la cocción de ladrillos 
cerámicos comunes se quema leña, lo que provoca daños al medioambiente. Además es 
importante destacar que en la construcción, el costo del flete es alto. Usando la tierra del 
lugar donde se planea construir se ahorra dinero. 
Para su fabricación se utiliza como materia prima tierra no fértil. La tierra no se cuece ya que 
al incorporarle cemento éste modifica el comportamiento de sus partículas y mejora su 
estabilidad, le confiere mayor resistencia y durabilidad. La consistencia de la tierra debe ser 
húmeda y la granulometría fina. El estabilizante más apropiado es el cemento aunque se ha 
utilizado ampliamente la cal. El principio de fabricación no puede ser más simple: la tierra 
mezclada se vierte en un cajón con la forma del bloque; una palanca hace presión sobre la 
tapa superior comprimiendo la tierra contra el molde. Al retirar la palanca, un mecanismo de 
abertura libera el bloque, que queda listo para ser utilizado (véase figura 13). 
La producción de bloques la hemos llevado a cabo en la misma obra y el número de 
personal que hemos necesitado han sido 2 personas para transportar, tamizar y mezclar la 
tierra, y a pilonándola el día previo a su utilización. También necesitamos a  3 personas para 
rellenar el molde, accionar la prensa y quitar el bloque una vez hecho en el área de trabajo. 
Teniendo en cuenta que las máquinas operan manualmente, necesitan que la persona que 
aprieta la palanca, ejerciendo una gran fuerza, lo haga hasta dos veces por minuto. Es claro 
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que la producción y la calidad de los bloques va disminuyendo de la misma manera que 
disminuyen las fuerzas del operario. Por ello, si los recursos nos los hubieran permitido 
hubiéramos escogido una máquina motorizada. Pero estamos muy agradecidos de que un 
habitante de San José nos prestara, sin costo alguno, su máquina de fabricación de BTC 
para nuestro uso en la obra. 
 
 Fig.13  Fabricación de bloques de tierra comprimida 
 
Dimensiones del bloque:  
Los tamaños pequeños necesitan un número mayor de bloques por metro cúbico que los de 
tamaño mayor, por tanto, el esfuerzo que se necesita para producir bloques pequeños es 
mayor que el que se necesita para hacer bloques de dimensiones superiores. A más a la 
hora de construir con bloques pequeños, se necesita más mortero, desde que la proporción 
de juntas es superior. Por tanto, el mejor formato para el bloque está determinado por el 
tamaño y peso máximo con el cual puede fácilmente manejar por una persona utilizando una 
sola mano. Las dimensiones más comunes son 29x14x9cm (lxbxh), pero en nuestro caso 
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con la máquina que nos han prestado hemos hecho bloques de dimensión 31,5 x 15,5 x 13 
cm (véase figura 14). 
 
 
Fig.14  Bloque de tierra comprimida 
La proporción de cemento que hemos utilizado para la fabricación de los bloques es de un 
10% para las dos primeras hiladas y un 5% para el resto. Hemos aumentado la proporción 
de cemento en la zona inferior para proteger al bloque de la humedad existente en el terreno 
y que pueda ascender por el muro. 
Para el mortero hemos hecho una proporción de cemento del 15% en las dos primeras 
hiladas y un 10% para el resto. Esto se realiza para mejorar la resistencia al agua de las 
hiladas en contacto con el suelo para mejorar su durabilidad, aún así cabe destacar que 
existe porche o corredor en el perímetro del edificio que permite proteger los muros frente al 
agua de la lluvia. 
Los efectos del cemento en la tierra son: 
- disminuye el peso específico seco. 
- aumenta la resistencia a la compresión 
- disminuye la sensibilidad a la acción del agua 
- disminuye la retracción por secado 
- aumenta la resistencia a la erosión 
El curado: 
El curado húmedo se realiza entre 3 y 7 días humedeciendo con agua los elementos de 3 a 
4 veces durante el día con la ayuda de una regadera, nunca con chorro directo y tapando 
con un plástico para que perdure la humedad en los bloques. A continuación se procede al 
curado seco que tiene una durada de entre 7 y 11 días, que consiste en quitarle el plástico y 
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dejar de humedecerlos con agua. Si el espacio no nos permite tenerlos en una sola fila 
podemos apilarlos a partir del tercer día con una altura máxima de 3 hiladas. A los 14 días 
de curado ya se los puede almacenar apilándolos como máximo en filas de 10. 
Cuando no existan condiciones para el curado bajo techo, se deben proteger los elementos 
con una carpa o material similar. El tiempo para la colocación de los bloques es de 21 días, 
luego que ha ocurrido la mayor parte de la retracción del material (véase figura 15). 
 
 
   
Fig.15 Curados de los BTC 
 
 
3.5.2. Madera, Tajibo 
Para la obra se ha utilizado la madera tipo tajibo en los marcos fijos de carpintería. También 
se ha usado en vigas, capiteles, cerchas, tijeras y listones del tumbado, estos elementos 
deben tener una adecuada resistencia a los esfuerzos de flexión. (véase figura 16). 
 
   
Fig.16 Fabricación de cerchas y tallado de capiteles y tijeras con madera tipo tajibo 
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3.5.3. Madera tipo cuchi 
Para la obra se ha utilizado la madera tipo cuchi en los horcones y capiteles, estos 
elementos deben tener una adecuada resistencia a los esfuerzos de compresión, de tal 
manera que les permita soportar convenientemente las solicitaciones a las que se vean 
sometidos. Para ello la resistencia a compresión de la madera tipo cuchi es de 1355 
Kg/cm2. En los horcones realizamos una espiga 50 cm de largo para unir los siguientes 
elementos: horcón, capitel y viga (véase figura 17). 
 
  
 Fig.17 Horcones de madera tipo cuchi, unión de horcón, capitel y vigas y apoyo de tijera. 
 
3.6. MEDICIÓN Y PRESUPUESTO DE LA OBRA 
La medición de la obra es un documento que establece qué partidas y sus cantidades se 
van a ejecutar y el presupuesto es el estudio económico del proyecto y su objetivo es 
determinar el coste anticipado de la obra. Inicialmente se realizó una medición y 
presupuesto de la obra según el diseño arquitectónico, pero a medida que íbamos 
avanzando se realizaban cambios de diseño con las consecuencias que esto conlleva. El 
cambio significativo fue que inicialmente se establecieron ventanas con antepecho y 
posteriormente se decidió que las oberturas fueran hasta el suelo. 
Tanto en la primera fase como en la segunda se ejecutaron partidas que no estaban 
previstas. Al haber hecho diferentes cotizaciones se han podido conseguir buenos precios 
de los materiales permitiendo de esta manera la ejecución del muro interior de BTC, la 
colocación de piso del salón y el pasillo, la carpeta de toda la obra, el pintado a la cal de los 
paramentos verticales, la acera exterior y la limpieza de la obra. 
Al haber dos fases de ejecución de la obra también tenemos dos presupuestos, cada uno 
con las partidas que se ejecutan en cada fase (véase anexo 2). 
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3.7. PLANIFICACIÓN DE LA OBRA 
El cronograma de la obra es un documento que establece la duración de cada capítulo y 
marca el inicio y final de los trabajos a ejecutar. Se realiza antes de iniciar la ejecución 
material del proyecto. Para su confección hace falta la medición de los trabajos, saber el 
rendimiento de éstos y establecer un orden de ejecución, fijando un inicio y un final. Se ha 
de tener en cuenta también posibles retrasos, debidos a la climatología, a la entrega de los 
materiales e imprevistos que surgen en la misma ejecución de la obra. 
Inicialmente la duración de la obra era de dos meses, con lo cual planificamos fabricar los 
BTC’s, ejecutar al completo la partida de cimentación y empezar con la colocación del 
cerramiento de bloque. A nuestra vuelta a Barcelona dejaríamos al cargo de la obra a los 
técnicos de la Alcaldía Municipal. Pero al tomar la decisión de quedarme hasta la finalización 
de la obra tuve que hacer una nueva planificación con todas las partidas restantes. Al haber 
ejecutado dos fases de construcción he tenido que realizar dos cronogramas que adjunto en 
los anexos (véase anexo 3). 
 
4. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
4.1. DIRECCIÓN DE OBRA EN PROYECTO DE COOPERACIÓN A 
PEQUEÑA ESCALA 
Como es de suponer una dirección de obra en un pueblo de 10.000 habitantes que está en 
plena fase de desarrollo y en el país más pobre de Sur América, es muy diferente a la que 
se realiza en España. Nos encontramos con muchas deficiencias, para empezar no hay una 
normativa y reglamentación local en el sector de la construcción. Por tanto todo proyecto 
arquitectónico que se quiera ejecutar en San José tiene que pasar por el arquitecto 
municipal y éste decide si es viable o no, pero siempre desde su percepción personal 
porque no hay una reglamentación municipal. Incluso para ejecutar cualquier obra de 
construcción no se obligada a que haya un técnico cualificado firmante tanto en la 
realización del proyecto arquitectónico como para la ejecución del mismo. Y por tanto no 
existe un colegio de arquitectos ni de ingenieros civiles (así llamados a los técnicos que aquí 
conocemos como ingenieros de edificación, ingeniero industrial, ingeniero de caminos…), 
que ayude a reglamentar las construcciones de edificación. Esto no pasa en las granes 
ciudades, pero sí en zonal rurales como en la que estamos trabajando. 
En nuestro caso nos encontramos que los voluntarios que nos desplazamos a construir en 
esta población hemos de realizar los trabajos de dirección de obra, dirección ejecutiva, 
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gestión y administración, control de calidad de los materiales in situ, seguridad y salud y la 
fabricación de los bloques de tierra comprimida. 
El 9 de Agosto de 2010 se inicia la construcción de la obra del Centro de Atención al Adulto 
Mayor de San José de Chiquitos. Para ello estamos desplazadas al lugar Agnes Parcerisa y 
mi persona. Con los recursos establecidos inicialmente se termina esta primera fase el 5 de 
Marzo de 2011. En Julio de 2011 se desplaza el voluntario Roger Riera y junto conmigo 
empezamos la segunda fase el 6 de Julio de 2011 y se concluye el 17 de Diciembre del 
mismo año. En los anexos hay un reportaje fotográfico donde se puede ver el proceso 
constructivo de la obra (véase anexo 6). 
4.2. CONTROL DE CALIDAD. RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES 
El control de calidad lo hemos de realizar de forma visual. A diferencia de nuestro país, 
España, en San José no hay ningún documento que acompañe al material que se nos 
entrega y por tanto siempre ha de haber una persona encargada de la recepción del material 
y rechazarlo si lo considera oportuno. 
En el caso del hormigón y el mortero, al no haber un lugar donde se fabrique lo hemos de 
hacer nosotros mismos en la obra y de forma manual. Para ello dosificamos las cantidades 
de cada material y los operarios la mezclan con una pala (véase figura 18). 
  
 Fig.18 Preparación en obra de hormigón 
La dosificación que hemos utilizado ha sido 1:2:4 (cemento:grava:arena) y al tener la piedra 
como base de los cimientos los hace más resistentes.  
En la recepción de los materiales como la madera, piedra, grava, arena, ladrillos adobitos, 
teja, cerámica, realizamos el siguiente control: 
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En el caso de la madera observamos que esté bien cepillada, que no contenga muchos 
nudos, zonas blancas en exceso ni fisuras, sobre todo las profundas y en diagonal (véase 
figura 20). 
Con la piedra que sea de diferentes tamaños pero no muy grande ni muy pequeña y que no 
sea piedra laja porque se fisura y rompe en capas (véase figura 19). 
Con los ladrillos adobitos hemos de fijarnos en qué estén bien cocidos, al ser hornos 
tradicionales según donde se encuentre el ladrillo puede ser que lo traigan o muy cocido o 
poco cocido, así que con el color y dando unos golpes suaves y comprobando el sonido que 
hace podremos comprobar si están más o menos cocidos (véase figura 19).  
Con la arena comprobaremos que sea de la finura adecuada. 
Con las tejas y la cerámica controlaremos que no vengan rotas y sea la cantidad solicitada. 
   
  Figura 19. Recepción y almacenaje de grava, piedra y ladrillos adobitos 
 
   
  Fig. 20. Recepción y almacenaje de vigas, paja, listones y cemento 
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4.3. CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES. PRUEBAS Y ENSAYOS 
DE LABORATORIO REALIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DE BTC 
 
4.3.1. Tierra colorada 
La tierra colorada es el material que utilizamos para la elaboración de los bloques de tierra 
comprimida y para el mortero que los une. Para saber si la tierra de la que nos abastecemos 
es la idónea realizamos diferentes pruebas extraídas del documento Blocs de terre 
comprimee, Volume II. Manual de Conception et de construction, autores Hubert Guillaud, 
Thierry Joffroy, Pascual Odul, CRATerre-EAG, son las siguientes: 
 
PRIMERA PRUEBA: TOCAR-OLER-LAVAR 
1- Friccionar la tierra seca en la mano para comprobar la calidad de la tierra. 
2- Se moja un poco la tierra y se huele, si tiene olor es que contiene elementos 
orgánicos. 
3- Se moja un poco la tierra y se observa su textura. 
4- Se añade más agua y se comprueba si se pega en la mano. 
Textura: 
- Si al friccionar se siente la tierra húmeda es que tiene arcilla. 
- Si al friccionar se siente la tierra seca es que es arenosa. 
Lavar: 
- Si cuando se echa agua no se pega es que la tierra es del tipo gravilla-arena. 
- Si cuando se echa agua se pega es que son limos. 
- Si cuando se echa agua se pega, se lava con dificultad y deja color en la mano es 
que tiene arcilla. 
Conclusión: 
Una buena tierra debe tener mucha arena y poca arcilla, de esta manera la tierra se debe 
lavar fácilmente y cuando pasas el dedo debe de haber una sensación de resistencia (que 
rasca) (véase figura 21). 
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      Fig. 21. Comprobación de la calidad de la tierra colorada. Primera prueba. 
 
 
SEGUNDA PRUEBA: EXPERIMENTO DEL CIGARRO 
1- Se saca la gravilla. 
2- Humidificar y mezclar como masa. 
3- Dejar reposar la masa 30 minutos como mínimo. 
4- Hacer el cigarro: 3cm de diámetro. 
5- Atravesar el cigarro en la mano y deslizar hasta que se rompa. 
6- Se rompe el cigarro y se miden los trozos. 
7- Se repite el proceso con varios cigarros, con esto veremos que si la tierra es de 
calidad y qué cantidad de arcilla contiene. 
Interpretación: 
Se hace una media de todos los trozos rotos: 
Si son menores de 5cm es que la tierra contiene demasiada arena. 
Si son mayores de 15cm es que la tierra contienes demasiada arcilla. 
Conclusión: 
Si los trozos rotos miden entre 5 y 15 cm es buena tierra (véase figura 22). 
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      Fig. 22. Comprobación de la calidad de la tierra colorada. Segunda prueba. 
 
 
TERCERA PRUEBA: LA PASTILLA 
1- Se saca la gravilla. 
2- Humidificar y mezclar como masa. 
3- Dejar reposar la masa 30 minutos como mínimo. 
4- Con un molde de 3cm de diámetro y 1cm de alto se hace una pastilla. 
5- Se deja secar y se observa si se encoge y si tiene grietas. 
6- Se rompe la pastilla. 
Interpretación: 
- Cuando seca:  
Si la pastilla tiene grietas o se ha encogido es que tiene demasiada arcilla. 
- Cuando rompe:  
Si es difícil de romper y hace ruido, la tierra contiene demasiada arcilla. 
 
Conclusión: 
Si ese difícil de romper pero no hace ruido y al pasar el dedo se deshace en polvo es que es 
mezcla de arena y arcilla (buena tierra). 
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        Fig. 23. Comprobación de la calidad de la tierra colorada. Tercera prueba. 
 
 
CUARTA PRUEBA: SEDIMENTOS O DE BOTELLA 
En una botella de más de medio litro se llena un cuarto de tierra y tres cuartos de agua y se 
bate. Se deja reposar 30 minutos y se observaran los sedimentos. Ha de haber una serie de 
capas: en el orden de abajo a arriba encontramos la gravilla, arena, sedimentos y arcilla. 
Conclusiones: 
Se observa cada capa y la cantidad de material ha de ser semejante entre las diversas 
capas (véase figura 24). 
 
   
       Fig. 24. Comprobación de la calidad de la tierra colorada. Cuarta prueba. 
La empresa de construcción COBOCE nos colaboró haciendo un análisis granulométrico de 
la tierra colorada para la elaboración de los bloques. Los resultados obtenidos están en los 
anexos (véase anexo 4). 
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La clasificación de la tierra es A-2-4 y según el sistema AASHTO el tipo de material del  
suelo consiste en gravas y arenas limosas y arcillosas, tratándose de un terreno de 
fundación de excelente a bueno. 
En el análisis de laboratorio nos da un tipo de suelo SM y según el Sistema Unificado de 
Clasificación de Suelos, (USCS) la S es la Arena y la M el Limo, así que la denominación del 
suelo es de arenas limosas, mezclas de arena y limo mal graduadas. La permeabilidad en 
estado compacto es de semipermeable a impermeable. La resistencia al corte en estado 
compacto y saturado excelente es buena. La compresibilidad en estado compacto y 
saturado es baja. Y la facilidad de tratamiento en obra es regular. 
 
4.3.2. Bloque de tierra comprimida 
Una vez seleccionada la tierra colorada adecuada procedimos a establecer la cantidad de 
agua necesaria para la correcta elaboración de los bloques, realizamos el estudio según el 
documento Blocs de terre comprimee, Volume II. Manual de Conception et de 
construction, autores Hubert Guillaud, Thierry Joffroy, Pascual Odul, CRATerre-EAG. 
Hicimos una recogida de datos para 120 l (dos carretillas) de mezcla seca y una dosificación 
del 4% (6,25 kg) de cemento, los resultado obtenidos están en los anexos (véase figura 25). 
   
        Figura 25. Control para dosificación de agua. 
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Observamos que el boque realizado con una mezcla de 16 litros de agua disminuye de peso 
respecto a la anterior por tanto, la cantidad óptima de agua será de 15 litros para dos 
carretillas de tierra colorada (véase anexo 4). 
A continuación elaboramos bloques con diferentes cantidades de cemento, agua y tiempos 
de curado para posteriormente hacer una prueba de laboratorio y estudiar el 
comportamiento de los bloques sometidos a  esfuerzos de compresión (véase figura 26). 
 
   
 Figura 26. Fabricación de BTC’s para realizar posteriormente la prueba a compresión. 
 
La empresa de construcción COBOCE nos permitió hacer uso de sus instalaciones y así 
poder realizar nuestro estudio. Hicimos una recogida de datos para 120 l (dos carretillas) de 
mezcla seca con diferentes cantidades de cemento 4-6-8-10 %, de agua y curado (véase 
figura 27). 
 
     
       Figura 26. Prueba a compresión en laboratorio empresa COBOCE 
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Los resultados obtenidos en la prueba de compresión se adjuntan en los anexos. 
Observando los resultados se pueden establecer algunas relaciones entre las características 
del BTC y su resistencia a compresión como se explica a continuación: 
- En cuanto a la cantidad de cemento: 
Los ensayos realizados muestran un aumento de la resistencia a compresión en función de 
la cantidad de cemento aportada. Cabe destacar que, si bien existe una relación lineal 
desde el 4% al 8%, para las muestras con un 10% de cemento el aumento es 
proporcionalmente menor. 
- En cuanto al tiempo de curado: 
 Los ensayos realizados muestran resultados muy similares de resistencia para un curado 
de 3, 5 y 7 días. Parece suficiente, por tanto, un curado mínimo de 3 días, aunque, para 
futuros ensayos, podrían comprobarse las variaciones de resistencia para valores de curado 
menores o nulos. 
- En cuanto a la cantidad de agua: 
Se han realizado pruebas en muestras del 4% de cemento con diferentes cantidades de 
agua. Los resultados de resistencia no muestran ninguna variación en relación a la cantidad 
aportada. Para futuros ensayos, podrían realizarse para mayores proporciones de cemento. 
Finalemente, según la Norma española UNE 41410 de AENOR y con los resultados 
obtenidos podemos denominar nuestros bloques de la siguiente manera: 
Para los BTC del 5% de cemento: BTC O 3,315x155x130, UNE-41410 
Para los BTC del 10% de cemento: BTC O 5,315x155x130, UNE-41410 
Donde, 
Categoría O: bloques comunes destinados a ser recubiertos por una protección cualquiera.  
 
4.4. SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA 
En la actualidad en esta región de la Chiquitania no existe ningún tipo de medida de 
seguridad en las obras de construcción. Desde USF intentamos concienciar a los obreros de 
nuestras obras de la importancia de las medidas de seguridad que debe haber en una obra 
de construcción, aunque como también pasa en nuestro país es complicado que cumplan 
según qué normas de seguridad como la colocación del casco. USF pone a disposición de 
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los trabajadores guantes, gafas protectoras, cascos y cualquier otra medida que el obrero 
necesite para realizar un trabajo determinado (véase figura 28). 
Cuando nos vienen estudiantes de la Escuela Taller a trabajar a la obra podemos observar 
que están más concienciados por el uso de elementos de protección individual y colectiva, 
en cambio nos encontramos con la dificultad de que los albañiles que contratamos son muy 
reticentes a usar las medidas de seguridad que les ponemos a su disposición.  
Nuestra presencia constante en la obra durante todo el día permite vigilar y ayudar a 
prevenir el riesgo de manera que podemos tener la satisfacción de a pesar de los medios 
limitados, haber realizado toda la obra sin accidentes. 
 
  
   Figura 28. EPI: casco, botas, guantes, protector de oídos. 
 
5. CONCLUSIONES 
 
5.1. SOBRE LA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN BIOCLIMÁTICA 
La arquitectura bioclimática consiste en el diseño de edificaciones teniendo en cuenta las 
condiciones climáticas, aprovechando los recursos disponibles para disminuir los impactos 
ambientales, intentando reducir los consumos de energía. En la construcción del centro se 
ha buscado lograr un gran nivel de confort térmico, teniendo en cuenta el clima y las 
condiciones del entorno para ayudar a conseguir el confort térmico interior mediante la 
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adecuación del diseño, la geometría, la orientación y la construcción del edificio adaptado a 
las condiciones climáticas de su entorno. 
5.2. SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y LA DIRECCIÓN DE OBRA 
El entorno y la población donde hemos llevado a cabo la construcción del centro es muy 
diferente al que estamos acostumbrados. Nos encontramos con que las diferencias 
culturales dificultan nuestro trabajo en la organización y dirección de la obra, aunque 
también hay que decir que tenemos otras ventajas. Empezando por los inconvenientes 
podemos decir que hay poco compromiso individual, esto nos perjudica en que no se 
cumple con las fechas de entrega de los materiales y los obreros faltan a su puesto de 
trabajo en mucha ocasiones. La mayor ventaja que tenemos es que podemos dirigirnos 
directamente a personalidades con cargo político de la alcaldía sin problemas y nos pueden 
ayudar con las dificultades que nos encontramos en nuestro trabajo. Como conclusión 
puedo decir que por mucho que planifiquemos, debido a la forma de ser del pueblo 
josesano, no podemos cumplir con las fechas que nos establecemos, ya que existe lo que 
llamamos entre nosotros el “ritmo boliviano” que es mucho más lento al que estamos 
acostumbrados en nuestra sociedad. Aún así, se ha conseguido motivar a la población y en 
especial a los trabajadores y se han podido alcanzar los objetivos con éxito. 
 
5.3. SOBRE LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
El pueblo de San José de Chiquitos en poco tiempo ha pasado de no tener electricidad todo 
el día ni agua potable a tener ambas cosas durante todo el día y sin problemas, y lo ha 
hecho en menos de 10 años. En pocos meses se terminará una carretera asfaltada directa a 
la capital del Departamento, Santa Cruz y dispone de otra que ya está en uso hacia el Brasil. 
Con esto quiero decir que está en pleno desarrollo, esto trae cosas positivas pero también 
negativas. En el ámbito de la construcción nos encontramos que en la población se está 
construyendo viviendas con cualquier diseño arquitectónico y con el sistema constructivo de 
hormigón y acero. Con la cooperación de USF y todos sus voluntarios hemos realizado tres 
centros sociales, uno para discapacitados, otro para niños y el último para adultos, 
optimizando las técnicas tradicionales de la región pretendiendo que sean un modelo viable 
y un referente pero sin dejar de optimizar para la población en futuras construcciones más 
coherente con la identidad cultural y patrimonial de la región.  
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5.4. SOBRE EL VALOR DE LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA MÚTUA 
Al realizar un proyecto en un lugar tan diferente al que vivimos nos encontramos con 
muchas diferencias arquitectónicas y constructivas. El diseño arquitectónico es diferente ya 
que está adaptado a la región y podemos disponer de materiales sostenibles para su 
ejecución. De esta manera nosotros llevamos nuestros conocimientos y el boliviano nos 
presenta los suyos. Al venir de una universidad nosotros necesitamos estudiar y encontrar la 
mejor manera de diseñar y ejecutar un proyecto arquitectónico y constructivo, siempre 
adaptado a las necesidades de la zona. El pueblo josesano está acostumbrado a realizar las 
cosas como lo han hecho antes y piensan “si no se ha caído es porque funciona”, y pueden 
tener razón pero nuestra sociedad nos enseña que siempre se puede mejorar y eso es lo 
que intentamos con nuestro trabajo de cooperación. En la universidad  no nos enseñan a 
construir con madera, así que ésta es una tecnología nueva para nosotros y muy común 
para el josesano. Sus antepasados han construido con tierra, pero en estos momentos está 
en desuso, desde nuestro trabajo intentamos demostrar que es una buena técnica para 
construir y además es un material que se encuentra fácilmente en su entorno. Como 
conclusión puedo decir que en todo este período de cooperación que he podido realizar ha 
habido una transferencia tecnológica mutua. 
 
5.5. SOBRE LA EXPERIENCIA PERSONAL 
Esta experiencia ha cambiado mi vida por completo, ha sido un período de aprendizaje a 
todos los niveles. He podido ver otra realidad a la mía, otra forma de pensar, de hacer, de 
vivir.  
Al estar un año viviendo en la Aldea de Niños Padre Alfredo he conocido a unos niños 
maravillosos, cada uno con sus experiencias personales del pasado y del presente. No 
tienen la vida fácil de un niño de familia de clase media española pero son niños muy fuertes 
que saben adaptarse a las nuevas situaciones y eso les hace valorar muchas más cosas. Y 
eso precisamente es lo que me han enseñado a mí, que con poco que tengas puedes ser 
feliz, y lo que sí necesitamos todo ser humano es tener a gente a la que querer, como ellos 
tienen a todos los voluntarios que vienen a la Aldea a jugar con ellos y como no, a quererlos. 
Creo que a la vez, me he convertido un referente en sus vidas y en un estímulo para 
motivarles al estudio, el trabajo y el compromiso social. 
A nivel profesional he podido poner en práctica todo lo aprendido en mi vida laboral anterior 
en España y sobre todo los estudios que he realizado en la universidad. Además he tenido 
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la suerte de trabajar con materiales que actualmente no están en uso en nuestra sociedad y 
en cambio con mi trabajo de cooperación he podido utilizarlos y estudiarlos. 
También quiero decir que al haber estado tanto tiempo en San José y haber participado en 
dos proyectos con USF, la alcaldía de esta población me contrató para realizar una Iglesia 
Jesuítica en la Comunidad de San Juan de Chiquitos con lo que pude volver a construir con 
adobe y con la tecnología propia de la zona, ampliando así mis conocimientos y experiencia 
en obra. 
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8. 30% DEL PROYECTO EN INGLÉS 
 
1. INTRODUCTION 
 
1.4. OBJECTIVE OF THE PROJECT 
The object of the project is to realize the direction and management of the work of 
construction I CENTRE OF ATTENTION TO THE MAJOR ADULT in the town of San José 
de Chiquitos of the Department of Santa Cruz in Bolivia. It is realized on the part of the 
association UNIVERSITAT SENSE FRONTERES by the representation in the zone of the 
volunteers / volunteers Laura Tejero, Agnès parcerisa and Roger Riera, my person as gone 
away from Engineering of Building and my companions of Architecture.  
The objective of this Center is that of being able to give attention to the major adult of this 
population giving them a place where they could be during the day, and simultaneously, 
could realize different activities depending on his needs; these might be workshops of 
gardening, board games, dance … 
 
1.5. BACKGROUND 
The project is born of the will on the part of UNIVERSITAT SENSE FRONTERES (of now in 
advance USF) of improving the infrastructures of the people of San Jose placed in the 
program of cooperation "Education for the Development". USF has been employed from the 
year 2000 at the region of the Chiquitania located in the Department of Santa Cruz, Bolivia, 
constructing sanitary educational facilities and partner using technologies of low cost and 
involving the local population in the construction and the management. In 2002 it initiates his 
presence in Small children's San Jose with the construction of a school for disabled persons 
and from 2003 to 2009 there executes the work of construction of the day-care center Teresa 
Laperal Gonzalez (see figure 1). 
In 2009 I realized the direction of work of the Third phase of the Day-care center Teresa 
Laperal Gonzalez of Small children's San Jose and in 2010 I returned to displace to the 
same population to begin with the construction of the First Phase of the CENTER OF 
ATTENTION TO THE MAJOR ADULT and decided to remain to realize the Second Phase of 
2011. I have wanted that this one was my final project of degree this way to extend the 
knowledge acquired during these years of study in the university and in addition put them 
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into practice executing a work of construction. In this way I have 9 months of work for the first 
phase and 6 for the second. 
 
  
Fig.1 Project of cooperation “Guardería Municipal” and “Centro de Atención al Adulto Mayor” 
 
 
1.6. ENVIRONMENTAL CONDITIONS, SOCIAL, CULTURAL AND 
ECONOMIC 
Bolivia was constituted as Unitary Republic on August 6 of 1825. It is located in the central 
region of South America. It limits to the northeast with Brazil; to the southeast with Argentina 
and Paraguay; to the west Chile and Peru. 
It is named Bolivia in homage to the Liberator Simon Bolivar. The Capital of the Republic was 
named Sucre in homage to the Mariscal Antonio Jose de Sucre. The to say of Sucre is the 
history capital and the Paz is the government capital (see figure 2). 
The Inca civilization; the Aimaras and the Quechuas from the west together with the Chiman, 
Chiriguano, Ayoreo, Chiquitanos and Guaraní tries from the east, constitute an historical 
culture, which is molded in the character of the Bolivian ideology. 
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Bolivia has different “geographic levels”. The Andes area with 5.800 mts above sea level. 
The valley area with 2.500 mts above sea level with Cordillera Oriental running through it and 
the Tropical-Amazonic-Chaco with 200 mts above sea level. These variations in altitude, 
climate and regions, account for the different cultures, fauna, flora and wealth. 
 
 
           Fig.2 Map of Suthamerica 
 
Historically, Bolivia has hosted many cultures, such as the Incas, the Aymaras, the 
Quechuas, the Tupy-Guarany and the Moxos; all these cultures with territories, languages, 
cultures and customs of their own. The Spanish arrived to conquer “Las Indias” and the 
result was a crossing of races and the result was a crossing of races and the complete 
annihilation of cultures and original settlements. 
Due to the difference in the character and culture of the Bolivian natives, the Spanish 
invasion had different variations depending on the region o be conquered. I the case of the 
western zone which today is La Paz, Oruro and Potosí, the Spaniards used the Indians as 
slaves from Africa for the exploitations of Gold and Silver mines in Bolivia. In the eastern 
region, where Santa Cruz, Beni, Pando. Chuquisaca and Tarija are not located, the 
Spaniards could not dominate the Indians because they were good fighters. As a result they 
used “evangelization” with Jesuit missioners and Franciscans who made friendly approaches 
and “conquered” these tropical natives. Part of their labour can be seen at “Las Misiones”. 
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En la zona oriental, lo que hoy es Santa Cruz, Beni, Pando, Chuquisaca y Tarija, se hizo uso 
de la “evangelización” con misioneros Jesuitas y Franciscanos, los que fueron congeniando 
y “conquistando” al indígena tropical y realizando la labor que hoy se conoce como “Las 
Misiones”. 
In August 1825 Bolivia was founded with the name of “Republica de Bolivar”, this changed 
history and caused the definite expulsion of Spaniards from the “new” Bolivian territory and 
giving birth to a Republic destroyed by independence wars and left with a very bad 
economical situation. Then, after many years of financial and moral poverty, many 
government changes took place, with lots of violence and consecutive states of siege, 
treasons and murders of those who tried to take the power over a poor and weal republic that 
could not improve its economical situation (see figure 3). 
 
 
        Fig.3 Map of Bolivia 
A spatter of improvement occurred during the period of silver and tin exploitation that was 
financed by foreign capitals, but later ad due to the greed of some, these mines were 
nationalized and the country fell again into bankruptcy. 
Culturally, Bolivia presents marked differences in each of its regions.. In the Andean region 
you can find the Inca, the Quechua and the Aimara cultures, who worship the sun and the 
moon and who left their religious expressions engraved in stone, In the Eastern region, the 
pre-Hispanic culture was registered in cave paintings and wood engravings. These were 
nomad tribes, therefore, there are no traces on Indian “cities”. 
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Due to what was previously expressed, Bolivia offers a varied Tourism. The Andean region 
presents traces of the Inca Culture: marvellous lakes, historical cities and remains of the 
colony. This region possesses here historical and cultural monuments, declared by the 
UNESCO as Patrimonies of Humanity. The Eastern region is more tropical and has historical 
natural monuments and archaeological remains, tree of these have also been declared as 
“Patrimony of Humanity” by the UNESCO. 
The Departmento of Santa Cruz, was created on January 23 of 1826, during he 
government of Mariscal Antonio Jose de Sucre. It is located in the Eastern region of the 
Republic of Bolivia. While trying to find the “El Dorado” or “Gran Paitití”, Spanish Capitain 
Ñuflo de Chaves explorers the area of the Chiquitania and in February 26 of 1561 founds the 
capital city of the Department of Santa Cruz de la Sierra (see figure 4). 
 
 
      Fig.4 Map of Department of Santa Cruz 
 
Is the largest department of Bolivia; it occupies 34% of the national territory and is located in 
the tropical zone of the country. Limits: Nord with the department of Beni, south with the 
Republic of Paraguay, East with the Republic of Brazil and West with the department of 
Cochabamba and Chuquisaca. Its capital is Santa Cruz de la Sierra, in the province of 
Andrés Ibañez. The city’s holiday is celebrated on September 24, this date recalls the 
Revolution of Santa Cruz in 1810. 
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San José de Chiquitos is located on the eastern side of Santa Cruz, 266 Km. By train and 
289 Km. by land, travelling through the highway that connects Pailón to Puerto Suárez. (see 
figure 5). 
San José was the third town founded on March 1697 by Jesuit priest Felipe Suárez, assisted 
by priest Padre Dionisio de Ávila, from the Company of Jesus in the territories of the 
Missiones of Chiquitos. San José has 18.000 inhabitants, and an average temperature of 
25ºC. 
San José has an immense timber richness that is protected. The main commercial activities 
are based on agriculture and mining. One of the largest gold mines of the country is located 
in San José, the “Mina Don Mario” (Don Mario mine). 
 
 
Fig.5 Map of San José de Chiquitos. Google Earth.        Location of project 
 
The Jesuit church is a gem's unique architecture developed by the Jesuits. It was built with 
stones and woods typical of the area, its spectacular façade is composed of a harmonious 
facades of the mortuary chapel, church, bell tower and vaults, which were built in 3 stages 
with the participation of 5,000 indigenous people. For its historical value was declared 
Cultural Patrimony of Humanity by UNESCO (see figure 6). 
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The first foundation of Santa Cruz de la Sierra took place in 1561, at 5 Km. from San José. 
The old town still has 32 blocks with its Main Square positioned in the center. The territory of 
the Park belongs to the “Sierra Chiquitana” (Chiquitania mountain range). 
There are two kinds of handicrafts in San José de Chiquitos: those weaved and the ones 
engraved. The weaving art can be seen in bags and hammocks made by  
Ayoreo women with fibbers of the Garabata leaves (a plant that belongs to the pineapple 
specie) and adorned with natural colours, following the techniques inherited from their 
ancestors. As for the carved ones, they treat each other about articles of wood as masks of 
multiple forms and colors and about the traditional canes of control, instruments of political 
and hierarchic character used by the members of the cabildo. 
The religious fervour of the believers reaches its highest expression during the pilgrimages 
that take place on the day of the Asunta Virgin (August 15). Towards the natural Sanctuary of 
the Valle de la Luna, in the mountain Range of San Jose and its homologue, on the peak of 
the Turubo Hill. 
 
 
   Fig. 6 Temple jesuitic of San José de Chiquitos 
 
The Chiquitanos is group of tribes extended throughout the vast territory known as the 
Chiquitania, which today comprehends six cruceño provinces. The Gorgotoquis constituted 
the largest group. They were called “chiquitos” (small) by an error of appreciation of the 
Spaniards. 
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The term Cambas used by the cruceños to call the chiriguano an izoceño Indians. The term 
was later generalized and applied to the Indians of any tribe, or simply to any Indians with 
dark skin. In 1892, during the uprising of the chiriguano “cambas”, the city of Santa Cruz had 
to be armed to confront an announced invasion, which never took place. Today, many 
natives of the East call themselves “cambas” in order to differenctiate from other people of 
the country. 
Las Misiones Jesuíticas de Chiquitos, have been located in the center of the Bolivian 
forest for more than three centuries. They are an extraordinary legacy since they are the only 
Jesuit missions of Sooth America that have not being destroyed. Six of ten chiquitano towns 
preserve temples of those times: San José, Santa Ana, San Rafael, San Miguel, concepción 
and San Javier, all declared “Cultural Patrimony of Humanity” by the UNESCO. Located a 
little more than 250 Km from Santa Cruz, the capital of the department, the Missions are 
considered as the main settlement of the Jesuits in the new world. The Bolivian Jesuit 
missions were built from 1691 to 1760. The Jesuits remained in the Chiquitania land for less 
than a century, creating admirable societies of productivity and architecture, converting 
nomad tribes into communities called “reductions” with the purpose of initiating the natives in 
artistic, civil, and religious activities. On October 13 of 1767, the Spanish King ordered the 
expulsion of the Jesuits missionaries from the new world, leaving the communities in the 
hands of Spaniards and Portuguese. 
The Jesuit missions were almost socialist Organizations governed by the principle of the 
land. The workshops were property of the community, the work was obligatory for all skillful 
people and one part of the benefits was destined to the maintenance of orphans, widowed, 
elderly and invalid people. 
The Jesuit missions are cultural legacy; their art and architecture expressions can be 
appreciated in their temples. The Jesuit missionaries taught the natives how to work on 
wood, and these enriched the art by applying their own vision. 
The architectonic and spatial distribution pattern of the missions that followed was repeated 
with variations in other missionary reductions. The Mission San Xavier was the basis of this 
style of organization, a modular structure and a large square of environment, which is 
concentrated in the church, cemetery, schools, shops and homes. Father Martin Schmid 
Swiss architect and musician was the creator of the missionary churches, baroque style. In 
the construction is the use of natural materials like wood instead, which was used in the 
columns carved pulpits and drawers, and gold-plated altar. The carving of the images was a 
mixed work continued until today in training workshops. The church, consisting of three 
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ships, has a simple wooden roof wrought, supported by wooden columns carved knife and 
pitchforks in the aisles, with a wood structural system almost independent of the walls. This 
type of wood has great strength. Other elements, such as gypsum, were used in the plaster 
decorated flat, undulating and false to resemble baroque building with scrolls, borders and 
shells. The use of volcanic rock is featured in some enclaves (see figure 7). 
 
  Fig. 7 Jesuitic Church of San Ignacio de Velasco 
 
The Missions of the Chiquitania offer music festivals with music of Zipoli, Schmit and other 
composers. In these towns the descendants of the chiquitanos manufacture and execute 
their own instruments during religious and patron festivities, such as the Holy week and 
Corpus Christi. The rituals and their music are common elements of self identification. During 
their patron festivals, chiquitano groups appear dressed up like in the missionary times, 
representing traditional characters such as the “Yarituses”, the grandfathers, the turcos,, the 
macheteros and others. 
Municipal Nursery Teresa Gonzalez Laperal and now Center for Older Adults are located in a 
strategic place in the first place is on the way to the workplace of the poorest people living in 
the suburbs, usually located in the center of town, leaving their children in municipal nursery. 
We also found the monument in front of the building Chiquitana women representing the 
working woman who went in search of water from the river (to see figure 8). 
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Fig. 8 
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9. ANEXOS 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
1. CONVENIO DE LA OBRA 
 
  
 1 Informe estado obra 
 
 
 2 Informe estado obra 
 
 3 Informe estado obra 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
2. PRESUPUETO DE LA OBRA 
 
  
CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR
UNIVERSITAT SENSE FRONTERAS Y Fecha: ago-10
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CHIQUITOS 6,97
SAN JOSE DE CHIQUITOS - PROVINCIA CHIQUITOS US$ - Bs
ID UNID. CANT. PRECIO PRECIO
UNIT.(Bs.) TOTAL(Bs.)
1 pza. 1,00 98,76 98,76
2 ud 1,00 1.073,94 1.073,94
3 m3 0,00 0,00 0,00
4 m3 54,36 65,13 3.540,61
5 m3 33,98 554,16 18.827,55
6 m2 87,40 353,93 30.933,22
7 Kg 18,00 24,01 432,23
9 m2 175,82 105,91 18.621,30
10 m2 22,75 156,20 3.553,60
11 ml 27,00 138,99 3.752,81
12 pza. 9,00 174,24 1.568,15
13 ml 26,20 121,58 3.185,31
14 ml 106,20 259,02 27.507,74
15 ml 47,10 61,03 2.874,51
16 pza. 34,00 39,27 1.335,06
17 m2 676,06 7,80 5.270,29
18 m2 198,00 232,22 45.980,30
19 m2 96,00 145,63 13.980,45
20 m2 294,00 80,52 23.672,59
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 206.208,40
Columnas de madera cuchi 18x18x290cm cepilladas
Capiteles
 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL
        SAN JOSE DE CHIQUITOS
          SANTA CRUZ-BOLIVIA
Letrero de obras
           Tipo de cambio:
DESCRIPCION
LUGAR:
PRESUPUESTO FASE 1
Cordón perimetral de ladrillo adobito e=23 cm.,h=35 cm.
PROYECTO:
CONSTRUYE:
OBRA GRUESA
Excavación zanjas para cimientos
Cimiento de Hormigón Ciclópeo dosif.1:2:4 60% piedra
Muro de adobe mejorado l=31 cm., a=15 cm., h=13 cm
Replanteo de Estructuras y Edificaciones
Sobrecimiento corrido de ladrillo adobito e=60
Desbroce, nivelación y relleno del terreno
Alquitrán  aislante capilaridad adobe
Viga de madera 18x18cm para jacena galeria
Viga de madera 15x15cm para dinteles
Cubierta de teja colonial sobre cercha
Cubierta de teja colonial sobre Tijeras V.V.
Tumbado inclinado
Barnizado de vigas y cerchas con diesel
Perfiles metalicos union de vigas
Viga de madera 18x10cm para zuncho
PRESUPUESTO FASE 1 1
PROYECTO: 6,97
LUGAR: US$ - Bs
ago-10
ITEM:
UNIDAD:
UD. RENDIM. UNIT. UNIT. PARCIAL PARCIAL
(Bs.) ($us.) (Bs.) ($us.)
lt 1,500 37,000 5,308 55,500 7,963
pza. 1,000 7,000 1,004 7,000 1,004
62,500 8,967
hr 2,000 12,500 1,793 25,000 3,587
25,000 3,587
0,000 0,000
3,735 0,536
28,735 4,123
0,000 0,000
4,56 0,65
4,56 0,65
0,00 0,00
0,00 0,00
2,96 0,42
2,96 0,42
98,757 14,169
DESCRIPCION
TOTAL MANO DE OBRA
TOTAL MATERIALES
SUB TOTAL M.O.
IVA M.O.=14.94% (Sub Total M.O.+Cargas Sociales)
3) EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
Cargas Sociales=0% Sub Total M.O.
TOTAL PREC. UNITARIO
1+2+3+4+5+6
CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR
SAN JOSE DE CHIQUITOS - PROVINCIA CHIQUITOS
Tipo de cambio:
5) UTILIDAD
Utilidad = 0% de 1+2+3+4
6) IMPUESTOS
Impuestos IT = 3.09 % de 1+2+3+4+5
TOTAL GTOS GEN.Y ADM.
Letrero de obras
Gastos Generales = 5% de 1+2+3
4) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
TOTAL EQUIPO,MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
TOTAL UTILIDAD
TOTAL IMPUESTOS
Ayudante albañil
1) MATERIALES
Pintura
Brocha
2) MANO DE OBRA
 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL
        SAN JOSE DE CHIQUITOS
          SANTA CRUZ-BOLIVIA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PRECIOS
Fecha:
pza.
PRESUPUESTO FASE 1 2
PROYECTO: 6,97
LUGAR: US$ - Bs
ago-10
ITEM:
UNIDAD:
UD. RENDIM. UNIT. UNIT. PARCIAL PARCIAL
(Bs.) ($us.) (Bs.) ($us.)
pza 3,000 15,000 2,152 45,000 6,456
kg 1,250 18,000 2,582 22,500 3,228
kg 10,000 2,400 0,344 24,000 3,443
ml 30,000 2,000 0,287 60,000 8,608
pza. 1,000 25,000 3,587 25,000 3,587
ml 14,000 2,000 0,287 28,000 4,017
ml 28,000 3,500 0,502 98,000 14,060
302,500 43,400
hr 48,000 12,500 1,793 600,000 86,083
600,000 86,083
0,000 0,000
89,640 12,861
689,640 98,944
0,000 0,000
49,61 7,12
49,61 7,12
0,00 0,00
0,00 0,00
32,19 4,62
32,19 4,62
1.073,937 154,080
1+2+3+4+5+6
6) IMPUESTOS
Impuestos IT = 3.09 % de 1+2+3+4+5
TOTAL IMPUESTOS
TOTAL PREC. UNITARIO
Gastos Generales = 5% de 1+2+3
TOTAL GTOS GEN.Y ADM.
TOTAL UTILIDAD
5) UTILIDAD
Utilidad = 0% de 1+2+3+4
4) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
TOTAL EQUIPO,MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
SUB TOTAL M.O.
Cargas Sociales=0% Sub Total M.O.
IVA M.O.=14.94% (Sub Total M.O.+Cargas Sociales)
TOTAL MANO DE OBRA
3) EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
TOTAL MATERIALES
2) MANO DE OBRA
Maestro albañil
Clavos
Manguera transparente para nivel
Ripa 2x1"
Listón para replanteo 2x2"
DESCRIPCION
1) MATERIALES
Hilo nylon
SAN JOSE DE CHIQUITOS - PROVINCIA CHIQUITOS
Martillo
 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL
        SAN JOSE DE CHIQUITOS
          SANTA CRUZ-BOLIVIA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR Tipo de cambio:
Cal
Fecha:
Replanteo de Estructuras y Edificaciones
ud
PRECIOS
PRESUPUESTO FASE 1 3
PROYECTO: 6,97
LUGAR: US$ - Bs
ago-10
ITEM:
UNIDAD:
UD. RENDIM. UNIT. UNIT. PARCIAL PARCIAL
(Bs.) ($us.) (Bs.) ($us.)
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000
hr 1,000 12,500 1,793 12,500 1,793
hr 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000
0,000 0,000
0,000 0,000
0,000 0,000
0,000 0,000
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,000 0,000
TOTAL IMPUESTOS
TOTAL PREC. UNITARIO
1+2+3+4+5+6
Impuestos IT = 3.09 % de 1+2+3+4+5
TOTAL EQUIPO,MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
4) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
Gastos Generales = 5% de 1+2+3
TOTAL GTOS GEN.Y ADM.
5) UTILIDAD
Utilidad = 0% de 1+2+3+4
TOTAL UTILIDAD
6) IMPUESTOS
SUB TOTAL M.O.
Cargas Sociales=0% Sub Total M.O.
IVA M.O.=14.94% (Sub Total M.O.+Cargas Sociales)
TOTAL MANO DE OBRA
3) EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
2) MANO DE OBRA
Ayudante albañil
Maestro albañil
TOTAL MATERIALES
SAN JOSE DE CHIQUITOS - PROVINCIA CHIQUITOS
Fecha:
Desbroce, nivelación y relleno del terreno
m3
PRECIOS
DESCRIPCION
1) MATERIALES
 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL
        SAN JOSE DE CHIQUITOS
          SANTA CRUZ-BOLIVIA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR Tipo de cambio:
PRESUPUESTO FASE 1 4
PROYECTO: 6,97
LUGAR: US$ - Bs
ago-10
ITEM:
UNIDAD:
UD. RENDIM. UNIT. UNIT. PARCIAL PARCIAL
(Bs.) ($us.) (Bs.) ($us.)
par 0,070 10,000 1,435 0,702 0,101
pza. 0,080 25,000 3,587 2,000 0,287
2,702 0,388
hr 4,000 12,500 1,793 50,000 7,174
hr 2,500 0,000 0,000 0,000 0,000
50,000 7,174
0,000 0,000
7,470 1,072
57,470 8,245
0,000 0,000
3,01 0,43
3,01 0,43
0,00 0,00
0,00 0,00
1,95 0,28
1,95 0,28
65,133 9,345
 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL
        SAN JOSE DE CHIQUITOS
          SANTA CRUZ-BOLIVIA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR Tipo de cambio:
SAN JOSE DE CHIQUITOS - PROVINCIA CHIQUITOS
Fecha:
Excavación zanjas para cimientos
m3
PRECIOS
DESCRIPCION
1) MATERIALES
Guantes
Casco
TOTAL MATERIALES
2) MANO DE OBRA
Maestro albañil
Ayudante albañil
SUB TOTAL M.O.
Cargas Sociales=0% Sub Total M.O.
IVA M.O.=14.94% (Sub Total M.O.+Cargas Sociales)
TOTAL MANO DE OBRA
3) EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
TOTAL EQUIPO,MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
4) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
Gastos Generales = 5% de 1+2+3
TOTAL GTOS GEN.Y ADM.
5) UTILIDAD
Utilidad = 0% de 1+2+3+4
TOTAL UTILIDAD
1+2+3+4+5+6
6) IMPUESTOS
Impuestos IT = 3.09 % de 1+2+3+4+5
TOTAL IMPUESTOS
TOTAL PREC. UNITARIO
PRESUPUESTO FASE 1 5
PROYECTO: 6,97
LUGAR: US$ - Bs
ago-10
ITEM:
UNIDAD:
UD. RENDIM. UNIT. UNIT. PARCIAL PARCIAL
(Bs.) ($us.) (Bs.) ($us.)
Cemento kg 145,000 1,240 0,178 179,800 25,796
Arenilla m3 0,300 100,000 14,347 30,000 4,304
Ripio lavado m3 0,400 261,703 37,547 104,681 15,019
Piedra m3 0,800 175,000 25,108 140,000 20,086
Madera para encofrado p2 0,000 5,000 0,717 0,000 0,000
454,481 65,205
hr 4,000 12,500 1,793 50,000 7,174
hr 4,500 0,000 0,000 0,000 0,000
50,000 7,174
0,000 0,000
7,470 1,072
57,470 8,245
0,000 0,000
25,60 3,67
25,60 3,67
0,00 0,00
0,00 0,00
16,61 2,38
16,61 2,38
554,159 79,506
1+2+3+4+5+6
6) IMPUESTOS
Impuestos IT = 3.09 % de 1+2+3+4+5
TOTAL IMPUESTOS
TOTAL PREC. UNITARIO
TOTAL GTOS GEN.Y ADM.
5) UTILIDAD
Utilidad = 0% de 1+2+3+4
TOTAL UTILIDAD
Gastos Generales = 5% de 1+2+3
TOTAL MANO DE OBRA
3) EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
TOTAL EQUIPO,MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
4) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
IVA M.O.=14.94% (Sub Total M.O.+Cargas Sociales)
TOTAL MATERIALES
2) MANO DE OBRA
Maestro albañil
Ayudante albañil
SUB TOTAL M.O.
Cargas Sociales=0% Sub Total M.O.
SAN JOSE DE CHIQUITOS - PROVINCIA CHIQUITOS
Fecha:
Cimiento de Hormigón Ciclópeo dosif.1:2:4 60% piedra
m3
PRECIOS
DESCRIPCION
1) MATERIALES
 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL
        SAN JOSE DE CHIQUITOS
          SANTA CRUZ-BOLIVIA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR Tipo de cambio:
PRESUPUESTO FASE 1 6
PROYECTO: 6,97
LUGAR: US$ - Bs
ago-10
ITEM:
UNIDAD:
UD. RENDIM. UNIT. UNIT. PARCIAL PARCIAL
(Bs.) ($us.) (Bs.) ($us.)
kg 45,000 1,240 0,178 55,800 8,006
pza. 308,000 0,650 0,093 200,200 28,723
m3 0,270 50,000 7,174 13,500 1,937
269,500 38,666
hr 4,000 12,500 1,793 50,000 7,174
Ayudante albañil hr 2,500 0,000 0,000 0,000 0,000
50,000 7,174
0,000 0,000
7,470 1,072
57,470 8,245
0,000 0,000
16,35 2,35
16,35 2,35
0,00 0,00
0,00 0,00
10,61 1,52
10,61 1,52
353,927 50,779
TOTAL IMPUESTOS
TOTAL PREC. UNITARIO
1+2+3+4+5+6
Impuestos IT = 3.09 % de 1+2+3+4+5
TOTAL EQUIPO,MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
4) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
Gastos Generales = 5% de 1+2+3
TOTAL GTOS GEN.Y ADM.
5) UTILIDAD
Utilidad = 0% de 1+2+3+4
TOTAL UTILIDAD
6) IMPUESTOS
SUB TOTAL M.O.
Cargas Sociales=0% Sub Total M.O.
IVA M.O.=14.94% (Sub Total M.O.+Cargas Sociales)
TOTAL MANO DE OBRA
3) EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
2) MANO DE OBRA
Maestro albañil
TOTAL MATERIALES
Cemento
Ladrillo adobito 12x24x5
Arena
SAN JOSE DE CHIQUITOS - PROVINCIA CHIQUITOS
Fecha:
Sobrecimiento corrido de ladrillo adobito e=60
m2
PRECIOS
DESCRIPCION
1) MATERIALES
 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL
        SAN JOSE DE CHIQUITOS
          SANTA CRUZ-BOLIVIA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR Tipo de cambio:
PRESUPUESTO FASE 1 7
PROYECTO: 6,97
LUGAR: US$ - Bs
ago-10
ITEM:
UNIDAD:
UD. RENDIM. UNIT. UNIT. PARCIAL PARCIAL
(Bs.) ($us.) (Bs.) ($us.)
kg 9,000 1,240 0,178 11,160 1,601
pza. 35,000 0,650 0,093 22,750 3,264
m3 0,040 50,000 7,174 2,000 0,287
35,910 5,152
hr 0,650 12,500 1,793 8,125 1,166
Ayudante albañil hr 0,650 0,000 0,000 0,000 0,000
8,125 1,166
0,000 0,000
1,214 0,174
9,339 1,340
0,000 0,000
2,26 0,32
2,26 0,32
0,00 0,00
0,00 0,00
1,47 0,21
1,47 0,21
48,979 7,027
TOTAL IMPUESTOS
TOTAL PREC. UNITARIO
1+2+3+4+5+6
Impuestos IT = 3.09 % de 1+2+3+4+5
TOTAL EQUIPO,MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
4) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
Gastos Generales = 5% de 1+2+3
TOTAL GTOS GEN.Y ADM.
5) UTILIDAD
Utilidad = 0% de 1+2+3+4
TOTAL UTILIDAD
6) IMPUESTOS
SUB TOTAL M.O.
Cargas Sociales=0% Sub Total M.O.
IVA M.O.=14.94% (Sub Total M.O.+Cargas Sociales)
TOTAL MANO DE OBRA
3) EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
2) MANO DE OBRA
Maestro albañil
TOTAL MATERIALES
Cemento
Ladrillo adobito 12x24x5
Arena
SAN JOSE DE CHIQUITOS - PROVINCIA CHIQUITOS
Fecha:
#¡REF!
#¡REF!
PRECIOS
DESCRIPCION
1) MATERIALES
 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL
        SAN JOSE DE CHIQUITOS
          SANTA CRUZ-BOLIVIA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR Tipo de cambio:
PRESUPUESTO FASE 1 8
PROYECTO: 6,97
LUGAR: US$ - Bs
ago-10
ITEM:
UNIDAD:
UD. RENDIM. UNIT. UNIT. PARCIAL PARCIAL
(Bs.) ($us.) (Bs.) ($us.)
kg 27,000 1,240 0,178 33,480 4,803
pza. 185,000 0,650 0,093 120,250 17,253
m3 0,165 50,000 7,174 8,250 1,184
161,980 23,240
hr 3,000 12,500 1,793 37,500 5,380
Ayudante albañil hr 2,500 0,000 0,000 0,000 0,000
37,500 5,380
0,000 0,000
5,603 0,804
43,103 6,184
0,000 0,000
10,25 1,47
10,25 1,47
0,00 0,00
0,00 0,00
6,65 0,95
6,65 0,95
221,991 31,849
TOTAL IMPUESTOS
TOTAL PREC. UNITARIO
1+2+3+4+5+6
Impuestos IT = 3.09 % de 1+2+3+4+5
TOTAL EQUIPO,MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
4) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
Gastos Generales = 5% de 1+2+3
TOTAL GTOS GEN.Y ADM.
5) UTILIDAD
Utilidad = 0% de 1+2+3+4
TOTAL UTILIDAD
6) IMPUESTOS
SUB TOTAL M.O.
Cargas Sociales=0% Sub Total M.O.
IVA M.O.=14.94% (Sub Total M.O.+Cargas Sociales)
TOTAL MANO DE OBRA
3) EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
2) MANO DE OBRA
Maestro albañil
TOTAL MATERIALES
Cemento
Ladrillo adobito 10x21x5
Arena
SAN JOSE DE CHIQUITOS - PROVINCIA CHIQUITOS
Fecha:
Alquitrán  aislante capilaridad adobe
Kg
PRECIOS
DESCRIPCION
1) MATERIALES
 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL
        SAN JOSE DE CHIQUITOS
          SANTA CRUZ-BOLIVIA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR Tipo de cambio:
PRESUPUESTO FASE 1 9
PROYECTO: 6,97
LUGAR: US$ - Bs
ago-10
ITEM:
UNIDAD:
UD. RENDIM. UNIT. UNIT. PARCIAL PARCIAL
(Bs.) ($us.) (Bs.) ($us.)
para Tierra colorada m3 0,385 0,000 0,000 0,000 0,000
adobes Cemento kg 31,500 1,240 0,178 39,060 5,604
para Tierra colorada m3 0,054 0,000 0,000 0,000 0,000
mortero Cemento kg 9,750 1,240 0,178 12,090 1,735
51,150 7,339
hr 1,000 12,500 1,793 12,500 1,793
Ayudante albañil hr 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000
hr 2,250 12,500 1,793 28,125 4,035
Ayudante adobero hr 6,750 0,000 0,000 0,000 0,000
40,625 5,829
0,000 0,000
6,069 0,871
46,694 6,699
0 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000
4,89 0,70
4,89 0,70
0,00 0,00
0,00 0,00
3,17 0,46
3,17 0,46
105,911 15,195
1+2+3+4+5+6
6) IMPUESTOS
Impuestos IT = 3.09 % de 1+2+3+4+5
TOTAL IMPUESTOS
TOTAL PREC. UNITARIO
TOTAL GTOS GEN.Y ADM.
5) UTILIDAD
Utilidad = 0% de 1+2+3+4
TOTAL UTILIDAD
Gastos Generales = 5% de 1+2+3
TOTAL MANO DE OBRA
3) EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
Màquina BTC
TOTAL EQUIPO,MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
4) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
IVA M.O.=14.94% (Sub Total M.O.+Cargas Sociales)
TOTAL MATERIALES
2) MANO DE OBRA
Maestro albañil
Maestro adobero
SUB TOTAL M.O.
Cargas Sociales=0% Sub Total M.O.
PRECIOS
DESCRIPCION
1) MATERIALES
m2
SAN JOSE DE CHIQUITOS - PROVINCIA CHIQUITOS
Fecha:
Muro de adobe mejorado l=31 cm., a=15 cm., h=13 cm
 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL
        SAN JOSE DE CHIQUITOS
          SANTA CRUZ-BOLIVIA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR Tipo de cambio:
PRESUPUESTO FASE 1 10
PROYECTO: 6,97
LUGAR: US$ - Bs
ago-10
ITEM:
UNIDAD:
UD. RENDIM. UNIT. UNIT. PARCIAL PARCIAL
(Bs.) ($us.) (Bs.) ($us.)
kg 18,000 1,240 0,178 22,320 3,202
pza. 135,000 0,650 0,093 87,750 12,590
m3 0,110 50,000 7,174 5,500 0,789
115,570 16,581
hr 2,000 12,500 1,793 25,000 3,587
Ayudante albañil hr 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000
25,000 3,587
0,000 0,000
3,735 0,536
28,735 4,123
0,000 0,000
7,22 1,04
7,22 1,04
0,00 0,00
0,00 0,00
4,68 0,67
4,68 0,67
156,202 22,411
 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL
        SAN JOSE DE CHIQUITOS
          SANTA CRUZ-BOLIVIA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR Tipo de cambio:
SAN JOSE DE CHIQUITOS - PROVINCIA CHIQUITOS
Fecha:
Cordón perimetral de ladrillo adobito e=23 cm.,h=35 cm.
m2
PRECIOS
DESCRIPCION
1) MATERIALES
Cemento
Ladrillo adobito 12x24x5
Arena
TOTAL MATERIALES
2) MANO DE OBRA
Maestro albañil
SUB TOTAL M.O.
Cargas Sociales=0% Sub Total M.O.
IVA M.O.=14.94% (Sub Total M.O.+Cargas Sociales)
TOTAL MANO DE OBRA
3) EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
TOTAL EQUIPO,MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
4) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
Gastos Generales = 5% de 1+2+3
TOTAL GTOS GEN.Y ADM.
5) UTILIDAD
Utilidad = 0% de 1+2+3+4
TOTAL UTILIDAD
1+2+3+4+5+6
6) IMPUESTOS
Impuestos IT = 3.09 % de 1+2+3+4+5
TOTAL IMPUESTOS
TOTAL PREC. UNITARIO
PRESUPUESTO FASE 1 11
PROYECTO: 6,97
LUGAR: US$ - Bs
ago-10
ITEM:
UNIDAD:
UD. RENDIM. UNIT. UNIT. PARCIAL PARCIAL
(Bs.) ($us.) (Bs.) ($us.)
kg 1,000 15,000 2,152 15,000 2,152
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
15,000 2,152
hr 0,500 12,500 1,793 6,250 0,897
Ayudante albañil hr 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000
6,250 0,897
0,000 0,000
0,934 0,134
7,184 1,031
0,000 0,000
1,11 0,16
1,11 0,16
0,00 0,00
0,00 0,00
0,72 0,10
0,72 0,10
24,013 3,445
TOTAL IMPUESTOS
TOTAL PREC. UNITARIO
1+2+3+4+5+6
Impuestos IT = 3.09 % de 1+2+3+4+5
TOTAL EQUIPO,MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
4) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
Gastos Generales = 5% de 1+2+3
TOTAL GTOS GEN.Y ADM.
5) UTILIDAD
Utilidad = 0% de 1+2+3+4
TOTAL UTILIDAD
6) IMPUESTOS
SUB TOTAL M.O.
Cargas Sociales=0% Sub Total M.O.
IVA M.O.=14.94% (Sub Total M.O.+Cargas Sociales)
TOTAL MANO DE OBRA
3) EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
2) MANO DE OBRA
Maestro albañil
TOTAL MATERIALES
Alquitran 
SAN JOSE DE CHIQUITOS - PROVINCIA CHIQUITOS
Fecha:
Alquitrán  aislante capilaridad adobe
Kg
PRECIOS
DESCRIPCION
1) MATERIALES
 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL
        SAN JOSE DE CHIQUITOS
          SANTA CRUZ-BOLIVIA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR Tipo de cambio:
PRESUPUESTO FASE 1 12
PROYECTO: 6,97
LUGAR: US$ - Bs
ago-10
ITEM:
UNIDAD:
UD. RENDIM. UNIT. UNIT. PARCIAL PARCIAL
(Bs.) ($us.) (Bs.) ($us.)
kg 0,250 15,000 2,152 3,750 0,538
lt 1,250 3,720 0,534 4,650 0,667
KG 1,200 10,000 1,435 12,000 1,722
ml 1,000 93,639 13,435 93,639 13,435
114,039 16,361
hr 1,000 12,500 1,793 12,500 1,793
Ayudante albañil hr 3,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12,500 1,793
0,000 0,000
1,868 0,268
14,368 2,061
0,000 0,000
6,42 0,92
6,42 0,92
0,00 0,00
0,00 0,00
4,17 0,60
4,17 0,60
138,993 19,942
TOTAL IMPUESTOS
TOTAL PREC. UNITARIO
1+2+3+4+5+6
Impuestos IT = 3.09 % de 1+2+3+4+5
TOTAL EQUIPO,MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
4) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
Gastos Generales = 5% de 1+2+3
TOTAL GTOS GEN.Y ADM.
5) UTILIDAD
Utilidad = 0% de 1+2+3+4
TOTAL UTILIDAD
6) IMPUESTOS
SUB TOTAL M.O.
Cargas Sociales=0% Sub Total M.O.
IVA M.O.=14.94% (Sub Total M.O.+Cargas Sociales)
TOTAL MANO DE OBRA
3) EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
2) MANO DE OBRA
Maestro albañil
TOTAL MATERIALES
HIERRO
PRECIOS
DESCRIPCION
1) MATERIALES
Alquitrán
Diesel
Columna Cuchi 7x7"
ml
 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL
        SAN JOSE DE CHIQUITOS
          SANTA CRUZ-BOLIVIA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR Tipo de cambio:
SAN JOSE DE CHIQUITOS - PROVINCIA CHIQUITOS
Fecha:
Columnas de madera cuchi 18x18x290cm cepilladas
PRESUPUESTO FASE 1 13
PROYECTO: 6,97
LUGAR: US$ - Bs
ago-10
ITEM:
UNIDAD:
UD. RENDIM. UNIT. UNIT. PARCIAL PARCIAL
(Bs.) ($us.) (Bs.) ($us.)
ml 0,600 160,524 23,031 96,314 13,818
96,314 13,818
hr 4,500 12,500 1,793 56,250 8,070
Ayudante carpintero hr 4,500 0,000 0,000 0,000 0,000
56,250 8,070
0,000 0,000
8,404 1,206
64,654 9,276
0,000 0,000
8,05 1,15
8,05 1,15
0,00 0,00
0,00 0,00
5,22 0,75
5,22 0,75
174,239 24,998
TOTAL IMPUESTOS
TOTAL PREC. UNITARIO
1+2+3+4+5+6
Impuestos IT = 3.09 % de 1+2+3+4+5
TOTAL EQUIPO,MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
4) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
Gastos Generales = 5% de 1+2+3
TOTAL GTOS GEN.Y ADM.
5) UTILIDAD
Utilidad = 0% de 1+2+3+4
TOTAL UTILIDAD
6) IMPUESTOS
SUB TOTAL M.O.
Cargas Sociales=0% Sub Total M.O.
IVA M.O.=14.94% (Sub Total M.O.+Cargas Sociales)
TOTAL MANO DE OBRA
3) EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
2) MANO DE OBRA
Maestro carpintero
TOTAL MATERIALES
Capitel
SAN JOSE DE CHIQUITOS - PROVINCIA CHIQUITOS
Fecha:
Capiteles
pza.
PRECIOS
DESCRIPCION
1) MATERIALES
 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL
        SAN JOSE DE CHIQUITOS
          SANTA CRUZ-BOLIVIA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR Tipo de cambio:
PRESUPUESTO FASE 1 14
PROYECTO: 6,97
LUGAR: US$ - Bs
ago-10
ITEM:
UNIDAD:
UD. RENDIM. UNIT. UNIT. PARCIAL PARCIAL
(Bs.) ($us.) (Bs.) ($us.)
ml 1,000 93,639 13,435 93,639 13,435
93,639 13,435
hr 0,500 12,500 1,793 6,250 0,897
hr 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000
hr 0,800 12,500 1,793 10,000 1,435
hr 0,800 0,000 0,000 0,000 0,000
16,250 2,331
0,000 0,000
2,428 0,348
18,678 2,680
0,000 0,000
5,62 0,81
5,62 0,81
0,00 0,00
0,00 0,00
3,64 0,52
3,64 0,52
121,577 17,443
TOTAL IMPUESTOS
TOTAL PREC. UNITARIO
1+2+3+4+5+6
Impuestos IT = 3.09 % de 1+2+3+4+5
TOTAL EQUIPO,MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
4) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
Gastos Generales = 5% de 1+2+3
TOTAL GTOS GEN.Y ADM.
5) UTILIDAD
Utilidad = 0% de 1+2+3+4
TOTAL UTILIDAD
6) IMPUESTOS
SUB TOTAL M.O.
Cargas Sociales=0% Sub Total M.O.
IVA M.O.=14.94% (Sub Total M.O.+Cargas Sociales)
TOTAL MANO DE OBRA
3) EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
2) MANO DE OBRA
Maestro carpintero
Ayudante albañil
Maestro albañil
Ayudante carpintero
TOTAL MATERIALES
Jacena madera tajibo 7x7"
SAN JOSE DE CHIQUITOS - PROVINCIA CHIQUITOS
Fecha:
Viga de madera 18x18cm para jacena galeria
ml
PRECIOS
DESCRIPCION
1) MATERIALES
 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL
        SAN JOSE DE CHIQUITOS
          SANTA CRUZ-BOLIVIA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR Tipo de cambio:
PRESUPUESTO FASE 1 15
PROYECTO: 6,97
LUGAR: US$ - Bs
ago-10
ITEM:
UNIDAD:
UD. RENDIM. UNIT. UNIT. PARCIAL PARCIAL
(Bs.) ($us.) (Bs.) ($us.)
bolsa 0,300 18,000 2,582 5,400 0,775
ml 1,000 150,000 21,521 150,000 21,521
kg 0,200 18,000 2,582 3,600 0,516
ml 1,000 68,796 9,870 68,796 9,870
227,796 32,682
hr 0,800 12,500 1,793 10,000 1,435
hr 0,800 0,000 0,000 0,000 0,000
10,000 1,435
0,000 0,000
1,494 0,214
11,494 1,649
0,000 0,000
11,96 1,72
11,96 1,72
0,00 0,00
0,00 0,00
7,76 1,11
7,76 1,11
259,018 37,162
1+2+3+4+5+6
Paja
6) IMPUESTOS
Impuestos IT = 3.09 % de 1+2+3+4+5
TOTAL IMPUESTOS
TOTAL PREC. UNITARIO
TOTAL GTOS GEN.Y ADM.
5) UTILIDAD
Utilidad = 0% de 1+2+3+4
TOTAL UTILIDAD
TOTAL EQUIPO,MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
4) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
Gastos Generales = 5% de 1+2+3
SUB TOTAL M.O.
Cargas Sociales=0% Sub Total M.O.
IVA M.O.=14.94% (Sub Total M.O.+Cargas Sociales)
TOTAL MANO DE OBRA
3) EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
2) MANO DE OBRA
Maestro albañil
Ayudante albañil
TOTAL MATERIALES
Dintel 6x6"
Malla gallinero
Clavos
SAN JOSE DE CHIQUITOS - PROVINCIA CHIQUITOS
Fecha:
Viga de madera 15x15cm para dinteles
ml
PRECIOS
DESCRIPCION
1) MATERIALES
 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL
        SAN JOSE DE CHIQUITOS
          SANTA CRUZ-BOLIVIA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR Tipo de cambio:
PRESUPUESTO FASE 1 16
PROYECTO: 6,97
LUGAR: US$ - Bs
ago-10
ITEM:
UNIDAD:
UD. RENDIM. UNIT. UNIT. PARCIAL PARCIAL
(Bs.) ($us.) (Bs.) ($us.)
ml 1,000 53,508 7,677 53,508 7,677
53,508 7,677
hr 0,200 12,500 1,793 2,500 0,359
hr 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000
2,500 0,359
0,000 0,000
0,374 0,054
2,874 0,412
0,000 0,000
2,82 0,40
2,82 0,40
0,00 0,00
0,00 0,00
1,83 0,26
1,83 0,26
61,030 8,756
1+2+3+4+5+6
6) IMPUESTOS
Impuestos IT = 3.09 % de 1+2+3+4+5
TOTAL IMPUESTOS
TOTAL PREC. UNITARIO
TOTAL GTOS GEN.Y ADM.
5) UTILIDAD
Utilidad = 0% de 1+2+3+4
TOTAL UTILIDAD
Cargas Sociales=0% Sub Total M.O.
Gastos Generales = 5% de 1+2+3
TOTAL MANO DE OBRA
3) EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
TOTAL EQUIPO,MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
4) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
IVA M.O.=14.94% (Sub Total M.O.+Cargas Sociales)
Maestro albañil
Ayudante albañil
SUB TOTAL M.O.
2) MANO DE OBRA
PRECIOS
DESCRIPCION
1) MATERIALES
TOTAL MATERIALES
Viga de zuncho 4x7"
 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL
        SAN JOSE DE CHIQUITOS
          SANTA CRUZ-BOLIVIA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR Tipo de cambio:
SAN JOSE DE CHIQUITOS - PROVINCIA CHIQUITOS
Fecha:
Viga de madera 18x10cm para zuncho
ml
PRESUPUESTO FASE 1 17
PROYECTO: 6,97
LUGAR: US$ - Bs
ago-10
ITEM:
UNIDAD:
UD. RENDIM. UNIT. UNIT. PARCIAL PARCIAL
(Bs.) ($us.) (Bs.) ($us.)
ml 0,600 12,500 1,793 7,500 1,076
kg 0,100 20,000 2,869 2,000 0,287
pza 8,000 2,000 0,287 16,000 2,296
25,500 3,659
hr 0,250 12,500 1,793 3,125 0,448
hr 0,500 12,500 1,793 6,250 0,897
9,375 1,345
0,000 0,000
1,401 0,201
10,776 1,546
0,000 0,000
1,81 0,26
1,81 0,26
0,00 0,00
0,00 0,00
1,18 0,17
1,18 0,17
39,266 5,634
1+2+3+4+5+6
6) IMPUESTOS
Impuestos IT = 3.09 % de 1+2+3+4+5
TOTAL IMPUESTOS
TOTAL PREC. UNITARIO
TOTAL GTOS GEN.Y ADM.
5) UTILIDAD
Utilidad = 0% de 1+2+3+4
TOTAL UTILIDAD
Cargas Sociales=0% Sub Total M.O.
Gastos Generales = 5% de 1+2+3
TOTAL MANO DE OBRA
3) EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
TOTAL EQUIPO,MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
4) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
IVA M.O.=14.94% (Sub Total M.O.+Cargas Sociales)
Maestro albañil
Herrero
SUB TOTAL M.O.
2) MANO DE OBRA
Tornillos
PRECIOS
DESCRIPCION
1) MATERIALES
TOTAL MATERIALES
Platina metalica
Material de soldadura
 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL
        SAN JOSE DE CHIQUITOS
          SANTA CRUZ-BOLIVIA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR Tipo de cambio:
SAN JOSE DE CHIQUITOS - PROVINCIA CHIQUITOS
Fecha:
Viga de madera 18x10cm para zuncho
ml
PRESUPUESTO FASE 1 18
PROYECTO: 6,97
LUGAR: US$ - Bs
ago-10
ITEM:
UNIDAD:
UD. RENDIM. UNIT. UNIT. PARCIAL PARCIAL
(Bs.) ($us.) (Bs.) ($us.)
lt 0,500 3,720 0,534 1,860 0,267
pza. 0,010 25,000 3,587 0,250 0,036
ml 0,250 6,000 0,861 1,500 0,215
3,610 0,518
hr 0,250 12,500 1,793 3,125 0,448
hr 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000
3,125 0,448
0,000 0,000
0,467 0,067
3,592 0,515
0,000 0,000
0,36 0,05
0,36 0,05
0,00 0,00
0,00 0,00
0,23 0,03
0,23 0,03
7,796 1,118
 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL
        SAN JOSE DE CHIQUITOS
          SANTA CRUZ-BOLIVIA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR Tipo de cambio:
SAN JOSE DE CHIQUITOS - PROVINCIA CHIQUITOS
Fecha:
Viga de madera 18x10cm para zuncho
ml
PRECIOS
DESCRIPCION
1) MATERIALES
Diesel
Brocha
Lija
TOTAL MATERIALES
2) MANO DE OBRA
Maestro pintor
Ayudante pintor
SUB TOTAL M.O.
Cargas Sociales=0% Sub Total M.O.
IVA M.O.=14.94% (Sub Total M.O.+Cargas Sociales)
TOTAL MANO DE OBRA
3) EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
TOTAL EQUIPO,MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
4) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
Gastos Generales = 5% de 1+2+3
TOTAL GTOS GEN.Y ADM.
5) UTILIDAD
Utilidad = 0% de 1+2+3+4
TOTAL UTILIDAD
1+2+3+4+5+6
6) IMPUESTOS
Impuestos IT = 3.09 % de 1+2+3+4+5
TOTAL IMPUESTOS
TOTAL PREC. UNITARIO
PRESUPUESTO FASE 1 19
PROYECTO: 6,97
LUGAR: US$ - Bs
ago-10
ITEM:
UNIDAD:
UD. RENDIM. UNIT. UNIT. PARCIAL PARCIAL
(Bs.) ($us.) (Bs.) ($us.)
pza. 22,000 2,500 0,359 55,000 7,891
kg 4,000 1,240 0,178 4,960 0,712
m3 0,030 50,000 7,174 1,500 0,215
kg 0,600 18,000 2,582 10,800 1,549
pza 0,126 650,000 93,257 81,933 11,755
154,193 22,122
hr 4,200 12,500 1,793 52,500 7,532
Ayudante albañil hr 5,900 0,000 0,000 0,000 0,000
52,500 7,532
0,000 0,000
7,844 1,125
60,344 8,658
0,000 0,000
10,73 1,54
10,73 1,54
0,00 0,00
0,00 0,00
6,96 1,00
6,96 1,00
232,224 33,318
TOTAL IMPUESTOS
TOTAL PREC. UNITARIO
TOTAL EQUIPO,MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
4) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
Gastos Generales = 5% de 1+2+3
TOTAL GTOS GEN.Y ADM.
3) EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1+2+3+4+5+6
5) UTILIDAD
Utilidad = 0% de 1+2+3+4
TOTAL UTILIDAD
6) IMPUESTOS
Impuestos IT = 3.09 % de 1+2+3+4+5
SUB TOTAL M.O.
Cargas Sociales=0% Sub Total M.O.
IVA M.O.=14.94% (Sub Total M.O.+Cargas Sociales)
TOTAL MANO DE OBRA
2) MANO DE OBRA
Maestro albañil
TOTAL MATERIALES
Teja colonial
Cemento
Arena
Clavos
Cercha
SAN JOSE DE CHIQUITOS - PROVINCIA CHIQUITOS
Fecha:
Cubierta de teja colonial sobre cercha
m2
PRECIOS
DESCRIPCION
1) MATERIALES
 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL
        SAN JOSE DE CHIQUITOS
          SANTA CRUZ-BOLIVIA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR Tipo de cambio:
PRESUPUESTO FASE 1 20
PROYECTO: 6,97
LUGAR: US$ - Bs
ago-10
ITEM:
UNIDAD:
UD. RENDIM. UNIT. UNIT. PARCIAL PARCIAL
(Bs.) ($us.) (Bs.) ($us.)
pza. 22,000 2,500 0,359 55,000 7,891
kg 4,000 1,240 0,178 4,960 0,712
m3 0,035 50,000 7,174 1,750 0,251
kg 0,250 18,000 2,582 4,500 0,646
ml 1,100 22,932 3,290 25,225 3,619
91,435 13,118
hr 3,000 12,500 1,793 37,500 5,380
Ayudante albañil hr 5,000 0,000 0,000 0,000 0,000
37,500 5,380
0,000 0,000
5,603 0,804
43,103 6,184
0,000 0,000
6,73 0,97
6,73 0,97
0,00 0,00
0,00 0,00
4,37 0,63
4,37 0,63
145,630 20,894
 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL
        SAN JOSE DE CHIQUITOS
          SANTA CRUZ-BOLIVIA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR Tipo de cambio:
SAN JOSE DE CHIQUITOS - PROVINCIA CHIQUITOS
Fecha:
Cubierta de teja colonial sobre Tijeras V.V.
m2
PRECIOS
DESCRIPCION
1) MATERIALES
Teja colonial
Cemento
Arena
Clavos
Viga madera tajibo 2x6"
TOTAL MATERIALES
2) MANO DE OBRA
Maestro albañil
SUB TOTAL M.O.
Cargas Sociales=0% Sub Total M.O.
IVA M.O.=14.94% (Sub Total M.O.+Cargas Sociales)
TOTAL MANO DE OBRA
3) EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
TOTAL EQUIPO,MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
4) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
Gastos Generales = 5% de 1+2+3
TOTAL GTOS GEN.Y ADM.
5) UTILIDAD
Utilidad = 0% de 1+2+3+4
TOTAL UTILIDAD
1+2+3+4+5+6
6) IMPUESTOS
Impuestos IT = 3.09 % de 1+2+3+4+5
TOTAL IMPUESTOS
TOTAL PREC. UNITARIO
PRESUPUESTO FASE 1 21
PROYECTO: 6,97
LUGAR: US$ - Bs
ago-10
ITEM:
UNIDAD:
UD. RENDIM. UNIT. UNIT. PARCIAL PARCIAL
(Bs.) ($us.) (Bs.) ($us.)
kg 20,000 33,000 4,735 660,000 94,692
kg 2,000 1,240 0,178 2,480 0,356
m3 0,030 50,000 7,174 1,500 0,215
kg 0,400 18,000 2,582 7,200 1,033
ml 1,100 150,000 21,521 165,000 23,673
ml 3,500 7,644 1,097 26,754 3,838
862,934 123,807
hr 1,300 12,500 1,793 16,250 2,331
Ayudante albañil hr 1,300 0,000 0,000 0,000 0,000
16,250 2,331
0,000 0,000
2,428 0,348
18,678 2,680
0,000 0,000
44,08 6,32
44,08 6,32
0,00 0,00
0,00 0,00
28,60 4,10
28,60 4,10
954,296 136,915
 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL
        SAN JOSE DE CHIQUITOS
          SANTA CRUZ-BOLIVIA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR Tipo de cambio:
SAN JOSE DE CHIQUITOS - PROVINCIA CHIQUITOS
Fecha:
Tumbado inclinado
m2
PRECIOS
DESCRIPCION
1) MATERIALES
Estuco
Cemento
Arena
Clavos
Malla gallinero
Listón madera tajibo 2x2"
TOTAL MATERIALES
2) MANO DE OBRA
Maestro albañil
SUB TOTAL M.O.
Cargas Sociales=0% Sub Total M.O.
IVA M.O.=14.94% (Sub Total M.O.+Cargas Sociales)
TOTAL MANO DE OBRA
3) EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
TOTAL EQUIPO,MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
4) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
Gastos Generales = 5% de 1+2+3
TOTAL GTOS GEN.Y ADM.
5) UTILIDAD
Utilidad = 0% de 1+2+3+4
TOTAL UTILIDAD
1+2+3+4+5+6
6) IMPUESTOS
Impuestos IT = 3.09 % de 1+2+3+4+5
TOTAL IMPUESTOS
TOTAL PREC. UNITARIO
PRESUPUESTO FASE 1 22
CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR
UNIVERSITAT SENSE FRONTERES Y Fecha: ago-11
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CHIQUITOS 6,97
SAN JOSE DE CHIQUITOS - PROVINCIA CHIQUITOS US$ - Bs
ID UNID. CANT. PRECIO PRECIO
UNIT.(Bs.) TOTAL(Bs.)
pza. 1,00 134,34 134,34
m3 25,50 10,89 277,60
m2 15,75 393,98 6.205,16
m2 7,00 172,85 1.209,95
m2 19,22 167,48 3.218,46
ml 29,60 160,49 4.750,47
pza. 8,00 230,23 1.841,81
ml 22,30 137,75 3.071,84
m2 104,57 13,63 1.425,02
m2 61,90 177,77 11.004,03
m2 61,90 133,11 8.239,59
41.378,28
ml 9,50 62,17 590,62
ml 1,70 59,19 100,63
ml 5,00 57,71 288,53
ud 2,00 24,00 48,00
ud 2,00 8,00 16,00
ud 4,00 5,00 20,00
ud 5,00 12,00 60,00
ud 2,00 7,00 14,00
ud 1,00 457,10 457,10
ud 1,00 3.185,84 3.185,84
4.780,71
ml 40,00 39,94 1.597,62
ud 2,00 205,85 411,70
2.009,32
ml. 43,20 96,68 4.176,68
pares 18,00 27,25 490,46
pares 10,00 27,25 272,48
pza 10,00 9,83 98,29
pza 29,00 26,61 771,60
Provisión y colocación chapa puerta pza 9,00 86,32 776,84
Provisión y colocación marco de madera 2" x 4" ml. 353,24 68,63 24.241,68
ml. 65,80 48,31 3.179,06
Provisión y colocación tablero 2" m2 7,50 214,62 1.609,67
Provisión y colocación puerta tablero 2" m2 15,10 323,24 4.880,94
Provisión y colocación de vidrios dobles m2 46,15 153,63 7.090,13
m2 20,21 37,81 0,00
ml. 83,00 15,97 1.325,69
Barnizado carpinteria madera con diesel m2 181,27 10,91 1.976,96
NO PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MOSQUITERA 50.890,47
ml 122,00 104,80 12.784,99
pza 3,00 175,80 527,39
pza 6,00 181,21 1.087,25
pza 2,00 175,80 351,59
pza 1,00 175,80 175,80
pza 8,00 207,84 1.662,74
pza 7,00 120,00 840,00
17.429,75
Codo 1"1/2
Yes
Camara de inspección
Reductor de 4" a 2"
Camara séptica 1x2x1,5
Acometida eléctrica
Punto de instalación hidráulica
CARPINTERIA
Provisión y colocación de bisagras dobles 4" para puerta
Provisión y colocación puntal de cuchi 3"x7"
Tendido tubería de 1/2"
ABASTECIMIENTO AGUA
INSTALACION ELECTRICA
Iluminación Fluorescente 1x40 W
 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL
        SAN JOSE DE CHIQUITOS
          SANTA CRUZ-BOLIVIA
Letrero de obras
           Tipo de cambio:
DESCRIPCION
LUGAR:
PRESUPUESTO FASE 2
Riostras de ladrillo adobito e=23 cm.,h=35 cm.
PROYECTO:
CONSTRUYE:
OBRA GRUESA
Sobrecimiento corrido de ladrillo adobito e=60
Desbroce, nivelación y relleno del terreno
Caja sifonada
Codo 4"
Tendido tubería de 1 1/2"
Tendido tubería de 2"
Viga de madera 18x18cm para jacena galeria
Cubierta de teja colonial sobre Tijeras V.V.
Tumbado inclinado
Barnizado de vigas y cerchas con diesel
Columnas de madera cuchi 18x18x350cm cepilladas
Capiteles
Tendido tubería de 4"
Cordón perimetral de ladrillo adobito e=23 cm.,h=35 cm.
SANEAMIENTO
Provisión y colocación de bisagras dobles 4" para ventana
Provisión y colocación de jaladores de 3" 
Provisión y colocación de picaportes de 3" 
Provisión y colocación hojillas de ventana
Provisión y colocación de varillas metálicas en ventana
Provisión y colocación mosquitera
Iluminación Fluorescente 2x40 W
Prov. e instalación de toma corriente sencillo
Prov. e instalación interruptor simple
Prov. e instalación interruptor commutado
Prov. e instalación de toma corriente doble
PRESUPUESTO FASE 2 1
m2 239,22 58,35 13.958,36
m2 88,10 119,66 0,00
m2 3,90 124,71 486,38
m2 114,22 49,87 0,00
ml 72,87 27,83 0,00
m2 332,90 29,87 9.944,62
m2 465,80 41,89 9.755,11
m2 359,80 18,25 0,00
m2 15,05 124,71 938,47
NO MOSAICO NI PLANCHADO NI PINTURA 35.082,93
pza 0,00 775,77 0,00
pza 1,00 741,80 741,80
Lavamanos con pedestal, blanco pza 1,00 522,11 522,11
Ducha pza 1,00 166,46 166,46
NO LAVAPLATOS Y SOLO UN BAÑO 1.430,37
pza 1,00 17,50 17,50
pza 1,00 25,00 25,00
Tenaza pza 1,00 22,00 22,00
Barrilejo  pza 1,00 20,00 20,00
Enchufes pza 2,00 6,50 13,00
Cinta aislante pza 1,00 5,00 5,00
Nivel pza 1,00 18,00 18,00
Taladro pza 1,00 240,00 240,00
Azuela pza 1,00 50,00 50,00
Escofina pza 4,00 21,25 85,00
Disco sierra 7" pza 1,00 27,00 27,00
Formon pza 1,00 25,00 25,00
Lima plana pza 1,00 20,00 20,00
Brocha pza 1,00 5,00 5,00
Lima triangular pza 2,00 25,00 50,00
Ripa 1"x2,5" ml 217,00 4,00 868,00
Cavalletes 3m pza 3,00 100,66 301,98
1.792,48
COSTO TOTAL FASE 2 154.794,32
GASTOS GENERALES (5%) 7.739,72
COSTO TOTAL FASE 2 Bs 162.534,04
Zócalo de cerámica CERABOL
HERRAMIENTAS
Inodoro tanque bajo
Lavaplatos 2 bachas
7m Manguera de nivel
Flexo 5m
ARTEFACTOS
Revestimiento cerámica blanca baños y fregadero
Revoque cemento, cal y arena y malla gallinero sobre BTC
Revoque estucado tumbado
piso mosaico blanco baño
Piso de cemento planchado e=3 cm.
Contrapiso
ACABADOS
Piso de mosaico cerámica roja 15 x 15 cm
Pintura latex (sobre pared)
PRESUPUESTO FASE 2 2
PROYECTO: 6,97
LUGAR: US$ - Bs
ago-11
ITEM:
UNIDAD:
UD. RENDIM. UNIT. UNIT. PARCIAL PARCIAL
(Bs.) ($us.) (Bs.) ($us.)
lt 1,500 45,000 6,456 67,500 9,684
pza. 1,000 25,000 3,587 25,000 3,587
92,500 13,271
hr 2,000 13,750 1,973 27,500 3,945
27,500 3,945
0,000 0,000
4,109 0,589
31,609 4,535
0,000 0,000
6,21 0,89
6,21 0,89
0,00 0,00
0,00 0,00
4,03 0,58
4,03 0,58
134,341 19,274
DESCRIPCION
TOTAL MANO DE OBRA
TOTAL MATERIALES
SUB TOTAL M.O.
IVA M.O.=14.94% (Sub Total M.O.+Cargas Sociales)
3) EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
Cargas Sociales=0% Sub Total M.O.
TOTAL PREC. UNITARIO
1+2+3+4+5+6
CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR
SAN JOSE DE CHIQUITOS - PROVINCIA CHIQUITOS
Tipo de cambio:
5) UTILIDAD
Utilidad = 0% de 1+2+3+4
6) IMPUESTOS
Impuestos IT = 3.09 % de 1+2+3+4+5
TOTAL GTOS GEN.Y ADM.
Letrero de obras
Gastos Generales = 5% de 1+2+3
4) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
TOTAL EQUIPO,MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
TOTAL UTILIDAD
TOTAL IMPUESTOS
Ayudante albañil
1) MATERIALES
Pintura
Brocha
2) MANO DE OBRA
 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL
        SAN JOSE DE CHIQUITOS
          SANTA CRUZ-BOLIVIA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PRECIOS
Fecha:
pza.
PRESUPUESTO FASE 2 3
PROYECTO: 6,97
LUGAR: US$ - Bs
ago-11
ITEM:
UNIDAD:
UD. RENDIM. UNIT. UNIT. PARCIAL PARCIAL
(Bs.) ($us.) (Bs.) ($us.)
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000
hr 1,000 13,750 1,973 13,750 1,973
hr 1,000 8,750 1,255 8,750 1,255
8,750 1,255
0,000 0,000
1,307 0,188
10,057 1,443
0,000 0,000
0,50 0,07
0,50 0,07
0,00 0,00
0,00 0,00
0,33 0,05
0,33 0,05
10,886 1,562
TOTAL IMPUESTOS
TOTAL PREC. UNITARIO
1+2+3+4+5+6
Impuestos IT = 3.09 % de 1+2+3+4+5
TOTAL EQUIPO,MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
4) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
Gastos Generales = 5% de 1+2+3
TOTAL GTOS GEN.Y ADM.
5) UTILIDAD
Utilidad = 0% de 1+2+3+4
TOTAL UTILIDAD
6) IMPUESTOS
SUB TOTAL M.O.
Cargas Sociales=0% Sub Total M.O.
IVA M.O.=14.94% (Sub Total M.O.+Cargas Sociales)
TOTAL MANO DE OBRA
3) EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
2) MANO DE OBRA
Ayudante albañil
Maestro albañil
TOTAL MATERIALES
SAN JOSE DE CHIQUITOS - PROVINCIA CHIQUITOS
Fecha:
Desbroce, nivelación y relleno del terreno
m3
PRECIOS
DESCRIPCION
1) MATERIALES
 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL
        SAN JOSE DE CHIQUITOS
          SANTA CRUZ-BOLIVIA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR Tipo de cambio:
PRESUPUESTO FASE 2 4
PROYECTO: 6,97
LUGAR: US$ - Bs
ago-11
ITEM:
UNIDAD:
UD. RENDIM. UNIT. UNIT. PARCIAL PARCIAL
(Bs.) ($us.) (Bs.) ($us.)
kg 45,000 1,360 0,195 61,200 8,780
pza. 308,000 0,650 0,093 200,200 28,723
m3 0,270 52,632 7,551 14,211 2,039
275,611 39,542
hr 4,000 13,750 1,973 55,000 7,891
Ayudante albañil hr 2,500 8,750 1,255 21,875 3,138
76,875 11,029
0,000 0,000
11,485 1,648
88,360 12,677
0,000 0,000
18,20 2,61
18,20 2,61
0,00 0,00
0,00 0,00
11,81 1,69
11,81 1,69
393,978 56,525
TOTAL IMPUESTOS
TOTAL PREC. UNITARIO
1+2+3+4+5+6
Impuestos IT = 3.09 % de 1+2+3+4+5
TOTAL EQUIPO,MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
4) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
Gastos Generales = 5% de 1+2+3
TOTAL GTOS GEN.Y ADM.
5) UTILIDAD
Utilidad = 0% de 1+2+3+4
TOTAL UTILIDAD
6) IMPUESTOS
SUB TOTAL M.O.
Cargas Sociales=0% Sub Total M.O.
IVA M.O.=14.94% (Sub Total M.O.+Cargas Sociales)
TOTAL MANO DE OBRA
3) EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
2) MANO DE OBRA
Maestro albañil
TOTAL MATERIALES
Cemento
Ladrillo adobito 12x24x5
Arena
SAN JOSE DE CHIQUITOS - PROVINCIA CHIQUITOS
Fecha:
Sobrecimiento corrido de ladrillo adobito e=60
m2
PRECIOS
DESCRIPCION
1) MATERIALES
 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL
        SAN JOSE DE CHIQUITOS
          SANTA CRUZ-BOLIVIA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR Tipo de cambio:
PRESUPUESTO FASE 2 5
PROYECTO: 6,97
LUGAR: US$ - Bs
ago-10
ITEM:
UNIDAD:
UD. RENDIM. UNIT. UNIT. PARCIAL PARCIAL
(Bs.) ($us.) (Bs.) ($us.)
kg 18,000 1,360 0,195 24,480 3,512
pza. 135,000 0,650 0,093 87,750 12,590
m3 0,110 52,632 7,551 5,789 0,831
118,019 16,932
hr 2,000 13,750 1,973 27,500 3,945
Ayudante albañil hr 1,000 8,750 1,255 8,750 1,255
36,250 5,201
0,000 0,000
5,416 0,777
41,666 5,978
0,000 0,000
7,98 1,15
7,98 1,15
0,00 0,00
0,00 0,00
5,18 0,74
5,18 0,74
172,850 24,799
Cordón perimetral de ladrillo adobito e=23 cm.,h=35 cm.
 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL
        SAN JOSE DE CHIQUITOS
          SANTA CRUZ-BOLIVIA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR Tipo de cambio:
SAN JOSE DE CHIQUITOS - PROVINCIA CHIQUITOS
Fecha:
1) MATERIALES
Cemento
Ladrillo adobito 12x24x5
Arena
m2
PRECIOS
DESCRIPCION
TOTAL MATERIALES
2) MANO DE OBRA
TOTAL MANO DE OBRA
Maestro albañil
SUB TOTAL M.O.
Cargas Sociales=0% Sub Total M.O.
IVA M.O.=14.94% (Sub Total M.O.+Cargas Sociales)
3) EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
5) UTILIDAD
Utilidad = 0% de 1+2+3+4
TOTAL UTILIDAD
TOTAL EQUIPO,MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
4) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
Gastos Generales = 5% de 1+2+3
TOTAL GTOS GEN.Y ADM.
1+2+3+4+5+6
6) IMPUESTOS
Impuestos IT = 3.09 % de 1+2+3+4+5
TOTAL IMPUESTOS
TOTAL PREC. UNITARIO
PRESUPUESTO FASE 2 6
PROYECTO: 6,97
LUGAR: US$ - Bs
ago-11
ITEM:
UNIDAD:
UD. RENDIM. UNIT. UNIT. PARCIAL PARCIAL
(Bs.) ($us.) (Bs.) ($us.)
kg 9,000 1,360 0,195 12,240 1,756
pza. 35,000 0,650 0,093 22,750 3,264
m3 0,040 52,632 7,551 2,105 0,302
37,095 5,322
hr 0,650 13,750 1,973 8,938 1,282
Ayudante albañil hr 0,650 8,750 1,255 5,688 0,816
14,625 2,098
0,000 0,000
2,185 0,313
16,810 2,412
0,000 0,000
2,70 0,39
2,70 0,39
0,00 0,00
0,00 0,00
1,75 0,25
1,75 0,25
58,349 8,372
TOTAL IMPUESTOS
TOTAL PREC. UNITARIO
1+2+3+4+5+6
Impuestos IT = 3.09 % de 1+2+3+4+5
TOTAL EQUIPO,MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
4) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
Gastos Generales = 5% de 1+2+3
TOTAL GTOS GEN.Y ADM.
5) UTILIDAD
Utilidad = 0% de 1+2+3+4
TOTAL UTILIDAD
6) IMPUESTOS
SUB TOTAL M.O.
Cargas Sociales=0% Sub Total M.O.
IVA M.O.=14.94% (Sub Total M.O.+Cargas Sociales)
TOTAL MANO DE OBRA
3) EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
2) MANO DE OBRA
Maestro albañil
TOTAL MATERIALES
Cemento
Ladrillo adobito 12x24x5
Arena
SAN JOSE DE CHIQUITOS - PROVINCIA CHIQUITOS
Fecha:
Contrapiso
m2
PRECIOS
DESCRIPCION
1) MATERIALES
 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL
        SAN JOSE DE CHIQUITOS
          SANTA CRUZ-BOLIVIA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR Tipo de cambio:
PRESUPUESTO FASE 2 7
PROYECTO: 6,97
LUGAR: US$ - Bs
ago-11
ITEM:
UNIDAD:
UD. RENDIM. UNIT. UNIT. PARCIAL PARCIAL
(Bs.) ($us.) (Bs.) ($us.)
kg 18,000 1,360 0,195 24,480 3,512
pza. 135,000 0,650 0,093 87,750 12,590
m3 0,110 52,632 7,551 5,789 0,831
118,019 16,932
hr 2,000 13,750 1,973 27,500 3,945
Ayudante albañil hr 1,000 8,750 1,255 8,750 1,255
36,250 5,201
0,000 0,000
5,416 0,777
41,666 5,978
0,000 0,000
7,98 1,15
7,98 1,15
0,00 0,00
0,00 0,00
5,18 0,74
5,18 0,74
172,850 24,799
 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL
        SAN JOSE DE CHIQUITOS
          SANTA CRUZ-BOLIVIA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR Tipo de cambio:
SAN JOSE DE CHIQUITOS - PROVINCIA CHIQUITOS
Fecha:
Riostras de ladrillo adobito e=23 cm.,h=35 cm.
m2
PRECIOS
DESCRIPCION
1) MATERIALES
Cemento
Ladrillo adobito 12x24x5
Arena
TOTAL MATERIALES
2) MANO DE OBRA
Maestro albañil
SUB TOTAL M.O.
Cargas Sociales=0% Sub Total M.O.
IVA M.O.=14.94% (Sub Total M.O.+Cargas Sociales)
TOTAL MANO DE OBRA
3) EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
TOTAL EQUIPO,MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
4) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
Gastos Generales = 5% de 1+2+3
TOTAL GTOS GEN.Y ADM.
5) UTILIDAD
Utilidad = 0% de 1+2+3+4
TOTAL UTILIDAD
1+2+3+4+5+6
6) IMPUESTOS
Impuestos IT = 3.09 % de 1+2+3+4+5
TOTAL IMPUESTOS
TOTAL PREC. UNITARIO
PRESUPUESTO FASE 2 8
PROYECTO: 6,97
LUGAR: US$ - Bs
ago-11
ITEM:
UNIDAD:
UD. RENDIM. UNIT. UNIT. PARCIAL PARCIAL
(Bs.) ($us.) (Bs.) ($us.)
lt 1,250 3,720 0,534 4,650 0,667
kg 0,400 10,000 1,435 4,000 0,574
ml 1,000 93,639 13,435 93,639 13,435
102,289 14,676
hr 1,000 13,750 1,973 13,750 1,973
Ayudante albañil hr 3,000 8,750 1,255 26,250 3,766
40,000 5,739
0,000 0,000
5,976 0,857
45,976 6,596
0,000 0,000
7,41 1,06
7,41 1,06
0,00 0,00
0,00 0,00
4,81 0,69
4,81 0,69
160,489 23,026
TOTAL IMPUESTOS
TOTAL PREC. UNITARIO
1+2+3+4+5+6
Impuestos IT = 3.09 % de 1+2+3+4+5
TOTAL EQUIPO,MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
4) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
Gastos Generales = 5% de 1+2+3
TOTAL GTOS GEN.Y ADM.
5) UTILIDAD
Utilidad = 0% de 1+2+3+4
TOTAL UTILIDAD
6) IMPUESTOS
SUB TOTAL M.O.
Cargas Sociales=0% Sub Total M.O.
IVA M.O.=14.94% (Sub Total M.O.+Cargas Sociales)
TOTAL MANO DE OBRA
3) EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
2) MANO DE OBRA
Maestro albañil
TOTAL MATERIALES
Fierro corrugado
PRECIOS
DESCRIPCION
1) MATERIALES
Diesel
Columna Cuchi 7x7"
ml
 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL
        SAN JOSE DE CHIQUITOS
          SANTA CRUZ-BOLIVIA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR Tipo de cambio:
SAN JOSE DE CHIQUITOS - PROVINCIA CHIQUITOS
Fecha:
Columnas de madera cuchi 18x18x350cm cepilladas
PRESUPUESTO FASE 2 9
PROYECTO: 6,97
LUGAR: US$ - Bs
ago-11
ITEM:
UNIDAD:
UD. RENDIM. UNIT. UNIT. PARCIAL PARCIAL
(Bs.) ($us.) (Bs.) ($us.)
ml 0,600 160,524 23,031 96,314 13,818
96,314 13,818
hr 4,500 13,750 1,973 61,875 8,877
Ayudante carpintero hr 4,500 8,750 1,255 39,375 5,649
101,250 14,527
0,000 0,000
15,127 2,170
116,377 16,697
0,000 0,000
10,63 1,53
10,63 1,53
0,00 0,00
0,00 0,00
6,90 0,99
6,90 0,99
230,226 33,031
TOTAL IMPUESTOS
TOTAL PREC. UNITARIO
1+2+3+4+5+6
Impuestos IT = 3.09 % de 1+2+3+4+5
TOTAL EQUIPO,MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
4) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
Gastos Generales = 5% de 1+2+3
TOTAL GTOS GEN.Y ADM.
5) UTILIDAD
Utilidad = 0% de 1+2+3+4
TOTAL UTILIDAD
6) IMPUESTOS
SUB TOTAL M.O.
Cargas Sociales=0% Sub Total M.O.
IVA M.O.=14.94% (Sub Total M.O.+Cargas Sociales)
TOTAL MANO DE OBRA
3) EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
2) MANO DE OBRA
Maestro carpintero
TOTAL MATERIALES
Capitel
SAN JOSE DE CHIQUITOS - PROVINCIA CHIQUITOS
Fecha:
Capiteles
pza.
PRECIOS
DESCRIPCION
1) MATERIALES
 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL
        SAN JOSE DE CHIQUITOS
          SANTA CRUZ-BOLIVIA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR Tipo de cambio:
PRESUPUESTO FASE 2 10
PROYECTO: 6,97
LUGAR: US$ - Bs
ago-11
ITEM:
UNIDAD:
UD. RENDIM. UNIT. UNIT. PARCIAL PARCIAL
(Bs.) ($us.) (Bs.) ($us.)
ml 1,000 93,639 13,435 93,639 13,435
93,639 13,435
hr 0,500 13,750 1,973 6,875 0,986
hr 0,500 8,750 1,255 4,375 0,628
hr 0,800 13,750 1,973 11,000 1,578
hr 0,800 8,750 1,255 7,000 1,004
29,250 4,197
0,000 0,000
4,370 0,627
33,620 4,824
0,000 0,000
6,36 0,91
6,36 0,91
0,00 0,00
0,00 0,00
4,13 0,59
4,13 0,59
137,751 19,763
TOTAL IMPUESTOS
TOTAL PREC. UNITARIO
1+2+3+4+5+6
Impuestos IT = 3.09 % de 1+2+3+4+5
TOTAL EQUIPO,MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
4) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
Gastos Generales = 5% de 1+2+3
TOTAL GTOS GEN.Y ADM.
5) UTILIDAD
Utilidad = 0% de 1+2+3+4
TOTAL UTILIDAD
6) IMPUESTOS
SUB TOTAL M.O.
Cargas Sociales=0% Sub Total M.O.
IVA M.O.=14.94% (Sub Total M.O.+Cargas Sociales)
TOTAL MANO DE OBRA
3) EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
2) MANO DE OBRA
Maestro carpintero
Ayudante albañil
Maestro albañil
Ayudante carpintero
TOTAL MATERIALES
Jacena madera tajibo 7x7"
SAN JOSE DE CHIQUITOS - PROVINCIA CHIQUITOS
Fecha:
Viga de madera 18x18cm para jacena galeria
ml
PRECIOS
DESCRIPCION
1) MATERIALES
 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL
        SAN JOSE DE CHIQUITOS
          SANTA CRUZ-BOLIVIA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR Tipo de cambio:
PRESUPUESTO FASE 2 11
PROYECTO: 6,97
LUGAR: US$ - Bs
ago-11
ITEM:
UNIDAD:
UD. RENDIM. UNIT. UNIT. PARCIAL PARCIAL
(Bs.) ($us.) (Bs.) ($us.)
lt 0,500 3,720 0,534 1,860 0,267
pza. 0,010 25,000 3,587 0,250 0,036
ml 0,250 6,000 0,861 1,500 0,215
3,610 0,518
hr 0,250 13,750 1,973 3,438 0,493
hr 0,500 8,750 1,255 4,375 0,628
7,813 1,121
0,000 0,000
1,167 0,167
8,980 1,288
0,000 0,000
0,63 0,09
0,63 0,09
0,00 0,00
0,00 0,00
0,41 0,06
0,41 0,06
13,628 1,955
 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL
        SAN JOSE DE CHIQUITOS
          SANTA CRUZ-BOLIVIA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR Tipo de cambio:
SAN JOSE DE CHIQUITOS - PROVINCIA CHIQUITOS
Fecha:
Barnizado de vigas y cerchas con diesel
m2
PRECIOS
DESCRIPCION
1) MATERIALES
Diesel
Brocha
Lija
TOTAL MATERIALES
2) MANO DE OBRA
Maestro pintor
Ayudante pintor
SUB TOTAL M.O.
Cargas Sociales=0% Sub Total M.O.
IVA M.O.=14.94% (Sub Total M.O.+Cargas Sociales)
TOTAL MANO DE OBRA
3) EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
TOTAL EQUIPO,MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
4) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
Gastos Generales = 5% de 1+2+3
TOTAL GTOS GEN.Y ADM.
5) UTILIDAD
Utilidad = 0% de 1+2+3+4
TOTAL UTILIDAD
1+2+3+4+5+6
6) IMPUESTOS
Impuestos IT = 3.09 % de 1+2+3+4+5
TOTAL IMPUESTOS
TOTAL PREC. UNITARIO
PRESUPUESTO FASE 2 12
PROYECTO: 6,97
LUGAR: US$ - Bs
ago-11
ITEM:
UNIDAD:
UD. RENDIM. UNIT. UNIT. PARCIAL PARCIAL
(Bs.) ($us.) (Bs.) ($us.)
pza. 22,000 2,500 0,359 55,000 7,891
kg 4,000 1,360 0,195 5,440 0,780
m3 0,035 52,632 7,551 1,842 0,264
kg 0,250 17,000 2,439 4,250 0,610
66,532 9,545
hr 3,000 13,750 1,973 41,250 5,918
Ayudante albañil hr 5,000 8,750 1,255 43,750 6,277
85,000 12,195
0,000 0,000
12,699 1,822
97,699 14,017
0,000 0,000
8,21 1,18
8,21 1,18
0,00 0,00
0,00 0,00
5,33 0,76
5,33 0,76
177,771 25,505
 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL
        SAN JOSE DE CHIQUITOS
          SANTA CRUZ-BOLIVIA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR Tipo de cambio:
SAN JOSE DE CHIQUITOS - PROVINCIA CHIQUITOS
Fecha:
Cubierta de teja colonial sobre Tijeras V.V.
m2
PRECIOS
DESCRIPCION
1) MATERIALES
Teja colonial
Cemento
Arena
Clavos
TOTAL MATERIALES
2) MANO DE OBRA
Maestro albañil
SUB TOTAL M.O.
Cargas Sociales=0% Sub Total M.O.
IVA M.O.=14.94% (Sub Total M.O.+Cargas Sociales)
TOTAL MANO DE OBRA
3) EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
TOTAL EQUIPO,MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
4) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
Gastos Generales = 5% de 1+2+3
TOTAL GTOS GEN.Y ADM.
5) UTILIDAD
Utilidad = 0% de 1+2+3+4
TOTAL UTILIDAD
1+2+3+4+5+6
6) IMPUESTOS
Impuestos IT = 3.09 % de 1+2+3+4+5
TOTAL IMPUESTOS
TOTAL PREC. UNITARIO
PRESUPUESTO FASE 2 13
PROYECTO: 6,97
LUGAR: US$ - Bs
ago-11
ITEM:
UNIDAD:
UD. RENDIM. UNIT. UNIT. PARCIAL PARCIAL
(Bs.) ($us.) (Bs.) ($us.)
kg 20,200 0,733 0,105 14,813 2,125
kg 2,000 1,360 0,195 2,720 0,390
m3 0,030 52,632 7,551 1,579 0,227
kg 0,400 17,000 2,439 6,800 0,976
m2 1,100 4,722 0,678 5,194 0,745
bolsa 0,800 15,000 2,152 12,000 1,722
ML 1,100 22,932 3,290 25,225 3,619
ml 2,700 7,644 1,097 20,639 2,961
ml 0,100 3,822 0,548 0,382 0,055
89,353 12,820
hr 1,300 13,750 1,973 17,875 2,565
Ayudante albañil hr 1,300 8,750 1,255 11,375 1,632
29,250 4,197
0,000 0,000
4,370 0,627
33,620 4,824
0,000 0,000
6,15 0,88
6,15 0,88
0,00 0,00
0,00 0,00
3,99 0,57
3,99 0,57
133,111 19,098
 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL
        SAN JOSE DE CHIQUITOS
          SANTA CRUZ-BOLIVIA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR Tipo de cambio:
SAN JOSE DE CHIQUITOS - PROVINCIA CHIQUITOS
Fecha:
Tumbado inclinado
m2
PRECIOS
DESCRIPCION
1) MATERIALES
Estuco
Cemento
Arena
Clavos
Malla gallinero
Paja
Viga madera tajibo 2x6"
Correa madera tajibo 2x2"
Listón madera tajibo 2x1"
TOTAL MATERIALES
2) MANO DE OBRA
Maestro albañil
SUB TOTAL M.O.
Cargas Sociales=0% Sub Total M.O.
IVA M.O.=14.94% (Sub Total M.O.+Cargas Sociales)
TOTAL MANO DE OBRA
3) EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
TOTAL EQUIPO,MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
4) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
Gastos Generales = 5% de 1+2+3
TOTAL GTOS GEN.Y ADM.
5) UTILIDAD
Utilidad = 0% de 1+2+3+4
TOTAL UTILIDAD
1+2+3+4+5+6
6) IMPUESTOS
Impuestos IT = 3.09 % de 1+2+3+4+5
TOTAL IMPUESTOS
TOTAL PREC. UNITARIO
PRESUPUESTO FASE 2 14
PROYECTO: 6,97
LUGAR: US$ - Bs
ago-11
ITEM:
UNIDAD:
UD. RENDIM. UNIT. UNIT. PARCIAL PARCIAL
(Bs.) ($us.) (Bs.) ($us.)
ml 1,100 18,750 2,690 20,625 2,959
lt 0,200 100,000 14,347 20,000 2,869
40,625 5,829
hr 0,650 13,750 1,973 8,938 1,282
Ayudante plomero hr 0,650 8,750 1,255 5,688 0,816
14,625 2,098
0,000 0,000
2,185 0,313
16,810 2,412
0,000 0,000
2,87 0,41
2,87 0,41
0,00 0,00
0,00 0,00
1,86 0,27
1,86 0,27
62,170 8,920
 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL
        SAN JOSE DE CHIQUITOS
          SANTA CRUZ-BOLIVIA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR Tipo de cambio:
SAN JOSE DE CHIQUITOS - PROVINCIA CHIQUITOS
Fecha:
Tendido tubería de 4"
ml
PRECIOS
DESCRIPCION
1) MATERIALES
Tubo PVC 4"
Pegamento
TOTAL MATERIALES
2) MANO DE OBRA
Plomero
SUB TOTAL M.O.
Cargas Sociales=0% Sub Total M.O.
IVA M.O.=14.94% (Sub Total M.O.+Cargas Sociales)
TOTAL MANO DE OBRA
3) EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
TOTAL EQUIPO,MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
4) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
Gastos Generales = 5% de 1+2+3
TOTAL GTOS GEN.Y ADM.
5) UTILIDAD
Utilidad = 0% de 1+2+3+4
TOTAL UTILIDAD
1+2+3+4+5+6
6) IMPUESTOS
Impuestos IT = 3.09 % de 1+2+3+4+5
TOTAL IMPUESTOS
TOTAL PREC. UNITARIO
PRESUPUESTO FASE 2 15
PROYECTO: 6,97
LUGAR: US$ - Bs
ago-11
ITEM:
UNIDAD:
UD. RENDIM. UNIT. UNIT. PARCIAL PARCIAL
(Bs.) ($us.) (Bs.) ($us.)
ml 1,100 16,250 2,331 17,875 2,565
lt 0,200 100,000 14,347 20,000 2,869
37,875 5,434
hr 0,650 13,750 1,973 8,938 1,282
Ayudante plomero hr 0,650 8,750 1,255 5,688 0,816
14,625 2,098
0,000 0,000
2,185 0,313
16,810 2,412
0,000 0,000
2,73 0,39
2,73 0,39
0,00 0,00
0,00 0,00
1,77 0,25
1,77 0,25
59,193 8,493
 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL
        SAN JOSE DE CHIQUITOS
          SANTA CRUZ-BOLIVIA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR Tipo de cambio:
SAN JOSE DE CHIQUITOS - PROVINCIA CHIQUITOS
Fecha:
Tendido tubería de 2"
ml
PRECIOS
DESCRIPCION
1) MATERIALES
Tubo PVC 2"
Pegamento
TOTAL MATERIALES
2) MANO DE OBRA
Plomero
SUB TOTAL M.O.
Cargas Sociales=0% Sub Total M.O.
IVA M.O.=14.94% (Sub Total M.O.+Cargas Sociales)
TOTAL MANO DE OBRA
3) EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
TOTAL EQUIPO,MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
4) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
Gastos Generales = 5% de 1+2+3
TOTAL GTOS GEN.Y ADM.
5) UTILIDAD
Utilidad = 0% de 1+2+3+4
TOTAL UTILIDAD
1+2+3+4+5+6
6) IMPUESTOS
Impuestos IT = 3.09 % de 1+2+3+4+5
TOTAL IMPUESTOS
TOTAL PREC. UNITARIO
PRESUPUESTO FASE 2 16
PROYECTO: 6,97
LUGAR: US$ - Bs
ago-11
ITEM:
UNIDAD:
UD. RENDIM. UNIT. UNIT. PARCIAL PARCIAL
(Bs.) ($us.) (Bs.) ($us.)
ml 1,100 15,000 2,152 16,500 2,367
lt 0,200 100,000 14,347 20,000 2,869
36,500 5,237
hr 0,650 13,750 1,973 8,938 1,282
Ayudante plomero hr 0,650 8,750 1,255 5,688 0,816
14,625 2,098
0,000 0,000
2,185 0,313
16,810 2,412
0,000 0,000
2,67 0,38
2,67 0,38
0,00 0,00
0,00 0,00
1,73 0,25
1,73 0,25
57,705 8,279
 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL
        SAN JOSE DE CHIQUITOS
          SANTA CRUZ-BOLIVIA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR Tipo de cambio:
SAN JOSE DE CHIQUITOS - PROVINCIA CHIQUITOS
Fecha:
Tendido tubería de 1 1/2"
ml
PRECIOS
DESCRIPCION
1) MATERIALES
Tubo PVC 1 1/2"
Pegamento
TOTAL MATERIALES
2) MANO DE OBRA
Plomero
SUB TOTAL M.O.
Cargas Sociales=0% Sub Total M.O.
IVA M.O.=14.94% (Sub Total M.O.+Cargas Sociales)
TOTAL MANO DE OBRA
3) EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
TOTAL EQUIPO,MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
4) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
Gastos Generales = 5% de 1+2+3
TOTAL GTOS GEN.Y ADM.
5) UTILIDAD
Utilidad = 0% de 1+2+3+4
TOTAL UTILIDAD
1+2+3+4+5+6
6) IMPUESTOS
Impuestos IT = 3.09 % de 1+2+3+4+5
TOTAL IMPUESTOS
TOTAL PREC. UNITARIO
PRESUPUESTO FASE 2 17
PROYECTO: 6,97
LUGAR: US$ - Bs
ago-11
ITEM:
UNIDAD:
UD. RENDIM. UNIT. UNIT. PARCIAL PARCIAL
(Bs.) ($us.) (Bs.) ($us.)
ml 1,000 6,420 0,921 6,420 0,921
pza. 0,200 17,500 2,511 3,500 0,502
pza. 0,100 5,670 0,813 0,567 0,081
pza. 0,060 6,830 0,980 0,410 0,059
pza. 0,060 73,330 10,521 4,400 0,631
pza. 0,300 4,000 0,574 1,200 0,172
16,497 2,367
hr 0,750 13,750 1,973 10,313 1,480
Ayudante plomero hr 0,850 8,750 1,255 7,438 1,067
17,750 2,547
0,000 0,000
2,652 0,380
20,402 2,927
0,000 0,000
1,84 0,26
1,84 0,26
0,00 0,00
0,00 0,00
1,20 0,17
1,20 0,17
39,941 5,730
ml
PRECIOS
DESCRIPCION
 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL
        SAN JOSE DE CHIQUITOS
          SANTA CRUZ-BOLIVIA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR Tipo de cambio:
SAN JOSE DE CHIQUITOS - PROVINCIA CHIQUITOS
Fecha:
Tendido tubería de 1/2"
Tee 1/2"
Llave globo
Cinta teflon 1/2"
Tubo PVC 1/2"
Unión patente 1/2"
Codo 1/2"
1) MATERIALES
TOTAL MATERIALES
2) MANO DE OBRA
Plomero
SUB TOTAL M.O.
Cargas Sociales=0% Sub Total M.O.
IVA M.O.=14.94% (Sub Total M.O.+Cargas Sociales)
TOTAL MANO DE OBRA
3) EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
TOTAL EQUIPO,MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
4) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
Gastos Generales = 5% de 1+2+3
TOTAL GTOS GEN.Y ADM.
5) UTILIDAD
Utilidad = 0% de 1+2+3+4
TOTAL UTILIDAD
1+2+3+4+5+6
6) IMPUESTOS
Impuestos IT = 3.09 % de 1+2+3+4+5
TOTAL IMPUESTOS
TOTAL PREC. UNITARIO
PRESUPUESTO FASE 2 18
PROYECTO: 6,97
LUGAR: US$ - Bs
ago-11
ITEM:
UNIDAD:
UD. RENDIM. UNIT. UNIT. PARCIAL PARCIAL
(Bs.) ($us.) (Bs.) ($us.)
ml 1,100 6,420 0,921 7,062 1,013
pza. 0,600 17,500 2,511 10,500 1,506
pza. 0,600 5,670 0,813 3,402 0,488
pza. 1,000 6,830 0,980 6,830 0,980
pza. 0,400 73,330 10,521 29,332 4,208
pza. 0,300 4,000 0,574 1,200 0,172
pza. 1,000 6,900 0,990 6,900 0,990
pza. 0,040 10,340 1,484 0,414 0,059
pza. 1,000 6,000 0,861 6,000 0,861
71,640 10,278
hr 4,000 13,750 1,973 55,000 7,891
Ayudante plomero hr 5,500 8,750 1,255 48,125 6,905
103,125 14,796
0,000 0,000
15,407 2,210
118,532 17,006
0,000 0,000
9,51 1,36
9,51 1,36
0,00 0,00
0,00 0,00
6,17 0,89
6,17 0,89
205,850 29,534
 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL
        SAN JOSE DE CHIQUITOS
          SANTA CRUZ-BOLIVIA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR Tipo de cambio:
SAN JOSE DE CHIQUITOS - PROVINCIA CHIQUITOS
Fecha:
Punto de instalación hidráulica
ud
PRECIOS
DESCRIPCION
1) MATERIALES
Tubo PVC 1/2"
Unión patente 1/2"
Codo 1/2"
Tee 1/2"
Llave globo
Cinta teflon 1/2"
Reducción PVC 3/4" a 1/2"
Cinta teflon 3/4"
Niple 1/2"
TOTAL MATERIALES
2) MANO DE OBRA
Plomero
SUB TOTAL M.O.
Cargas Sociales=0% Sub Total M.O.
IVA M.O.=14.94% (Sub Total M.O.+Cargas Sociales)
TOTAL MANO DE OBRA
3) EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
TOTAL EQUIPO,MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
4) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
Gastos Generales = 5% de 1+2+3
TOTAL GTOS GEN.Y ADM.
5) UTILIDAD
Utilidad = 0% de 1+2+3+4
TOTAL UTILIDAD
6) IMPUESTOS
1+2+3+4+5+6
Impuestos IT = 3.09 % de 1+2+3+4+5
TOTAL IMPUESTOS
TOTAL PREC. UNITARIO
PRESUPUESTO FASE 2 19
PROYECTO: 6,97
LUGAR: US$ - Bs
ago-11
ITEM:
UNIDAD:
UD. RENDIM. UNIT. UNIT. PARCIAL PARCIAL
(Bs.) ($us.) (Bs.) ($us.)
kg 465,000 1,378 0,198 640,770 91,933
m3 1,300 85,000 12,195 110,500 15,854
m3 0,670 252,000 36,155 168,840 24,224
pza. 975,000 0,680 0,098 663,000 95,122
kg 30,000 10,000 1,435 300,000 43,042
kg 1,000 17,000 2,439 17,000 2,439
1.900,110 272,613
hr 38,000 13,750 1,973 522,500 74,964
Ayudante albañil hr 44,000 8,750 1,255 385,000 55,237
907,500 130,201
0,000 0,000
135,581 19,452
1.043,081 149,653
0,000 0,000
147,16 21,11
147,16 21,11
0,00 0,00
0,00 0,00
95,49 13,70
95,49 13,70
3.185,842 457,079
 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL
        SAN JOSE DE CHIQUITOS
          SANTA CRUZ-BOLIVIA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR Tipo de cambio:
SAN JOSE DE CHIQUITOS - PROVINCIA CHIQUITOS
Fecha:
Camara séptica 1x2x1,5
ud
PRECIOS
DESCRIPCION
1) MATERIALES
Cemento
Ripio lavado
Gravilla chancada
Ladrillo adobito 12x24x5
Fierro corrugado
Clavos
TOTAL MATERIALES
2) MANO DE OBRA
Maestro albañil
SUB TOTAL M.O.
Cargas Sociales=0% Sub Total M.O.
IVA M.O.=14.94% (Sub Total M.O.+Cargas Sociales)
TOTAL MANO DE OBRA
3) EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
TOTAL EQUIPO,MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
4) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
Gastos Generales = 5% de 1+2+3
TOTAL GTOS GEN.Y ADM.
5) UTILIDAD
Utilidad = 0% de 1+2+3+4
TOTAL UTILIDAD
1+2+3+4+5+6
6) IMPUESTOS
Impuestos IT = 3.09 % de 1+2+3+4+5
TOTAL IMPUESTOS
TOTAL PREC. UNITARIO
PRESUPUESTO FASE 2 20
PROYECTO: 6,97
LUGAR: US$ - Bs
ago-11
ITEM:
UNIDAD:
UD. RENDIM. UNIT. UNIT. PARCIAL PARCIAL
(Bs.) ($us.) (Bs.) ($us.)
kg 45,000 1,360 0,195 61,200 8,780
m3 0,200 85,000 12,195 17,000 2,439
m3 0,060 252,000 36,155 15,120 2,169
pza. 100,000 0,650 0,093 65,000 9,326
kg 7,000 10,000 1,435 70,000 10,043
228,320 32,758
hr 7,500 13,750 1,973 103,125 14,796
Ayudante albañil hr 7,500 8,750 1,255 65,625 9,415
168,750 24,211
0,000 0,000
25,211 3,617
193,961 27,828
0,000 0,000
21,11 3,03
21,11 3,03
0,00 0,00
0,00 0,00
13,70 1,97
13,70 1,97
457,096 65,581
TOTAL IMPUESTOS
TOTAL PREC. UNITARIO
1+2+3+4+5+6
Impuestos IT = 3.09 % de 1+2+3+4+5
TOTAL EQUIPO,MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
4) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
Gastos Generales = 5% de 1+2+3
TOTAL GTOS GEN.Y ADM.
5) UTILIDAD
Utilidad = 0% de 1+2+3+4
TOTAL UTILIDAD
6) IMPUESTOS
SUB TOTAL M.O.
Cargas Sociales=0% Sub Total M.O.
IVA M.O.=14.94% (Sub Total M.O.+Cargas Sociales)
TOTAL MANO DE OBRA
3) EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
2) MANO DE OBRA
Maestro albañil
TOTAL MATERIALES
Cemento
Arenilla lavada
Gravilla chancada
Ladrillo adobito 12x24x5
Fierro corrugado
SAN JOSE DE CHIQUITOS - PROVINCIA CHIQUITOS
Fecha:
Camara de inspección
ud
PRECIOS
DESCRIPCION
1) MATERIALES
 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL
        SAN JOSE DE CHIQUITOS
          SANTA CRUZ-BOLIVIA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR Tipo de cambio:
PRESUPUESTO FASE 2 21
PROYECTO: 6,97
LUGAR: US$ - Bs
ago-11
ITEM:
UNIDAD:
UD. RENDIM. UNIT. UNIT. PARCIAL PARCIAL
(Bs.) ($us.) (Bs.) ($us.)
kg 10,000 1,360 0,195 13,600 1,951
m2 1,000 41,333 5,930 41,333 5,930
m3 0,030 105,263 15,102 3,158 0,453
Bls 0,200 27,000 3,874 5,400 0,775
63,491 9,109
hr 2,000 13,750 1,973 27,500 3,945
Ayudante albañil hr 2,000 8,750 1,255 17,500 2,511
45,000 6,456
0,000 0,000
6,723 0,965
51,723 7,421
0,000 0,000
5,76 0,83
5,76 0,83
0,00 0,00
0,00 0,00
3,74 0,54
3,74 0,54
124,713 17,893
TOTAL IMPUESTOS
TOTAL PREC. UNITARIO
1+2+3+4+5+6
Impuestos IT = 3.09 % de 1+2+3+4+5
TOTAL EQUIPO,MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
4) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
Gastos Generales = 5% de 1+2+3
TOTAL GTOS GEN.Y ADM.
5) UTILIDAD
Utilidad = 0% de 1+2+3+4
TOTAL UTILIDAD
6) IMPUESTOS
SUB TOTAL M.O.
Cargas Sociales=0% Sub Total M.O.
IVA M.O.=14.94% (Sub Total M.O.+Cargas Sociales)
TOTAL MANO DE OBRA
3) EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
2) MANO DE OBRA
Maestro albañil
TOTAL MATERIALES
Cemento
Cerámica blanca piso
Arenilla
Cemento cola
SAN JOSE DE CHIQUITOS - PROVINCIA CHIQUITOS
Fecha:
piso mosaico blanco baño
m2
PRECIOS
DESCRIPCION
1) MATERIALES
 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL
        SAN JOSE DE CHIQUITOS
          SANTA CRUZ-BOLIVIA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR Tipo de cambio:
PRESUPUESTO FASE 2 22
PROYECTO: 6,97
LUGAR: US$ - Bs
ago-11
ITEM:
UNIDAD:
UD. RENDIM. UNIT. UNIT. PARCIAL PARCIAL
(Bs.) ($us.) (Bs.) ($us.)
kg 20,000 0,733 0,105 14,667 2,104
14,667 2,104
hr 0,500 13,750 1,973 6,875 0,986
Ayudante albañil hr 0,500 8,750 1,255 4,375 0,628
11,250 1,614
0,000 0,000
1,681 0,241
12,931 1,855
0,000 0,000
1,38 0,20
1,38 0,20
0,00 0,00
0,00 0,00
0,90 0,13
0,90 0,13
29,873 4,286
m2
PRECIOS
DESCRIPCION
 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL
        SAN JOSE DE CHIQUITOS
          SANTA CRUZ-BOLIVIA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR Tipo de cambio:
SAN JOSE DE CHIQUITOS - PROVINCIA CHIQUITOS
Fecha:
Revoque estucado tumbado
Estuco
1) MATERIALES
IVA M.O.=14.94% (Sub Total M.O.+Cargas Sociales)
TOTAL MATERIALES
2) MANO DE OBRA
Maestro albañil
SUB TOTAL M.O.
Cargas Sociales=0% Sub Total M.O.
Gastos Generales = 5% de 1+2+3
TOTAL MANO DE OBRA
3) EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
TOTAL EQUIPO,MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
4) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
TOTAL GTOS GEN.Y ADM.
5) UTILIDAD
Utilidad = 0% de 1+2+3+4
TOTAL UTILIDAD
1+2+3+4+5+6
6) IMPUESTOS
Impuestos IT = 3.09 % de 1+2+3+4+5
TOTAL IMPUESTOS
TOTAL PREC. UNITARIO
PRESUPUESTO FASE 2 23
PROYECTO: 6,97
LUGAR: US$ - Bs
ago-10
ITEM: Dosificación 0,5:1:6
UNIDAD:
UD. RENDIM. UNIT. UNIT. PARCIAL PARCIAL
(Bs.) ($us.) (Bs.) ($us.)
kg 0,588 1,360 0,195 0,800 0,115
kg 2,353 3,000 0,430 7,059 1,013
m3 0,070 52,632 7,551 3,684 0,529
kg 0,400 17,000 2,439 6,800 0,976
ml 1,100 4,722 0,678 5,194 0,745
23,537 3,377
hr 0,450 13,750 1,973 6,188 0,888
hr 0,800 8,750 1,255 7,000 1,004
13,188 1,892
0,000 0,000
1,970 0,283
15,158 2,175
0,000 0,000
1,93 0,28
1,93 0,28
0,00 0,00
0,00 0,00
1,26 0,18
1,26 0,18
41,885 6,009
TOTAL IMPUESTOS
TOTAL PREC. UNITARIO
1+2+3+4+5+6
Impuestos IT = 3.09 % de 1+2+3+4+5
TOTAL EQUIPO,MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
4) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
Gastos Generales = 5% de 1+2+3
TOTAL GTOS GEN.Y ADM.
5) UTILIDAD
Utilidad = 0% de 1+2+3+4
TOTAL UTILIDAD
6) IMPUESTOS
SUB TOTAL M.O.
Cargas Sociales=0% Sub Total M.O.
IVA M.O.=14.94% (Sub Total M.O.+Cargas Sociales)
TOTAL MANO DE OBRA
3) EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
2) MANO DE OBRA
Maestro albañil
Ayudante albañil
TOTAL MATERIALES
Cemento
Cal
Arena
Clavos
Malla gallinero
SAN JOSE DE CHIQUITOS - PROVINCIA CHIQUITOS
Fecha:
Revoque de arena, cal y cemento sobre BTC
m2
PRECIOS
DESCRIPCION
1) MATERIALES
 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL
        SAN JOSE DE CHIQUITOS
          SANTA CRUZ-BOLIVIA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR Tipo de cambio:
PRESUPUESTO FASE 2 24
PROYECTO: 6,97
LUGAR: US$ - Bs
ago-11
ITEM:
UNIDAD:
UD. RENDIM. UNIT. UNIT. PARCIAL PARCIAL
(Bs.) ($us.) (Bs.) ($us.)
kg 10,000 1,360 0,195 13,600 1,951
m2 1,000 41,333 5,930 41,333 5,930
m3 0,030 105,263 15,102 3,158 0,453
Bls 0,200 27,000 3,874 5,400 0,775
63,491 9,109
hr 2,000 13,750 1,973 27,500 3,945
Ayudante albañil hr 2,000 8,750 1,255 17,500 2,511
45,000 6,456
0,000 0,000
6,723 0,965
51,723 7,421
0,000 0,000
5,76 0,83
5,76 0,83
0,00 0,00
0,00 0,00
3,74 0,54
3,74 0,54
124,713 17,893
 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL
        SAN JOSE DE CHIQUITOS
          SANTA CRUZ-BOLIVIA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR Tipo de cambio:
SAN JOSE DE CHIQUITOS - PROVINCIA CHIQUITOS
Fecha:
piso mosaico blanco baño
m2
PRECIOS
DESCRIPCION
1) MATERIALES
Cemento
Cerámica blanca piso
Arenilla
Cemento cola
TOTAL MATERIALES
2) MANO DE OBRA
Maestro albañil
SUB TOTAL M.O.
Cargas Sociales=0% Sub Total M.O.
IVA M.O.=14.94% (Sub Total M.O.+Cargas Sociales)
TOTAL MANO DE OBRA
3) EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
TOTAL EQUIPO,MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
4) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
Gastos Generales = 5% de 1+2+3
TOTAL GTOS GEN.Y ADM.
5) UTILIDAD
Utilidad = 0% de 1+2+3+4
TOTAL UTILIDAD
1+2+3+4+5+6
6) IMPUESTOS
Impuestos IT = 3.09 % de 1+2+3+4+5
TOTAL IMPUESTOS
TOTAL PREC. UNITARIO
PRESUPUESTO FASE 2 25
PROYECTO: 6,97
LUGAR: US$ - Bs
ago-11
ITEM:
UNIDAD:
UD. RENDIM. UNIT. UNIT. PARCIAL PARCIAL
(Bs.) ($us.) (Bs.) ($us.)
pares 1,000 8,000 1,148 8,000 1,148
pza 6,000 2,000 0,287 12,000 1,722
20,000 2,869
hr 0,200 13,750 1,973 2,750 0,395
hr 0,200 8,750 1,255 1,750 0,251
4,500 0,646
0,000 0,000
0,672 0,096
5,172 0,742
0,000 0,000
1,26 0,18
1,26 0,18
0,00 0,00
0,00 0,00
0,82 0,12
0,82 0,12
27,248 3,909
 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL
        SAN JOSE DE CHIQUITOS
          SANTA CRUZ-BOLIVIA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR Tipo de cambio:
SAN JOSE DE CHIQUITOS - PROVINCIA CHIQUITOS
Fecha:
Provisión y colocación de bisagras dobles 4" para puerta
pares
PRECIOS
DESCRIPCION
1) MATERIALES
Bisagra 4"
Tornillos
TOTAL MATERIALES
2) MANO DE OBRA
Maestro carpintero
Ayudante carpintero
SUB TOTAL M.O.
Cargas Sociales=0% Sub Total M.O.
IVA M.O.=14.94% (Sub Total M.O.+Cargas Sociales)
TOTAL MANO DE OBRA
3) EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
TOTAL EQUIPO,MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
4) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
Gastos Generales = 5% de 1+2+3
TOTAL GTOS GEN.Y ADM.
5) UTILIDAD
Utilidad = 0% de 1+2+3+4
TOTAL UTILIDAD
1+2+3+4+5+6
6) IMPUESTOS
Impuestos IT = 3.09 % de 1+2+3+4+5
TOTAL IMPUESTOS
TOTAL PREC. UNITARIO
PRESUPUESTO FASE 2 26
PROYECTO: 6,97
LUGAR: US$ - Bs
ago-11
ITEM:
UNIDAD:
UD. RENDIM. UNIT. UNIT. PARCIAL PARCIAL
(Bs.) ($us.) (Bs.) ($us.)
pares 1,000 8,000 1,148 8,000 1,148
pza 6,000 2,000 0,287 12,000 1,722
20,000 2,869
hr 0,200 13,750 1,973 2,750 0,395
hr 0,200 8,750 1,255 1,750 0,251
4,500 0,646
0,000 0,000
0,672 0,096
5,172 0,742
0,000 0,000
1,26 0,18
1,26 0,18
0,00 0,00
0,00 0,00
0,82 0,12
0,82 0,12
27,248 3,909
 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL
        SAN JOSE DE CHIQUITOS
          SANTA CRUZ-BOLIVIA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR Tipo de cambio:
SAN JOSE DE CHIQUITOS - PROVINCIA CHIQUITOS
Fecha:
Provisión y colocación de bisagras dobles 4" para ventana
pares
PRECIOS
DESCRIPCION
1) MATERIALES
Bisagra 3"
Tornillos
TOTAL MATERIALES
2) MANO DE OBRA
Maestro carpintero
Ayudante carpintero
SUB TOTAL M.O.
Cargas Sociales=0% Sub Total M.O.
IVA M.O.=14.94% (Sub Total M.O.+Cargas Sociales)
TOTAL MANO DE OBRA
3) EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
TOTAL EQUIPO,MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
4) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
Gastos Generales = 5% de 1+2+3
TOTAL GTOS GEN.Y ADM.
5) UTILIDAD
Utilidad = 0% de 1+2+3+4
TOTAL UTILIDAD
6) IMPUESTOS
Impuestos IT = 3.09 % de 1+2+3+4+5
TOTAL IMPUESTOS
TOTAL PREC. UNITARIO
1+2+3+4+5+6
PRESUPUESTO FASE 2 27
PROYECTO: 6,97
LUGAR: US$ - Bs
ago-11
ITEM:
UNIDAD:
UD. RENDIM. UNIT. UNIT. PARCIAL PARCIAL
(Bs.) ($us.) (Bs.) ($us.)
pza. 1,000 3,500 0,502 3,500 0,502
pza 2,000 2,000 0,287 4,000 0,574
7,500 1,076
hr 0,100 13,750 1,973 1,375 0,197
1,375 0,197
0,000 0,000
0,205 0,029
1,580 0,227
0,000 0,000
0,45 0,07
0,45 0,07
0,00 0,00
0,00 0,00
0,29 0,04
0,29 0,04
9,829 1,410
 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL
        SAN JOSE DE CHIQUITOS
          SANTA CRUZ-BOLIVIA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR Tipo de cambio:
SAN JOSE DE CHIQUITOS - PROVINCIA CHIQUITOS
Fecha:
Provisión y colocación de jaladores de 3" 
pza
PRECIOS
DESCRIPCION
1) MATERIALES
Jaladores p/ ventana 3"
Tornillos
TOTAL MATERIALES
2) MANO DE OBRA
Maestro carpintero
SUB TOTAL M.O.
Cargas Sociales=0% Sub Total M.O.
IVA M.O.=14.94% (Sub Total M.O.+Cargas Sociales)
TOTAL MANO DE OBRA
3) EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
TOTAL EQUIPO,MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
4) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
Gastos Generales = 5% de 1+2+3
TOTAL GTOS GEN.Y ADM.
5) UTILIDAD
Utilidad = 0% de 1+2+3+4
TOTAL UTILIDAD
6) IMPUESTOS
Impuestos IT = 3.09 % de 1+2+3+4+5
TOTAL IMPUESTOS
TOTAL PREC. UNITARIO
1+2+3+4+5+6
PRESUPUESTO FASE 2 28
PROYECTO: 6,97
LUGAR: US$ - Bs
ago-11
ITEM:
UNIDAD:
UD. RENDIM. UNIT. UNIT. PARCIAL PARCIAL
(Bs.) ($us.) (Bs.) ($us.)
pza. 1,000 75,000 10,760 75,000 10,760
75,000 10,760
hr 0,300 13,750 1,973 4,125 0,592
4,125 0,592
0,000 0,000
0,616 0,088
4,741 0,680
0,000 0,000
3,99 0,57
3,99 0,57
0,00 0,00
0,00 0,00
2,59 0,37
2,59 0,37
86,316 12,384
 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL
        SAN JOSE DE CHIQUITOS
          SANTA CRUZ-BOLIVIA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR Tipo de cambio:
SAN JOSE DE CHIQUITOS - PROVINCIA CHIQUITOS
Fecha:
Provisión y colocación chapa puerta
pza
PRECIOS
DESCRIPCION
1) MATERIALES
TOTAL MATERIALES
Chapa para puerta
2) MANO DE OBRA
Maestro carpintero
SUB TOTAL M.O.
Cargas Sociales=0% Sub Total M.O.
IVA M.O.=14.94% (Sub Total M.O.+Cargas Sociales)
TOTAL MANO DE OBRA
3) EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
Impuestos IT = 3.09 % de 1+2+3+4+5
TOTAL EQUIPO,MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
4) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
Gastos Generales = 5% de 1+2+3
TOTAL GTOS GEN.Y ADM.
5) UTILIDAD
Utilidad = 0% de 1+2+3+4
TOTAL UTILIDAD
6) IMPUESTOS
TOTAL IMPUESTOS
TOTAL PREC. UNITARIO
1+2+3+4+5+6
PRESUPUESTO FASE 2 29
PROYECTO: 6,97
LUGAR: US$ - Bs
ago-11
ITEM:
UNIDAD:
UD. RENDIM. UNIT. UNIT. PARCIAL PARCIAL
(Bs.) ($us.) (Bs.) ($us.)
pza. 1,000 15,000 2,152 15,000 2,152
pza 4,000 2,000 0,287 8,000 1,148
23,000 3,300
hr 0,100 13,750 1,973 1,375 0,197
1,375 0,197
0,000 0,000
0,205 0,029
1,580 0,227
0,000 0,000
1,23 0,18
1,23 0,18
0,00 0,00
0,00 0,00
0,80 0,11
0,80 0,11
26,607 3,817
 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL
        SAN JOSE DE CHIQUITOS
          SANTA CRUZ-BOLIVIA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR Tipo de cambio:
SAN JOSE DE CHIQUITOS - PROVINCIA CHIQUITOS
Fecha:
Provisión y colocación de picaportes de 3" 
pza
PRECIOS
DESCRIPCION
1) MATERIALES
TOTAL MATERIALES
Picaporte 3"
Tornillos
2) MANO DE OBRA
Maestro carpintero
SUB TOTAL M.O.
Cargas Sociales=0% Sub Total M.O.
IVA M.O.=14.94% (Sub Total M.O.+Cargas Sociales)
TOTAL MANO DE OBRA
3) EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
Impuestos IT = 3.09 % de 1+2+3+4+5
TOTAL EQUIPO,MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
4) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
Gastos Generales = 5% de 1+2+3
TOTAL GTOS GEN.Y ADM.
5) UTILIDAD
Utilidad = 0% de 1+2+3+4
TOTAL UTILIDAD
6) IMPUESTOS
TOTAL IMPUESTOS
TOTAL PREC. UNITARIO
1+2+3+4+5+6
PRESUPUESTO FASE 2 30
PROYECTO: 6,97
LUGAR: US$ - Bs
ago-11
ITEM:
UNIDAD:
UD. RENDIM. UNIT. UNIT. PARCIAL PARCIAL
(Bs.) ($us.) (Bs.) ($us.)
ml 1,000 40,131 5,758 40,131 5,758
m3 0,060 52,632 7,551 3,158 0,453
kg 9,000 1,360 0,195 12,240 1,756
Fierro corrugado kg 0,800 10,000 1,435 8,000 1,148
63,529 9,115
hr 0,500 13,750 1,973 6,875 0,986
hr 0,750 13,750 1,973 10,313 1,480
hr 0,600 8,750 1,255 5,250 0,753
22,438 3,219
0,000 0,000
3,352 0,481
25,790 3,700
0,000 0,000
4,47 0,64
4,47 0,64
0,00 0,00
0,00 0,00
2,90 0,42
2,90 0,42
96,682 13,871
1+2+3+4+5+6
Arena
6) IMPUESTOS
Impuestos IT = 3.09 % de 1+2+3+4+5
TOTAL IMPUESTOS
TOTAL PREC. UNITARIO
TOTAL GTOS GEN.Y ADM.
5) UTILIDAD
Utilidad = 0% de 1+2+3+4
TOTAL UTILIDAD
TOTAL EQUIPO,MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
4) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
Gastos Generales = 5% de 1+2+3
SUB TOTAL M.O.
Cargas Sociales=0% Sub Total M.O.
IVA M.O.=14.94% (Sub Total M.O.+Cargas Sociales)
TOTAL MANO DE OBRA
3) EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
2) MANO DE OBRA
Maestro carpintero
Maestro albañil
Ayudante albañil
TOTAL MATERIALES
Puntal de cuchi 3x7"
Cemento
SAN JOSE DE CHIQUITOS - PROVINCIA CHIQUITOS
Fecha:
Provisión y colocación puntal de cuchi 3"x7"
ml.
PRECIOS
DESCRIPCION
1) MATERIALES
 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL
        SAN JOSE DE CHIQUITOS
          SANTA CRUZ-BOLIVIA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR Tipo de cambio:
PRESUPUESTO FASE 2 31
PROYECTO: 6,97
LUGAR: US$ - Bs
ago-11
ITEM:
UNIDAD:
UD. RENDIM. UNIT. UNIT. PARCIAL PARCIAL
(Bs.) ($us.) (Bs.) ($us.)
ml 1,000 32,000 4,591 32,000 4,591
kg 1,000 1,360 0,195 1,360 0,195
kg 0,250 17,000 2,439 4,250 0,610
37,610 5,396
hr 0,500 13,750 1,973 6,875 0,986
hr 0,750 13,750 1,973 10,313 1,480
hr 0,600 8,750 1,255 5,250 0,753
22,438 3,219
0,000 0,000
3,352 0,481
25,790 3,700
0,000 0,000
3,17 0,45
3,17 0,45
0,00 0,00
0,00 0,00
2,06 0,30
2,06 0,30
68,627 9,846
 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL
        SAN JOSE DE CHIQUITOS
          SANTA CRUZ-BOLIVIA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR Tipo de cambio:
SAN JOSE DE CHIQUITOS - PROVINCIA CHIQUITOS
Fecha:
Provisión y colocación marco de madera 2" x 4"
ml.
PRECIOS
DESCRIPCION
1) MATERIALES
Marco madera 2x4"
Cemento
Clavos
TOTAL MATERIALES
2) MANO DE OBRA
Maestro carpintero
Maestro albañil
Ayudante albañil
SUB TOTAL M.O.
Cargas Sociales=0% Sub Total M.O.
IVA M.O.=14.94% (Sub Total M.O.+Cargas Sociales)
TOTAL MANO DE OBRA
3) EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
TOTAL EQUIPO,MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
4) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
Gastos Generales = 5% de 1+2+3
TOTAL GTOS GEN.Y ADM.
5) UTILIDAD
Utilidad = 0% de 1+2+3+4
TOTAL UTILIDAD
6) IMPUESTOS
Impuestos IT = 3.09 % de 1+2+3+4+5
TOTAL IMPUESTOS
TOTAL PREC. UNITARIO
1+2+3+4+5+6
PRESUPUESTO FASE 2 32
PROYECTO: 6,97
LUGAR: US$ - Bs
ago-11
ITEM:
UNIDAD:
UD. RENDIM. UNIT. UNIT. PARCIAL PARCIAL
(Bs.) ($us.) (Bs.) ($us.)
ml 1,000 17,241 2,474 17,241 2,474
kg 0,800 17,000 2,439 13,600 1,951
30,841 4,425
hr 0,300 13,750 1,973 4,125 0,592
hr 0,350 13,750 1,973 4,813 0,690
hr 0,350 8,750 1,255 3,063 0,439
12,000 1,722
0,000 0,000
1,793 0,257
13,793 1,979
0,000 0,000
2,23 0,32
2,23 0,32
0,00 0,00
0,00 0,00
1,45 0,21
1,45 0,21
48,314 6,932
ml.
 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL
        SAN JOSE DE CHIQUITOS
          SANTA CRUZ-BOLIVIA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR Tipo de cambio:
SAN JOSE DE CHIQUITOS - PROVINCIA CHIQUITOS
Fecha:
Provisión y colocación hojillas de ventana
PRECIOS
DESCRIPCION
1) MATERIALES
Hojilla ventana
Clavos
TOTAL MATERIALES
2) MANO DE OBRA
Maestro carpintero
Maestro albañil
Ayudante albañil
SUB TOTAL M.O.
Cargas Sociales=0% Sub Total M.O.
IVA M.O.=14.94% (Sub Total M.O.+Cargas Sociales)
TOTAL MANO DE OBRA
3) EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
TOTAL EQUIPO,MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
4) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
Gastos Generales = 5% de 1+2+3
TOTAL GTOS GEN.Y ADM.
5) UTILIDAD
Utilidad = 0% de 1+2+3+4
TOTAL UTILIDAD
1+2+3+4+5+6
6) IMPUESTOS
Impuestos IT = 3.09 % de 1+2+3+4+5
TOTAL IMPUESTOS
TOTAL PREC. UNITARIO
PRESUPUESTO FASE 2 33
PROYECTO: 6,97
LUGAR: US$ - Bs
ago-11
ITEM:
UNIDAD:
UD. RENDIM. UNIT. UNIT. PARCIAL PARCIAL
(Bs.) ($us.) (Bs.) ($us.)
m2 1,000 172,414 24,737 172,414 24,737
172,414 24,737
hr 1,000 13,750 1,973 13,750 1,973
hr 1,000 8,750 1,255 8,750 1,255
22,500 3,228
0,000 0,000
3,362 0,482
25,862 3,710
0,000 0,000
9,91 1,42
9,91 1,42
0,00 0,00
0,00 0,00
6,43 0,92
6,43 0,92
214,622 30,792
 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL
        SAN JOSE DE CHIQUITOS
          SANTA CRUZ-BOLIVIA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR Tipo de cambio:
SAN JOSE DE CHIQUITOS - PROVINCIA CHIQUITOS
Fecha:
Provisión y colocación tablero 2"
m2
PRECIOS
DESCRIPCION
1) MATERIALES
TOTAL MATERIALES
2) MANO DE OBRA
Tablero 2"
Maestro carpintero
Ayudante carpintero
SUB TOTAL M.O.
Cargas Sociales=0% Sub Total M.O.
IVA M.O.=14.94% (Sub Total M.O.+Cargas Sociales)
TOTAL MANO DE OBRA
3) EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
Impuestos IT = 3.09 % de 1+2+3+4+5
TOTAL EQUIPO,MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
4) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
Gastos Generales = 5% de 1+2+3
TOTAL GTOS GEN.Y ADM.
5) UTILIDAD
Utilidad = 0% de 1+2+3+4
TOTAL UTILIDAD
6) IMPUESTOS
TOTAL IMPUESTOS
TOTAL PREC. UNITARIO
1+2+3+4+5+6
PRESUPUESTO FASE 2 34
PROYECTO: 6,97
LUGAR: US$ - Bs
ago-11
ITEM:
UNIDAD:
UD. RENDIM. UNIT. UNIT. PARCIAL PARCIAL
(Bs.) ($us.) (Bs.) ($us.)
m2 1,000 272,760 39,133 272,760 39,133
272,760 39,133
hr 1,000 13,750 1,973 13,750 1,973
hr 1,000 8,750 1,255 8,750 1,255
22,500 3,228
0,000 0,000
3,362 0,482
25,862 3,710
0,000 0,000
14,93 2,14
14,93 2,14
0,00 0,00
0,00 0,00
9,69 1,39
9,69 1,39
323,241 46,376
 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL
        SAN JOSE DE CHIQUITOS
          SANTA CRUZ-BOLIVIA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR Tipo de cambio:
SAN JOSE DE CHIQUITOS - PROVINCIA CHIQUITOS
Fecha:
Provisión y colocación puerta tablero 2"
m2
PRECIOS
DESCRIPCION
1) MATERIALES
Puerta tablero 2"
TOTAL MATERIALES
2) MANO DE OBRA
Maestro carpintero
Ayudante carpintero
SUB TOTAL M.O.
Cargas Sociales=0% Sub Total M.O.
IVA M.O.=14.94% (Sub Total M.O.+Cargas Sociales)
TOTAL MANO DE OBRA
3) EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
TOTAL EQUIPO,MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
4) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
Gastos Generales = 5% de 1+2+3
TOTAL GTOS GEN.Y ADM.
5) UTILIDAD
Utilidad = 0% de 1+2+3+4
TOTAL UTILIDAD
6) IMPUESTOS
Impuestos IT = 3.09 % de 1+2+3+4+5
TOTAL IMPUESTOS
TOTAL PREC. UNITARIO
1+2+3+4+5+6
PRESUPUESTO FASE 2 35
PROYECTO: 6,97
LUGAR: US$ - Bs
ago-11
ITEM:
UNIDAD:
UD. RENDIM. UNIT. UNIT. PARCIAL PARCIAL
(Bs.) ($us.) (Bs.) ($us.)
m2 1,000 120,000 17,217 120,000 17,217
p2 3,000 3,000 0,430 9,000 1,291
129,000 18,508
hr 0,500 13,750 1,973 6,875 0,986
hr 0,500 8,750 1,255 4,375 0,628
11,250 1,614
0,000 0,000
1,681 0,241
12,931 1,855
0,000 0,000
7,10 1,02
7,10 1,02
0,00 0,00
0,00 0,00
4,60 0,66
4,60 0,66
153,632 22,042
 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL
        SAN JOSE DE CHIQUITOS
          SANTA CRUZ-BOLIVIA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR Tipo de cambio:
SAN JOSE DE CHIQUITOS - PROVINCIA CHIQUITOS
Fecha:
Provisión y colocación de vidrios dobles
m2
PRECIOS
DESCRIPCION
1) MATERIALES
Vidrio doble
Colocación con varilla
TOTAL MATERIALES
2) MANO DE OBRA
Vidriero
Ayudante vidriero
SUB TOTAL M.O.
Cargas Sociales=0% Sub Total M.O.
IVA M.O.=14.94% (Sub Total M.O.+Cargas Sociales)
TOTAL MANO DE OBRA
3) EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
TOTAL EQUIPO,MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
4) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
Gastos Generales = 5% de 1+2+3
TOTAL GTOS GEN.Y ADM.
5) UTILIDAD
Utilidad = 0% de 1+2+3+4
TOTAL UTILIDAD
6) IMPUESTOS
Impuestos IT = 3.09 % de 1+2+3+4+5
TOTAL IMPUESTOS
TOTAL PREC. UNITARIO
1+2+3+4+5+6
PRESUPUESTO FASE 2 36
PROYECTO: 6,97
LUGAR: US$ - Bs
ago-11
ITEM:
UNIDAD:
UD. RENDIM. UNIT. UNIT. PARCIAL PARCIAL
(Bs.) ($us.) (Bs.) ($us.)
ml 1,000 9,583 1,375 9,583 1,375
9,583 1,375
hr 0,200 13,750 1,973 2,750 0,395
hr 0,200 8,750 1,255 1,750 0,251
4,500 0,646
0,000 0,000
0,672 0,096
5,172 0,742
0,000 0,000
0,74 0,11
0,74 0,11
0,00 0,00
0,00 0,00
0,48 0,07
0,48 0,07
15,972 2,292
 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL
        SAN JOSE DE CHIQUITOS
          SANTA CRUZ-BOLIVIA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR Tipo de cambio:
SAN JOSE DE CHIQUITOS - PROVINCIA CHIQUITOS
Fecha:
Provisión y colocación de varillas metálicas en ventana
ml.
PRECIOS
DESCRIPCION
1) MATERIALES
Varilla 1/2"
TOTAL MATERIALES
2) MANO DE OBRA
Maestro carpintero
Ayudante carpintero
SUB TOTAL M.O.
Cargas Sociales=0% Sub Total M.O.
IVA M.O.=14.94% (Sub Total M.O.+Cargas Sociales)
TOTAL MANO DE OBRA
3) EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
TOTAL EQUIPO,MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
4) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
Gastos Generales = 5% de 1+2+3
TOTAL GTOS GEN.Y ADM.
5) UTILIDAD
Utilidad = 0% de 1+2+3+4
TOTAL UTILIDAD
6) IMPUESTOS
Impuestos IT = 3.09 % de 1+2+3+4+5
TOTAL IMPUESTOS
TOTAL PREC. UNITARIO
1+2+3+4+5+6
PRESUPUESTO FASE 2 37
PROYECTO: 6,97
LUGAR: US$ - Bs
ago-11
ITEM:
UNIDAD:
UD. RENDIM. UNIT. UNIT. PARCIAL PARCIAL
(Bs.) ($us.) (Bs.) ($us.)
pza. 0,010 25,000 3,587 0,250 0,036
ml 0,250 6,000 0,861 1,500 0,215
lt 0,500 3,720 0,534 1,860 0,267
3,610 0,518
hr 0,250 13,750 1,973 3,438 0,493
hr 0,250 8,750 1,255 2,188 0,314
5,625 0,807
0,000 0,000
0,840 0,121
6,465 0,928
0,000 0,000
0,50 0,07
0,50 0,07
0,00 0,00
0,00 0,00
0,33 0,05
0,33 0,05
10,906 1,565
1+2+3+4+5+6
6) IMPUESTOS
Impuestos IT = 3.09 % de 1+2+3+4+5
TOTAL IMPUESTOS
TOTAL PREC. UNITARIO
TOTAL GTOS GEN.Y ADM.
5) UTILIDAD
Utilidad = 0% de 1+2+3+4
TOTAL UTILIDAD
Cargas Sociales=0% Sub Total M.O.
Gastos Generales = 5% de 1+2+3
TOTAL MANO DE OBRA
3) EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
TOTAL EQUIPO,MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
4) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
IVA M.O.=14.94% (Sub Total M.O.+Cargas Sociales)
Maestro pintor
Ayudante pintor
SUB TOTAL M.O.
2) MANO DE OBRA
Diesel
PRECIOS
DESCRIPCION
1) MATERIALES
TOTAL MATERIALES
Brocha
Lija
 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL
        SAN JOSE DE CHIQUITOS
          SANTA CRUZ-BOLIVIA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR Tipo de cambio:
SAN JOSE DE CHIQUITOS - PROVINCIA CHIQUITOS
Fecha:
Barnizado carpinteria madera con diesel
m2
PRESUPUESTO FASE 2 38
PROYECTO: 6,97
LUGAR: US$ - Bs
ago-11
ITEM:
UNIDAD:
UD. RENDIM. UNIT. UNIT. PARCIAL PARCIAL
(Bs.) ($us.) (Bs.) ($us.)
pza 1,000 574,713 82,455 574,713 82,455
pza. 1,000 30,000 4,304 30,000 4,304
pza. 0,500 6,000 0,861 3,000 0,430
607,713 87,190
hr 3,000 13,750 1,973 41,250 5,918
Ayudante plomero hr 3,000 8,750 1,255 26,250 3,766
67,500 9,684
0,000 0,000
10,085 1,447
77,585 11,131
0,000 0,000
34,26 4,92
34,26 4,92
0,00 0,00
0,00 0,00
22,23 3,19
22,23 3,19
741,796 106,427
 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL
        SAN JOSE DE CHIQUITOS
          SANTA CRUZ-BOLIVIA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR Tipo de cambio:
SAN JOSE DE CHIQUITOS - PROVINCIA CHIQUITOS
Fecha:
Inodoro tanque bajo
pza
PRECIOS
DESCRIPCION
1) MATERIALES
TOTAL MATERIALES
Inodoro tanque bajo
Chicotillo plastico
Cinta teflon 3/4"
2) MANO DE OBRA
Plomero
SUB TOTAL M.O.
Cargas Sociales=0% Sub Total M.O.
IVA M.O.=14.94% (Sub Total M.O.+Cargas Sociales)
TOTAL MANO DE OBRA
3) EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
Impuestos IT = 3.09 % de 1+2+3+4+5
TOTAL EQUIPO,MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
4) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
Gastos Generales = 5% de 1+2+3
TOTAL GTOS GEN.Y ADM.
5) UTILIDAD
Utilidad = 0% de 1+2+3+4
TOTAL UTILIDAD
6) IMPUESTOS
TOTAL IMPUESTOS
TOTAL PREC. UNITARIO
1+2+3+4+5+6
PRESUPUESTO FASE 2 39
PROYECTO: 6,97
LUGAR: US$ - Bs
ago-11
ITEM:
UNIDAD:
UD. RENDIM. UNIT. UNIT. PARCIAL PARCIAL
(Bs.) ($us.) (Bs.) ($us.)
pza 1,000 373,563 53,596 373,563 53,596
pza. 1,000 30,000 4,304 30,000 4,304
pza. 0,200 6,000 0,861 1,200 0,172
404,763 58,072
hr 3,000 13,750 1,973 41,250 5,918
hr 3,000 8,750 1,255 26,250 3,766
67,500 9,684
0,000 0,000
10,085 1,447
77,585 11,131
0,000 0,000
24,12 3,46
24,12 3,46
0,00 0,00
0,00 0,00
15,65 2,25
15,65 2,25
522,115 74,909
pza
PRECIOS
SAN JOSE DE CHIQUITOS - PROVINCIA CHIQUITOS
Fecha:
Lavamanos con pedestal, blanco
 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL
        SAN JOSE DE CHIQUITOS
          SANTA CRUZ-BOLIVIA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR Tipo de cambio:
DESCRIPCION
1) MATERIALES
TOTAL MATERIALES
Lavamanos con pedestal blanco
Chicotillo plastico
Cinta teflon 3/4"
2) MANO DE OBRA
Plomero
Ayudante plomero
SUB TOTAL M.O.
Cargas Sociales=0% Sub Total M.O.
IVA M.O.=14.94% (Sub Total M.O.+Cargas Sociales)
TOTAL MANO DE OBRA
3) EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
Impuestos IT = 3.09 % de 1+2+3+4+5
TOTAL EQUIPO,MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
4) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
Gastos Generales = 5% de 1+2+3
TOTAL GTOS GEN.Y ADM.
5) UTILIDAD
Utilidad = 0% de 1+2+3+4
TOTAL UTILIDAD
6) IMPUESTOS
TOTAL IMPUESTOS
TOTAL PREC. UNITARIO
1+2+3+4+5+6
PRESUPUESTO FASE 2 40
PROYECTO: 6,97
LUGAR: US$ - Bs
ago-11
ITEM:
UNIDAD:
UD. RENDIM. UNIT. UNIT. PARCIAL PARCIAL
(Bs.) ($us.) (Bs.) ($us.)
pza 1,000 75,000 10,760 75,000 10,760
pza. 0,200 6,000 0,861 1,200 0,172
76,200 10,933
hr 3,000 13,750 1,973 41,250 5,918
hr 3,000 8,750 1,255 26,250 3,766
67,500 9,684
0,000 0,000
10,085 1,447
77,585 11,131
0,000 0,000
7,69 1,10
7,69 1,10
0,00 0,00
0,00 0,00
4,99 0,72
4,99 0,72
166,463 23,883
TOTAL IMPUESTOS
TOTAL PREC. UNITARIO
1+2+3+4+5+6
Impuestos IT = 3.09 % de 1+2+3+4+5
TOTAL EQUIPO,MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
4) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
Gastos Generales = 5% de 1+2+3
TOTAL GTOS GEN.Y ADM.
5) UTILIDAD
Utilidad = 0% de 1+2+3+4
TOTAL UTILIDAD
6) IMPUESTOS
SUB TOTAL M.O.
Cargas Sociales=0% Sub Total M.O.
IVA M.O.=14.94% (Sub Total M.O.+Cargas Sociales)
TOTAL MANO DE OBRA
3) EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
2) MANO DE OBRA
Plomero
Ayudante plomero
TOTAL MATERIALES
Ducha AC Lorenzety
Cinta teflon 3/4"
SAN JOSE DE CHIQUITOS - PROVINCIA CHIQUITOS
Fecha:
Ducha
pza
PRECIOS
DESCRIPCION
1) MATERIALES
 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL
        SAN JOSE DE CHIQUITOS
          SANTA CRUZ-BOLIVIA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR Tipo de cambio:
PRESUPUESTO FASE 2 41
PROYECTO: 6,97
LUGAR: US$ - Bs
ago-11
ITEM:
UNIDAD:
UD. RENDIM. UNIT. UNIT. PARCIAL PARCIAL
(Bs.) ($us.) (Bs.) ($us.)
ml 2,874 2,874 0,412 8,257 1,185
pza 4,000 4,000 0,574 16,000 2,296
24,257 3,480
hr 3,000 13,750 1,973 41,250 5,918
hr 2,500 8,750 1,255 21,875 3,138
63,125 9,057
0,000 0,000
9,431 1,353
72,556 10,410
0,000 0,000
4,84 0,69
4,84 0,69
0,00 0,00
0,00 0,00
3,14 0,45
3,14 0,45
104,795 15,035
 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL
        SAN JOSE DE CHIQUITOS
          SANTA CRUZ-BOLIVIA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR Tipo de cambio:
SAN JOSE DE CHIQUITOS - PROVINCIA CHIQUITOS
Fecha:
Acometida eléctrica
ml
PRECIOS
DESCRIPCION
1) MATERIALES
TOTAL MATERIALES
Cable #10
Tubo de 1"
2) MANO DE OBRA
Electricista
Ayudante electricista
SUB TOTAL M.O.
Cargas Sociales=0% Sub Total M.O.
IVA M.O.=14.94% (Sub Total M.O.+Cargas Sociales)
TOTAL MANO DE OBRA
3) EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
Impuestos IT = 3.09 % de 1+2+3+4+5
TOTAL EQUIPO,MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
4) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
Gastos Generales = 5% de 1+2+3
TOTAL GTOS GEN.Y ADM.
5) UTILIDAD
Utilidad = 0% de 1+2+3+4
TOTAL UTILIDAD
6) IMPUESTOS
TOTAL IMPUESTOS
TOTAL PREC. UNITARIO
1+2+3+4+5+6
PRESUPUESTO FASE 2 42
PROYECTO: 6,97
LUGAR: US$ - Bs
ago-11
ITEM:
UNIDAD:
UD. RENDIM. UNIT. UNIT. PARCIAL PARCIAL
(Bs.) ($us.) (Bs.) ($us.)
Interruptor simple pza 1,000 20,000 2,869 20,000 2,869
Cable #12 ml 14,000 2,874 0,412 40,230 5,772
Caja plastica pza 1,000 4,500 0,646 4,500 0,646
Conduit 5/8" ml 7,000 2,299 0,330 16,092 2,309
Cinta aislante rollo 0,500 8,000 1,148 4,000 0,574
84,822 12,170
hr 3,000 13,750 1,973 41,250 5,918
hr 3,000 8,750 1,255 26,250 3,766
67,500 9,684
0,000 0,000
10,085 1,447
77,585 11,131
0,000 0,000
8,12 1,17
8,12 1,17
0,00 0,00
0,00 0,00
5,27 0,76
5,27 0,76
175,796 25,222
pza
 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL
        SAN JOSE DE CHIQUITOS
          SANTA CRUZ-BOLIVIA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR Tipo de cambio:
SAN JOSE DE CHIQUITOS - PROVINCIA CHIQUITOS
Fecha:
Prov. e instalación interruptor simple
TOTAL MATERIALES
PRECIOS
DESCRIPCION
1) MATERIALES
2) MANO DE OBRA
Electricista
Ayudante electricista
SUB TOTAL M.O.
Cargas Sociales=0% Sub Total M.O.
IVA M.O.=14.94% (Sub Total M.O.+Cargas Sociales)
TOTAL MANO DE OBRA
3) EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
Impuestos IT = 3.09 % de 1+2+3+4+5
TOTAL EQUIPO,MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
4) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
Gastos Generales = 5% de 1+2+3
TOTAL GTOS GEN.Y ADM.
5) UTILIDAD
Utilidad = 0% de 1+2+3+4
TOTAL UTILIDAD
6) IMPUESTOS
TOTAL IMPUESTOS
TOTAL PREC. UNITARIO
1+2+3+4+5+6
PRESUPUESTO FASE 2 43
PROYECTO: 6,97
LUGAR: US$ - Bs
ago-11
ITEM:
UNIDAD:
UD. RENDIM. UNIT. UNIT. PARCIAL PARCIAL
(Bs.) ($us.) (Bs.) ($us.)
Commutador pza 1,000 25,000 3,587 25,000 3,587
Cable #12 ml 14,000 2,874 0,412 40,230 5,772
Caja plastica pza 1,000 4,500 0,646 4,500 0,646
Conduit 5/8" ml 7,000 2,299 0,330 16,092 2,309
Cinta aislante rollo 0,500 8,000 1,148 4,000 0,574
89,822 12,887
hr 3,000 13,750 1,973 41,250 5,918
hr 3,000 8,750 1,255 26,250 3,766
67,500 9,684
0,000 0,000
10,085 1,447
77,585 11,131
0,000 0,000
8,37 1,20
8,37 1,20
0,00 0,00
0,00 0,00
5,43 0,78
5,43 0,78
181,208 25,998
1+2+3+4+5+6
6) IMPUESTOS
Impuestos IT = 3.09 % de 1+2+3+4+5
TOTAL IMPUESTOS
TOTAL PREC. UNITARIO
TOTAL GTOS GEN.Y ADM.
5) UTILIDAD
Utilidad = 0% de 1+2+3+4
TOTAL UTILIDAD
Gastos Generales = 5% de 1+2+3
TOTAL MANO DE OBRA
3) EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
TOTAL EQUIPO,MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
4) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
IVA M.O.=14.94% (Sub Total M.O.+Cargas Sociales)
TOTAL MATERIALES
2) MANO DE OBRA
Electricista
Ayudante electricista
SUB TOTAL M.O.
Cargas Sociales=0% Sub Total M.O.
SAN JOSE DE CHIQUITOS - PROVINCIA CHIQUITOS
Fecha:
Prov. e instalación interruptor commutado
pza
PRECIOS
DESCRIPCION
1) MATERIALES
 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL
        SAN JOSE DE CHIQUITOS
          SANTA CRUZ-BOLIVIA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR Tipo de cambio:
PRESUPUESTO FASE 2 44
PROYECTO: 6,97
LUGAR: US$ - Bs
ago-11
ITEM:
UNIDAD:
UD. RENDIM. UNIT. UNIT. PARCIAL PARCIAL
(Bs.) ($us.) (Bs.) ($us.)
Cable #14 ml 14,000 2,414 0,346 33,793 4,848
Caja plastica pza 1,000 4,500 0,646 4,500 0,646
Conduit 3/4" ml 7,000 2,300 0,330 16,100 2,310
Cinta aislante rollo 0,500 8,000 1,148 4,000 0,574
Lum. Flourescente  1x40 W. pza 1,000 40,230 5,772 40,230 5,772
98,623 14,150
hr 4,000 13,750 1,973 55,000 7,891
hr 3,000 8,750 1,255 26,250 3,766
81,250 11,657
0,000 0,000
12,139 1,742
93,389 13,399
0,000 0,000
9,60 1,38
9,60 1,38
0,00 0,00
0,00 0,00
6,23 0,89
6,23 0,89
207,842 29,820
 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL
        SAN JOSE DE CHIQUITOS
          SANTA CRUZ-BOLIVIA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR Tipo de cambio:
SAN JOSE DE CHIQUITOS - PROVINCIA CHIQUITOS
Fecha:
Iluminación Fluorescente 1x40 W
pza
PRECIOS
DESCRIPCION
1) MATERIALES
Ayudante electricista
TOTAL MATERIALES
2) MANO DE OBRA
Electricista
SUB TOTAL M.O.
Cargas Sociales=0% Sub Total M.O.
IVA M.O.=14.94% (Sub Total M.O.+Cargas Sociales)
TOTAL MANO DE OBRA
3) EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
Impuestos IT = 3.09 % de 1+2+3+4+5
TOTAL EQUIPO,MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
4) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
Gastos Generales = 5% de 1+2+3
TOTAL GTOS GEN.Y ADM.
5) UTILIDAD
Utilidad = 0% de 1+2+3+4
TOTAL UTILIDAD
6) IMPUESTOS
TOTAL IMPUESTOS
TOTAL PREC. UNITARIO
1+2+3+4+5+6
PRESUPUESTO FASE 2 45
PROYECTO: 6,97
LUGAR: US$ - Bs
ago-11
ITEM:
UNIDAD:
UD. RENDIM. UNIT. UNIT. PARCIAL PARCIAL
(Bs.) ($us.) (Bs.) ($us.)
Tomacorriente simple pza 1,000 20,000 2,869 20,000 2,869
Cable #12 ml 14,000 2,874 0,412 40,230 5,772
Caja plastica pza 1,000 4,500 0,646 4,500 0,646
Conduit 5/8" ml 7,000 2,299 0,330 16,092 2,309
Cinta aislante rollo 0,500 8,000 1,148 4,000 0,574
84,822 12,170
hr 3,000 13,750 1,973 41,250 5,918
hr 3,000 8,750 1,255 26,250 3,766
67,500 9,684
0,000 0,000
10,085 1,447
77,585 11,131
0,000 0,000
8,12 1,17
8,12 1,17
0,00 0,00
0,00 0,00
5,27 0,76
5,27 0,76
175,796 25,222
1+2+3+4+5+6
6) IMPUESTOS
Impuestos IT = 3.09 % de 1+2+3+4+5
TOTAL IMPUESTOS
TOTAL PREC. UNITARIO
TOTAL GTOS GEN.Y ADM.
5) UTILIDAD
Utilidad = 0% de 1+2+3+4
TOTAL UTILIDAD
Gastos Generales = 5% de 1+2+3
TOTAL MANO DE OBRA
3) EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
TOTAL EQUIPO,MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
4) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
IVA M.O.=14.94% (Sub Total M.O.+Cargas Sociales)
TOTAL MATERIALES
2) MANO DE OBRA
Electricista
Ayudante electricista
SUB TOTAL M.O.
Cargas Sociales=0% Sub Total M.O.
SAN JOSE DE CHIQUITOS - PROVINCIA CHIQUITOS
Fecha:
Prov. e instalación de toma corriente sencillo
pza
PRECIOS
DESCRIPCION
1) MATERIALES
 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL
        SAN JOSE DE CHIQUITOS
          SANTA CRUZ-BOLIVIA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR Tipo de cambio:
PRESUPUESTO FASE 2 46
PROYECTO: 6,97
LUGAR: US$ - Bs
ago-11
ITEM:
UNIDAD:
UD. RENDIM. UNIT. UNIT. PARCIAL PARCIAL
(Bs.) ($us.) (Bs.) ($us.)
Tomacorriente doble pza 1,000 20,000 2,869 20,000 2,869
Cable #12 ml 14,000 2,874 0,412 40,230 5,772
Caja plastica pza 1,000 4,500 0,646 4,500 0,646
Conduit 5/8" ml 7,000 2,299 0,330 16,092 2,309
Cinta aislante rollo 0,500 8,000 1,148 4,000 0,574
84,822 12,170
hr 3,000 13,750 1,973 41,250 5,918
hr 3,000 8,750 1,255 26,250 3,766
67,500 9,684
0,000 0,000
10,085 1,447
77,585 11,131
0,000 0,000
8,12 1,17
8,12 1,17
0,00 0,00
0,00 0,00
5,27 0,76
5,27 0,76
175,796 25,222
1+2+3+4+5+6
6) IMPUESTOS
Impuestos IT = 3.09 % de 1+2+3+4+5
TOTAL IMPUESTOS
TOTAL PREC. UNITARIO
TOTAL GTOS GEN.Y ADM.
5) UTILIDAD
Utilidad = 0% de 1+2+3+4
TOTAL UTILIDAD
Gastos Generales = 5% de 1+2+3
TOTAL MANO DE OBRA
3) EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
TOTAL EQUIPO,MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
4) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
IVA M.O.=14.94% (Sub Total M.O.+Cargas Sociales)
TOTAL MATERIALES
2) MANO DE OBRA
Electricista
Ayudante electricista
SUB TOTAL M.O.
Cargas Sociales=0% Sub Total M.O.
SAN JOSE DE CHIQUITOS - PROVINCIA CHIQUITOS
Fecha:
Prov. e instalación de toma corriente doble
pza
PRECIOS
DESCRIPCION
1) MATERIALES
 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL
        SAN JOSE DE CHIQUITOS
          SANTA CRUZ-BOLIVIA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR Tipo de cambio:
PRESUPUESTO FASE 2 47
PROYECTO: 6,97
LUGAR: US$ - Bs
ago-11
ITEM:
UNIDAD:
UD. RENDIM. UNIT. UNIT. PARCIAL PARCIAL
(Bs.) ($us.) (Bs.) ($us.)
Correa madera tajibo 2x2" ml 12,000 2,000 0,287 24,000 3,443
Listón 1"x2,5" ml 10,800 1,000 0,143 10,800 1,549
Clavos kg 0,200 17,000 2,439 3,400 0,488
Tablón para cavallete ml 1,000 16,000 2,296 16,000 2,296
54,200 7,776
hr 1,500 13,750 1,973 20,625 2,959
hr 1,500 8,750 1,255 13,125 1,883
33,750 4,842
0,000 0,000
5,042 0,723
38,792 5,566
0,000 0,000
4,65 0,67
4,65 0,67
0,00 0,00
0,00 0,00
3,02 0,43
3,02 0,43
100,659 14,442
 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL
        SAN JOSE DE CHIQUITOS
          SANTA CRUZ-BOLIVIA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR Tipo de cambio:
SAN JOSE DE CHIQUITOS - PROVINCIA CHIQUITOS
Fecha:
Cavalletes 3m
pza
PRECIOS
DESCRIPCION
1) MATERIALES
IVA M.O.=14.94% (Sub Total M.O.+Cargas Sociales)
TOTAL MATERIALES
2) MANO DE OBRA
Maestro albañil
Ayudante albañil
SUB TOTAL M.O.
Cargas Sociales=0% Sub Total M.O.
Gastos Generales = 5% de 1+2+3
TOTAL MANO DE OBRA
3) EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
TOTAL EQUIPO,MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
4) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
TOTAL GTOS GEN.Y ADM.
5) UTILIDAD
Utilidad = 0% de 1+2+3+4
TOTAL UTILIDAD
1+2+3+4+5+6
6) IMPUESTOS
Impuestos IT = 3.09 % de 1+2+3+4+5
TOTAL IMPUESTOS
TOTAL PREC. UNITARIO
PRESUPUESTO FASE 2 48
PROYECTO: 6,97
LUGAR: US$ - Bs
ago-10
ITEM:
UNIDAD:
UD. RENDIM. UNIT. UNIT. PARCIAL PARCIAL
(Bs.) ($us.) (Bs.) ($us.)
lt 1,500 37,000 5,308 55,500 7,963
pza. 1,000 7,000 1,004 7,000 1,004
62,500 8,967
hr 2,000 12,500 1,793 25,000 3,587
25,000 3,587
0,000 0,000
3,735 0,536
28,735 4,123
0,000 0,000
4,56 0,65
4,56 0,65
0,00 0,00
0,00 0,00
2,96 0,42
2,96 0,42
98,757 14,169
DESCRIPCION
TOTAL MANO DE OBRA
TOTAL MATERIALES
SUB TOTAL M.O.
IVA M.O.=14.94% (Sub Total M.O.+Cargas Sociales)
3) EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
Cargas Sociales=0% Sub Total M.O.
TOTAL PREC. UNITARIO
1+2+3+4+5+6
CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR
SAN JOSE DE CHIQUITOS - PROVINCIA CHIQUITOS
Tipo de cambio:
5) UTILIDAD
Utilidad = 0% de 1+2+3+4
6) IMPUESTOS
Impuestos IT = 3.09 % de 1+2+3+4+5
TOTAL GTOS GEN.Y ADM.
Letrero de obras
Gastos Generales = 5% de 1+2+3
4) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
TOTAL EQUIPO,MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
TOTAL UTILIDAD
TOTAL IMPUESTOS
Ayudante albañil
1) MATERIALES
Pintura
Brocha
2) MANO DE OBRA
 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL
        SAN JOSE DE CHIQUITOS
          SANTA CRUZ-BOLIVIA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PRECIOS
Fecha:
pza.
PRESUPUESTO FASE 1 2
PROYECTO: 6,97
LUGAR: US$ - Bs
ago-10
ITEM:
UNIDAD:
UD. RENDIM. UNIT. UNIT. PARCIAL PARCIAL
(Bs.) ($us.) (Bs.) ($us.)
pza 3,000 15,000 2,152 45,000 6,456
kg 1,250 18,000 2,582 22,500 3,228
kg 10,000 2,400 0,344 24,000 3,443
ml 30,000 2,000 0,287 60,000 8,608
pza. 1,000 25,000 3,587 25,000 3,587
ml 14,000 2,000 0,287 28,000 4,017
ml 28,000 3,500 0,502 98,000 14,060
302,500 43,400
hr 48,000 12,500 1,793 600,000 86,083
600,000 86,083
0,000 0,000
89,640 12,861
689,640 98,944
0,000 0,000
49,61 7,12
49,61 7,12
0,00 0,00
0,00 0,00
32,19 4,62
32,19 4,62
1.073,937 154,080
1+2+3+4+5+6
6) IMPUESTOS
Impuestos IT = 3.09 % de 1+2+3+4+5
TOTAL IMPUESTOS
TOTAL PREC. UNITARIO
Gastos Generales = 5% de 1+2+3
TOTAL GTOS GEN.Y ADM.
TOTAL UTILIDAD
5) UTILIDAD
Utilidad = 0% de 1+2+3+4
4) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
TOTAL EQUIPO,MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
SUB TOTAL M.O.
Cargas Sociales=0% Sub Total M.O.
IVA M.O.=14.94% (Sub Total M.O.+Cargas Sociales)
TOTAL MANO DE OBRA
3) EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
TOTAL MATERIALES
2) MANO DE OBRA
Maestro albañil
Clavos
Manguera transparente para nivel
Ripa 2x1"
Listón para replanteo 2x2"
DESCRIPCION
1) MATERIALES
Hilo nylon
SAN JOSE DE CHIQUITOS - PROVINCIA CHIQUITOS
Martillo
 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL
        SAN JOSE DE CHIQUITOS
          SANTA CRUZ-BOLIVIA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR Tipo de cambio:
Cal
Fecha:
Replanteo de Estructuras y Edificaciones
ud
PRECIOS
PRESUPUESTO FASE 1 3
PROYECTO: 6,97
LUGAR: US$ - Bs
ago-10
ITEM:
UNIDAD:
UD. RENDIM. UNIT. UNIT. PARCIAL PARCIAL
(Bs.) ($us.) (Bs.) ($us.)
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000
hr 1,000 12,500 1,793 12,500 1,793
hr 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000
0,000 0,000
0,000 0,000
0,000 0,000
0,000 0,000
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,000 0,000
TOTAL IMPUESTOS
TOTAL PREC. UNITARIO
1+2+3+4+5+6
Impuestos IT = 3.09 % de 1+2+3+4+5
TOTAL EQUIPO,MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
4) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
Gastos Generales = 5% de 1+2+3
TOTAL GTOS GEN.Y ADM.
5) UTILIDAD
Utilidad = 0% de 1+2+3+4
TOTAL UTILIDAD
6) IMPUESTOS
SUB TOTAL M.O.
Cargas Sociales=0% Sub Total M.O.
IVA M.O.=14.94% (Sub Total M.O.+Cargas Sociales)
TOTAL MANO DE OBRA
3) EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
2) MANO DE OBRA
Ayudante albañil
Maestro albañil
TOTAL MATERIALES
SAN JOSE DE CHIQUITOS - PROVINCIA CHIQUITOS
Fecha:
Desbroce, nivelación y relleno del terreno
m3
PRECIOS
DESCRIPCION
1) MATERIALES
 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL
        SAN JOSE DE CHIQUITOS
          SANTA CRUZ-BOLIVIA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR Tipo de cambio:
PRESUPUESTO FASE 1 4
PROYECTO: 6,97
LUGAR: US$ - Bs
ago-10
ITEM:
UNIDAD:
UD. RENDIM. UNIT. UNIT. PARCIAL PARCIAL
(Bs.) ($us.) (Bs.) ($us.)
par 0,070 10,000 1,435 0,702 0,101
pza. 0,080 25,000 3,587 2,000 0,287
2,702 0,388
hr 4,000 12,500 1,793 50,000 7,174
hr 2,500 0,000 0,000 0,000 0,000
50,000 7,174
0,000 0,000
7,470 1,072
57,470 8,245
0,000 0,000
3,01 0,43
3,01 0,43
0,00 0,00
0,00 0,00
1,95 0,28
1,95 0,28
65,133 9,345
 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL
        SAN JOSE DE CHIQUITOS
          SANTA CRUZ-BOLIVIA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR Tipo de cambio:
SAN JOSE DE CHIQUITOS - PROVINCIA CHIQUITOS
Fecha:
Excavación zanjas para cimientos
m3
PRECIOS
DESCRIPCION
1) MATERIALES
Guantes
Casco
TOTAL MATERIALES
2) MANO DE OBRA
Maestro albañil
Ayudante albañil
SUB TOTAL M.O.
Cargas Sociales=0% Sub Total M.O.
IVA M.O.=14.94% (Sub Total M.O.+Cargas Sociales)
TOTAL MANO DE OBRA
3) EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
TOTAL EQUIPO,MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
4) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
Gastos Generales = 5% de 1+2+3
TOTAL GTOS GEN.Y ADM.
5) UTILIDAD
Utilidad = 0% de 1+2+3+4
TOTAL UTILIDAD
1+2+3+4+5+6
6) IMPUESTOS
Impuestos IT = 3.09 % de 1+2+3+4+5
TOTAL IMPUESTOS
TOTAL PREC. UNITARIO
PRESUPUESTO FASE 1 5
PROYECTO: 6,97
LUGAR: US$ - Bs
ago-10
ITEM:
UNIDAD:
UD. RENDIM. UNIT. UNIT. PARCIAL PARCIAL
(Bs.) ($us.) (Bs.) ($us.)
Cemento kg 145,000 1,240 0,178 179,800 25,796
Arenilla m3 0,300 100,000 14,347 30,000 4,304
Ripio lavado m3 0,400 261,703 37,547 104,681 15,019
Piedra m3 0,800 175,000 25,108 140,000 20,086
Madera para encofrado p2 0,000 5,000 0,717 0,000 0,000
454,481 65,205
hr 4,000 12,500 1,793 50,000 7,174
hr 4,500 0,000 0,000 0,000 0,000
50,000 7,174
0,000 0,000
7,470 1,072
57,470 8,245
0,000 0,000
25,60 3,67
25,60 3,67
0,00 0,00
0,00 0,00
16,61 2,38
16,61 2,38
554,159 79,506
1+2+3+4+5+6
6) IMPUESTOS
Impuestos IT = 3.09 % de 1+2+3+4+5
TOTAL IMPUESTOS
TOTAL PREC. UNITARIO
TOTAL GTOS GEN.Y ADM.
5) UTILIDAD
Utilidad = 0% de 1+2+3+4
TOTAL UTILIDAD
Gastos Generales = 5% de 1+2+3
TOTAL MANO DE OBRA
3) EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
TOTAL EQUIPO,MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
4) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
IVA M.O.=14.94% (Sub Total M.O.+Cargas Sociales)
TOTAL MATERIALES
2) MANO DE OBRA
Maestro albañil
Ayudante albañil
SUB TOTAL M.O.
Cargas Sociales=0% Sub Total M.O.
SAN JOSE DE CHIQUITOS - PROVINCIA CHIQUITOS
Fecha:
Cimiento de Hormigón Ciclópeo dosif.1:2:4 60% piedra
m3
PRECIOS
DESCRIPCION
1) MATERIALES
 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL
        SAN JOSE DE CHIQUITOS
          SANTA CRUZ-BOLIVIA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR Tipo de cambio:
PRESUPUESTO FASE 1 6
PROYECTO: 6,97
LUGAR: US$ - Bs
ago-10
ITEM:
UNIDAD:
UD. RENDIM. UNIT. UNIT. PARCIAL PARCIAL
(Bs.) ($us.) (Bs.) ($us.)
kg 45,000 1,240 0,178 55,800 8,006
pza. 308,000 0,650 0,093 200,200 28,723
m3 0,270 50,000 7,174 13,500 1,937
269,500 38,666
hr 4,000 12,500 1,793 50,000 7,174
Ayudante albañil hr 2,500 0,000 0,000 0,000 0,000
50,000 7,174
0,000 0,000
7,470 1,072
57,470 8,245
0,000 0,000
16,35 2,35
16,35 2,35
0,00 0,00
0,00 0,00
10,61 1,52
10,61 1,52
353,927 50,779
TOTAL IMPUESTOS
TOTAL PREC. UNITARIO
1+2+3+4+5+6
Impuestos IT = 3.09 % de 1+2+3+4+5
TOTAL EQUIPO,MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
4) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
Gastos Generales = 5% de 1+2+3
TOTAL GTOS GEN.Y ADM.
5) UTILIDAD
Utilidad = 0% de 1+2+3+4
TOTAL UTILIDAD
6) IMPUESTOS
SUB TOTAL M.O.
Cargas Sociales=0% Sub Total M.O.
IVA M.O.=14.94% (Sub Total M.O.+Cargas Sociales)
TOTAL MANO DE OBRA
3) EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
2) MANO DE OBRA
Maestro albañil
TOTAL MATERIALES
Cemento
Ladrillo adobito 12x24x5
Arena
SAN JOSE DE CHIQUITOS - PROVINCIA CHIQUITOS
Fecha:
Sobrecimiento corrido de ladrillo adobito e=60
m2
PRECIOS
DESCRIPCION
1) MATERIALES
 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL
        SAN JOSE DE CHIQUITOS
          SANTA CRUZ-BOLIVIA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR Tipo de cambio:
PRESUPUESTO FASE 1 7
PROYECTO: 6,97
LUGAR: US$ - Bs
ago-10
ITEM:
UNIDAD:
UD. RENDIM. UNIT. UNIT. PARCIAL PARCIAL
(Bs.) ($us.) (Bs.) ($us.)
kg 9,000 1,240 0,178 11,160 1,601
pza. 35,000 0,650 0,093 22,750 3,264
m3 0,040 50,000 7,174 2,000 0,287
35,910 5,152
hr 0,650 12,500 1,793 8,125 1,166
Ayudante albañil hr 0,650 0,000 0,000 0,000 0,000
8,125 1,166
0,000 0,000
1,214 0,174
9,339 1,340
0,000 0,000
2,26 0,32
2,26 0,32
0,00 0,00
0,00 0,00
1,47 0,21
1,47 0,21
48,979 7,027
TOTAL IMPUESTOS
TOTAL PREC. UNITARIO
1+2+3+4+5+6
Impuestos IT = 3.09 % de 1+2+3+4+5
TOTAL EQUIPO,MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
4) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
Gastos Generales = 5% de 1+2+3
TOTAL GTOS GEN.Y ADM.
5) UTILIDAD
Utilidad = 0% de 1+2+3+4
TOTAL UTILIDAD
6) IMPUESTOS
SUB TOTAL M.O.
Cargas Sociales=0% Sub Total M.O.
IVA M.O.=14.94% (Sub Total M.O.+Cargas Sociales)
TOTAL MANO DE OBRA
3) EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
2) MANO DE OBRA
Maestro albañil
TOTAL MATERIALES
Cemento
Ladrillo adobito 12x24x5
Arena
SAN JOSE DE CHIQUITOS - PROVINCIA CHIQUITOS
Fecha:
#¡REF!
#¡REF!
PRECIOS
DESCRIPCION
1) MATERIALES
 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL
        SAN JOSE DE CHIQUITOS
          SANTA CRUZ-BOLIVIA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR Tipo de cambio:
PRESUPUESTO FASE 1 8
PROYECTO: 6,97
LUGAR: US$ - Bs
ago-10
ITEM:
UNIDAD:
UD. RENDIM. UNIT. UNIT. PARCIAL PARCIAL
(Bs.) ($us.) (Bs.) ($us.)
kg 27,000 1,240 0,178 33,480 4,803
pza. 185,000 0,650 0,093 120,250 17,253
m3 0,165 50,000 7,174 8,250 1,184
161,980 23,240
hr 3,000 12,500 1,793 37,500 5,380
Ayudante albañil hr 2,500 0,000 0,000 0,000 0,000
37,500 5,380
0,000 0,000
5,603 0,804
43,103 6,184
0,000 0,000
10,25 1,47
10,25 1,47
0,00 0,00
0,00 0,00
6,65 0,95
6,65 0,95
221,991 31,849
TOTAL IMPUESTOS
TOTAL PREC. UNITARIO
1+2+3+4+5+6
Impuestos IT = 3.09 % de 1+2+3+4+5
TOTAL EQUIPO,MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
4) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
Gastos Generales = 5% de 1+2+3
TOTAL GTOS GEN.Y ADM.
5) UTILIDAD
Utilidad = 0% de 1+2+3+4
TOTAL UTILIDAD
6) IMPUESTOS
SUB TOTAL M.O.
Cargas Sociales=0% Sub Total M.O.
IVA M.O.=14.94% (Sub Total M.O.+Cargas Sociales)
TOTAL MANO DE OBRA
3) EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
2) MANO DE OBRA
Maestro albañil
TOTAL MATERIALES
Cemento
Ladrillo adobito 10x21x5
Arena
SAN JOSE DE CHIQUITOS - PROVINCIA CHIQUITOS
Fecha:
Alquitrán  aislante capilaridad adobe
Kg
PRECIOS
DESCRIPCION
1) MATERIALES
 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL
        SAN JOSE DE CHIQUITOS
          SANTA CRUZ-BOLIVIA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR Tipo de cambio:
PRESUPUESTO FASE 1 9
PROYECTO: 6,97
LUGAR: US$ - Bs
ago-10
ITEM:
UNIDAD:
UD. RENDIM. UNIT. UNIT. PARCIAL PARCIAL
(Bs.) ($us.) (Bs.) ($us.)
para Tierra colorada m3 0,385 0,000 0,000 0,000 0,000
adobes Cemento kg 31,500 1,240 0,178 39,060 5,604
para Tierra colorada m3 0,054 0,000 0,000 0,000 0,000
mortero Cemento kg 9,750 1,240 0,178 12,090 1,735
51,150 7,339
hr 1,000 12,500 1,793 12,500 1,793
Ayudante albañil hr 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000
hr 2,250 12,500 1,793 28,125 4,035
Ayudante adobero hr 6,750 0,000 0,000 0,000 0,000
40,625 5,829
0,000 0,000
6,069 0,871
46,694 6,699
0 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000
4,89 0,70
4,89 0,70
0,00 0,00
0,00 0,00
3,17 0,46
3,17 0,46
105,911 15,195
1+2+3+4+5+6
6) IMPUESTOS
Impuestos IT = 3.09 % de 1+2+3+4+5
TOTAL IMPUESTOS
TOTAL PREC. UNITARIO
TOTAL GTOS GEN.Y ADM.
5) UTILIDAD
Utilidad = 0% de 1+2+3+4
TOTAL UTILIDAD
Gastos Generales = 5% de 1+2+3
TOTAL MANO DE OBRA
3) EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
Màquina BTC
TOTAL EQUIPO,MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
4) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
IVA M.O.=14.94% (Sub Total M.O.+Cargas Sociales)
TOTAL MATERIALES
2) MANO DE OBRA
Maestro albañil
Maestro adobero
SUB TOTAL M.O.
Cargas Sociales=0% Sub Total M.O.
PRECIOS
DESCRIPCION
1) MATERIALES
m2
SAN JOSE DE CHIQUITOS - PROVINCIA CHIQUITOS
Fecha:
Muro de adobe mejorado l=31 cm., a=15 cm., h=13 cm
 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL
        SAN JOSE DE CHIQUITOS
          SANTA CRUZ-BOLIVIA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR Tipo de cambio:
PRESUPUESTO FASE 1 10
PROYECTO: 6,97
LUGAR: US$ - Bs
ago-10
ITEM:
UNIDAD:
UD. RENDIM. UNIT. UNIT. PARCIAL PARCIAL
(Bs.) ($us.) (Bs.) ($us.)
kg 18,000 1,240 0,178 22,320 3,202
pza. 135,000 0,650 0,093 87,750 12,590
m3 0,110 50,000 7,174 5,500 0,789
115,570 16,581
hr 2,000 12,500 1,793 25,000 3,587
Ayudante albañil hr 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000
25,000 3,587
0,000 0,000
3,735 0,536
28,735 4,123
0,000 0,000
7,22 1,04
7,22 1,04
0,00 0,00
0,00 0,00
4,68 0,67
4,68 0,67
156,202 22,411
 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL
        SAN JOSE DE CHIQUITOS
          SANTA CRUZ-BOLIVIA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR Tipo de cambio:
SAN JOSE DE CHIQUITOS - PROVINCIA CHIQUITOS
Fecha:
Cordón perimetral de ladrillo adobito e=23 cm.,h=35 cm.
m2
PRECIOS
DESCRIPCION
1) MATERIALES
Cemento
Ladrillo adobito 12x24x5
Arena
TOTAL MATERIALES
2) MANO DE OBRA
Maestro albañil
SUB TOTAL M.O.
Cargas Sociales=0% Sub Total M.O.
IVA M.O.=14.94% (Sub Total M.O.+Cargas Sociales)
TOTAL MANO DE OBRA
3) EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
TOTAL EQUIPO,MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
4) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
Gastos Generales = 5% de 1+2+3
TOTAL GTOS GEN.Y ADM.
5) UTILIDAD
Utilidad = 0% de 1+2+3+4
TOTAL UTILIDAD
1+2+3+4+5+6
6) IMPUESTOS
Impuestos IT = 3.09 % de 1+2+3+4+5
TOTAL IMPUESTOS
TOTAL PREC. UNITARIO
PRESUPUESTO FASE 1 11
PROYECTO: 6,97
LUGAR: US$ - Bs
ago-10
ITEM:
UNIDAD:
UD. RENDIM. UNIT. UNIT. PARCIAL PARCIAL
(Bs.) ($us.) (Bs.) ($us.)
kg 1,000 15,000 2,152 15,000 2,152
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
15,000 2,152
hr 0,500 12,500 1,793 6,250 0,897
Ayudante albañil hr 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000
6,250 0,897
0,000 0,000
0,934 0,134
7,184 1,031
0,000 0,000
1,11 0,16
1,11 0,16
0,00 0,00
0,00 0,00
0,72 0,10
0,72 0,10
24,013 3,445
TOTAL IMPUESTOS
TOTAL PREC. UNITARIO
1+2+3+4+5+6
Impuestos IT = 3.09 % de 1+2+3+4+5
TOTAL EQUIPO,MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
4) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
Gastos Generales = 5% de 1+2+3
TOTAL GTOS GEN.Y ADM.
5) UTILIDAD
Utilidad = 0% de 1+2+3+4
TOTAL UTILIDAD
6) IMPUESTOS
SUB TOTAL M.O.
Cargas Sociales=0% Sub Total M.O.
IVA M.O.=14.94% (Sub Total M.O.+Cargas Sociales)
TOTAL MANO DE OBRA
3) EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
2) MANO DE OBRA
Maestro albañil
TOTAL MATERIALES
Alquitran 
SAN JOSE DE CHIQUITOS - PROVINCIA CHIQUITOS
Fecha:
Alquitrán  aislante capilaridad adobe
Kg
PRECIOS
DESCRIPCION
1) MATERIALES
 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL
        SAN JOSE DE CHIQUITOS
          SANTA CRUZ-BOLIVIA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR Tipo de cambio:
PRESUPUESTO FASE 1 12
PROYECTO: 6,97
LUGAR: US$ - Bs
ago-10
ITEM:
UNIDAD:
UD. RENDIM. UNIT. UNIT. PARCIAL PARCIAL
(Bs.) ($us.) (Bs.) ($us.)
kg 0,250 15,000 2,152 3,750 0,538
lt 1,250 3,720 0,534 4,650 0,667
KG 1,200 10,000 1,435 12,000 1,722
ml 1,000 93,639 13,435 93,639 13,435
114,039 16,361
hr 1,000 12,500 1,793 12,500 1,793
Ayudante albañil hr 3,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12,500 1,793
0,000 0,000
1,868 0,268
14,368 2,061
0,000 0,000
6,42 0,92
6,42 0,92
0,00 0,00
0,00 0,00
4,17 0,60
4,17 0,60
138,993 19,942
TOTAL IMPUESTOS
TOTAL PREC. UNITARIO
1+2+3+4+5+6
Impuestos IT = 3.09 % de 1+2+3+4+5
TOTAL EQUIPO,MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
4) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
Gastos Generales = 5% de 1+2+3
TOTAL GTOS GEN.Y ADM.
5) UTILIDAD
Utilidad = 0% de 1+2+3+4
TOTAL UTILIDAD
6) IMPUESTOS
SUB TOTAL M.O.
Cargas Sociales=0% Sub Total M.O.
IVA M.O.=14.94% (Sub Total M.O.+Cargas Sociales)
TOTAL MANO DE OBRA
3) EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
2) MANO DE OBRA
Maestro albañil
TOTAL MATERIALES
HIERRO
PRECIOS
DESCRIPCION
1) MATERIALES
Alquitrán
Diesel
Columna Cuchi 7x7"
ml
 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL
        SAN JOSE DE CHIQUITOS
          SANTA CRUZ-BOLIVIA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR Tipo de cambio:
SAN JOSE DE CHIQUITOS - PROVINCIA CHIQUITOS
Fecha:
Columnas de madera cuchi 18x18x290cm cepilladas
PRESUPUESTO FASE 1 13
PROYECTO: 6,97
LUGAR: US$ - Bs
ago-10
ITEM:
UNIDAD:
UD. RENDIM. UNIT. UNIT. PARCIAL PARCIAL
(Bs.) ($us.) (Bs.) ($us.)
ml 0,600 160,524 23,031 96,314 13,818
96,314 13,818
hr 4,500 12,500 1,793 56,250 8,070
Ayudante carpintero hr 4,500 0,000 0,000 0,000 0,000
56,250 8,070
0,000 0,000
8,404 1,206
64,654 9,276
0,000 0,000
8,05 1,15
8,05 1,15
0,00 0,00
0,00 0,00
5,22 0,75
5,22 0,75
174,239 24,998
TOTAL IMPUESTOS
TOTAL PREC. UNITARIO
1+2+3+4+5+6
Impuestos IT = 3.09 % de 1+2+3+4+5
TOTAL EQUIPO,MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
4) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
Gastos Generales = 5% de 1+2+3
TOTAL GTOS GEN.Y ADM.
5) UTILIDAD
Utilidad = 0% de 1+2+3+4
TOTAL UTILIDAD
6) IMPUESTOS
SUB TOTAL M.O.
Cargas Sociales=0% Sub Total M.O.
IVA M.O.=14.94% (Sub Total M.O.+Cargas Sociales)
TOTAL MANO DE OBRA
3) EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
2) MANO DE OBRA
Maestro carpintero
TOTAL MATERIALES
Capitel
SAN JOSE DE CHIQUITOS - PROVINCIA CHIQUITOS
Fecha:
Capiteles
pza.
PRECIOS
DESCRIPCION
1) MATERIALES
 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL
        SAN JOSE DE CHIQUITOS
          SANTA CRUZ-BOLIVIA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR Tipo de cambio:
PRESUPUESTO FASE 1 14
PROYECTO: 6,97
LUGAR: US$ - Bs
ago-10
ITEM:
UNIDAD:
UD. RENDIM. UNIT. UNIT. PARCIAL PARCIAL
(Bs.) ($us.) (Bs.) ($us.)
ml 1,000 93,639 13,435 93,639 13,435
93,639 13,435
hr 0,500 12,500 1,793 6,250 0,897
hr 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000
hr 0,800 12,500 1,793 10,000 1,435
hr 0,800 0,000 0,000 0,000 0,000
16,250 2,331
0,000 0,000
2,428 0,348
18,678 2,680
0,000 0,000
5,62 0,81
5,62 0,81
0,00 0,00
0,00 0,00
3,64 0,52
3,64 0,52
121,577 17,443
TOTAL IMPUESTOS
TOTAL PREC. UNITARIO
1+2+3+4+5+6
Impuestos IT = 3.09 % de 1+2+3+4+5
TOTAL EQUIPO,MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
4) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
Gastos Generales = 5% de 1+2+3
TOTAL GTOS GEN.Y ADM.
5) UTILIDAD
Utilidad = 0% de 1+2+3+4
TOTAL UTILIDAD
6) IMPUESTOS
SUB TOTAL M.O.
Cargas Sociales=0% Sub Total M.O.
IVA M.O.=14.94% (Sub Total M.O.+Cargas Sociales)
TOTAL MANO DE OBRA
3) EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
2) MANO DE OBRA
Maestro carpintero
Ayudante albañil
Maestro albañil
Ayudante carpintero
TOTAL MATERIALES
Jacena madera tajibo 7x7"
SAN JOSE DE CHIQUITOS - PROVINCIA CHIQUITOS
Fecha:
Viga de madera 18x18cm para jacena galeria
ml
PRECIOS
DESCRIPCION
1) MATERIALES
 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL
        SAN JOSE DE CHIQUITOS
          SANTA CRUZ-BOLIVIA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR Tipo de cambio:
PRESUPUESTO FASE 1 15
PROYECTO: 6,97
LUGAR: US$ - Bs
ago-10
ITEM:
UNIDAD:
UD. RENDIM. UNIT. UNIT. PARCIAL PARCIAL
(Bs.) ($us.) (Bs.) ($us.)
bolsa 0,300 18,000 2,582 5,400 0,775
ml 1,000 150,000 21,521 150,000 21,521
kg 0,200 18,000 2,582 3,600 0,516
ml 1,000 68,796 9,870 68,796 9,870
227,796 32,682
hr 0,800 12,500 1,793 10,000 1,435
hr 0,800 0,000 0,000 0,000 0,000
10,000 1,435
0,000 0,000
1,494 0,214
11,494 1,649
0,000 0,000
11,96 1,72
11,96 1,72
0,00 0,00
0,00 0,00
7,76 1,11
7,76 1,11
259,018 37,162
1+2+3+4+5+6
Paja
6) IMPUESTOS
Impuestos IT = 3.09 % de 1+2+3+4+5
TOTAL IMPUESTOS
TOTAL PREC. UNITARIO
TOTAL GTOS GEN.Y ADM.
5) UTILIDAD
Utilidad = 0% de 1+2+3+4
TOTAL UTILIDAD
TOTAL EQUIPO,MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
4) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
Gastos Generales = 5% de 1+2+3
SUB TOTAL M.O.
Cargas Sociales=0% Sub Total M.O.
IVA M.O.=14.94% (Sub Total M.O.+Cargas Sociales)
TOTAL MANO DE OBRA
3) EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
2) MANO DE OBRA
Maestro albañil
Ayudante albañil
TOTAL MATERIALES
Dintel 6x6"
Malla gallinero
Clavos
SAN JOSE DE CHIQUITOS - PROVINCIA CHIQUITOS
Fecha:
Viga de madera 15x15cm para dinteles
ml
PRECIOS
DESCRIPCION
1) MATERIALES
 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL
        SAN JOSE DE CHIQUITOS
          SANTA CRUZ-BOLIVIA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR Tipo de cambio:
PRESUPUESTO FASE 1 16
PROYECTO: 6,97
LUGAR: US$ - Bs
ago-10
ITEM:
UNIDAD:
UD. RENDIM. UNIT. UNIT. PARCIAL PARCIAL
(Bs.) ($us.) (Bs.) ($us.)
ml 1,000 53,508 7,677 53,508 7,677
53,508 7,677
hr 0,200 12,500 1,793 2,500 0,359
hr 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000
2,500 0,359
0,000 0,000
0,374 0,054
2,874 0,412
0,000 0,000
2,82 0,40
2,82 0,40
0,00 0,00
0,00 0,00
1,83 0,26
1,83 0,26
61,030 8,756
1+2+3+4+5+6
6) IMPUESTOS
Impuestos IT = 3.09 % de 1+2+3+4+5
TOTAL IMPUESTOS
TOTAL PREC. UNITARIO
TOTAL GTOS GEN.Y ADM.
5) UTILIDAD
Utilidad = 0% de 1+2+3+4
TOTAL UTILIDAD
Cargas Sociales=0% Sub Total M.O.
Gastos Generales = 5% de 1+2+3
TOTAL MANO DE OBRA
3) EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
TOTAL EQUIPO,MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
4) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
IVA M.O.=14.94% (Sub Total M.O.+Cargas Sociales)
Maestro albañil
Ayudante albañil
SUB TOTAL M.O.
2) MANO DE OBRA
PRECIOS
DESCRIPCION
1) MATERIALES
TOTAL MATERIALES
Viga de zuncho 4x7"
 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL
        SAN JOSE DE CHIQUITOS
          SANTA CRUZ-BOLIVIA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR Tipo de cambio:
SAN JOSE DE CHIQUITOS - PROVINCIA CHIQUITOS
Fecha:
Viga de madera 18x10cm para zuncho
ml
PRESUPUESTO FASE 1 17
PROYECTO: 6,97
LUGAR: US$ - Bs
ago-10
ITEM:
UNIDAD:
UD. RENDIM. UNIT. UNIT. PARCIAL PARCIAL
(Bs.) ($us.) (Bs.) ($us.)
ml 0,600 12,500 1,793 7,500 1,076
kg 0,100 20,000 2,869 2,000 0,287
pza 8,000 2,000 0,287 16,000 2,296
25,500 3,659
hr 0,250 12,500 1,793 3,125 0,448
hr 0,500 12,500 1,793 6,250 0,897
9,375 1,345
0,000 0,000
1,401 0,201
10,776 1,546
0,000 0,000
1,81 0,26
1,81 0,26
0,00 0,00
0,00 0,00
1,18 0,17
1,18 0,17
39,266 5,634
1+2+3+4+5+6
6) IMPUESTOS
Impuestos IT = 3.09 % de 1+2+3+4+5
TOTAL IMPUESTOS
TOTAL PREC. UNITARIO
TOTAL GTOS GEN.Y ADM.
5) UTILIDAD
Utilidad = 0% de 1+2+3+4
TOTAL UTILIDAD
Cargas Sociales=0% Sub Total M.O.
Gastos Generales = 5% de 1+2+3
TOTAL MANO DE OBRA
3) EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
TOTAL EQUIPO,MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
4) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
IVA M.O.=14.94% (Sub Total M.O.+Cargas Sociales)
Maestro albañil
Herrero
SUB TOTAL M.O.
2) MANO DE OBRA
Tornillos
PRECIOS
DESCRIPCION
1) MATERIALES
TOTAL MATERIALES
Platina metalica
Material de soldadura
 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL
        SAN JOSE DE CHIQUITOS
          SANTA CRUZ-BOLIVIA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR Tipo de cambio:
SAN JOSE DE CHIQUITOS - PROVINCIA CHIQUITOS
Fecha:
Viga de madera 18x10cm para zuncho
ml
PRESUPUESTO FASE 1 18
PROYECTO: 6,97
LUGAR: US$ - Bs
ago-10
ITEM:
UNIDAD:
UD. RENDIM. UNIT. UNIT. PARCIAL PARCIAL
(Bs.) ($us.) (Bs.) ($us.)
lt 0,500 3,720 0,534 1,860 0,267
pza. 0,010 25,000 3,587 0,250 0,036
ml 0,250 6,000 0,861 1,500 0,215
3,610 0,518
hr 0,250 12,500 1,793 3,125 0,448
hr 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000
3,125 0,448
0,000 0,000
0,467 0,067
3,592 0,515
0,000 0,000
0,36 0,05
0,36 0,05
0,00 0,00
0,00 0,00
0,23 0,03
0,23 0,03
7,796 1,118
 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL
        SAN JOSE DE CHIQUITOS
          SANTA CRUZ-BOLIVIA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR Tipo de cambio:
SAN JOSE DE CHIQUITOS - PROVINCIA CHIQUITOS
Fecha:
Viga de madera 18x10cm para zuncho
ml
PRECIOS
DESCRIPCION
1) MATERIALES
Diesel
Brocha
Lija
TOTAL MATERIALES
2) MANO DE OBRA
Maestro pintor
Ayudante pintor
SUB TOTAL M.O.
Cargas Sociales=0% Sub Total M.O.
IVA M.O.=14.94% (Sub Total M.O.+Cargas Sociales)
TOTAL MANO DE OBRA
3) EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
TOTAL EQUIPO,MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
4) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
Gastos Generales = 5% de 1+2+3
TOTAL GTOS GEN.Y ADM.
5) UTILIDAD
Utilidad = 0% de 1+2+3+4
TOTAL UTILIDAD
1+2+3+4+5+6
6) IMPUESTOS
Impuestos IT = 3.09 % de 1+2+3+4+5
TOTAL IMPUESTOS
TOTAL PREC. UNITARIO
PRESUPUESTO FASE 1 19
PROYECTO: 6,97
LUGAR: US$ - Bs
ago-10
ITEM:
UNIDAD:
UD. RENDIM. UNIT. UNIT. PARCIAL PARCIAL
(Bs.) ($us.) (Bs.) ($us.)
pza. 22,000 2,500 0,359 55,000 7,891
kg 4,000 1,240 0,178 4,960 0,712
m3 0,030 50,000 7,174 1,500 0,215
kg 0,600 18,000 2,582 10,800 1,549
pza 0,126 650,000 93,257 81,933 11,755
154,193 22,122
hr 4,200 12,500 1,793 52,500 7,532
Ayudante albañil hr 5,900 0,000 0,000 0,000 0,000
52,500 7,532
0,000 0,000
7,844 1,125
60,344 8,658
0,000 0,000
10,73 1,54
10,73 1,54
0,00 0,00
0,00 0,00
6,96 1,00
6,96 1,00
232,224 33,318
TOTAL IMPUESTOS
TOTAL PREC. UNITARIO
TOTAL EQUIPO,MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
4) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
Gastos Generales = 5% de 1+2+3
TOTAL GTOS GEN.Y ADM.
3) EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1+2+3+4+5+6
5) UTILIDAD
Utilidad = 0% de 1+2+3+4
TOTAL UTILIDAD
6) IMPUESTOS
Impuestos IT = 3.09 % de 1+2+3+4+5
SUB TOTAL M.O.
Cargas Sociales=0% Sub Total M.O.
IVA M.O.=14.94% (Sub Total M.O.+Cargas Sociales)
TOTAL MANO DE OBRA
2) MANO DE OBRA
Maestro albañil
TOTAL MATERIALES
Teja colonial
Cemento
Arena
Clavos
Cercha
SAN JOSE DE CHIQUITOS - PROVINCIA CHIQUITOS
Fecha:
Cubierta de teja colonial sobre cercha
m2
PRECIOS
DESCRIPCION
1) MATERIALES
 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL
        SAN JOSE DE CHIQUITOS
          SANTA CRUZ-BOLIVIA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR Tipo de cambio:
PRESUPUESTO FASE 1 20
PROYECTO: 6,97
LUGAR: US$ - Bs
ago-10
ITEM:
UNIDAD:
UD. RENDIM. UNIT. UNIT. PARCIAL PARCIAL
(Bs.) ($us.) (Bs.) ($us.)
pza. 22,000 2,500 0,359 55,000 7,891
kg 4,000 1,240 0,178 4,960 0,712
m3 0,035 50,000 7,174 1,750 0,251
kg 0,250 18,000 2,582 4,500 0,646
ml 1,100 22,932 3,290 25,225 3,619
91,435 13,118
hr 3,000 12,500 1,793 37,500 5,380
Ayudante albañil hr 5,000 0,000 0,000 0,000 0,000
37,500 5,380
0,000 0,000
5,603 0,804
43,103 6,184
0,000 0,000
6,73 0,97
6,73 0,97
0,00 0,00
0,00 0,00
4,37 0,63
4,37 0,63
145,630 20,894
 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL
        SAN JOSE DE CHIQUITOS
          SANTA CRUZ-BOLIVIA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR Tipo de cambio:
SAN JOSE DE CHIQUITOS - PROVINCIA CHIQUITOS
Fecha:
Cubierta de teja colonial sobre Tijeras V.V.
m2
PRECIOS
DESCRIPCION
1) MATERIALES
Teja colonial
Cemento
Arena
Clavos
Viga madera tajibo 2x6"
TOTAL MATERIALES
2) MANO DE OBRA
Maestro albañil
SUB TOTAL M.O.
Cargas Sociales=0% Sub Total M.O.
IVA M.O.=14.94% (Sub Total M.O.+Cargas Sociales)
TOTAL MANO DE OBRA
3) EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
TOTAL EQUIPO,MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
4) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
Gastos Generales = 5% de 1+2+3
TOTAL GTOS GEN.Y ADM.
5) UTILIDAD
Utilidad = 0% de 1+2+3+4
TOTAL UTILIDAD
1+2+3+4+5+6
6) IMPUESTOS
Impuestos IT = 3.09 % de 1+2+3+4+5
TOTAL IMPUESTOS
TOTAL PREC. UNITARIO
PRESUPUESTO FASE 1 21
PROYECTO: 6,97
LUGAR: US$ - Bs
ago-10
ITEM:
UNIDAD:
UD. RENDIM. UNIT. UNIT. PARCIAL PARCIAL
(Bs.) ($us.) (Bs.) ($us.)
kg 20,000 33,000 4,735 660,000 94,692
kg 2,000 1,240 0,178 2,480 0,356
m3 0,030 50,000 7,174 1,500 0,215
kg 0,400 18,000 2,582 7,200 1,033
ml 1,100 150,000 21,521 165,000 23,673
ml 3,500 7,644 1,097 26,754 3,838
862,934 123,807
hr 1,300 12,500 1,793 16,250 2,331
Ayudante albañil hr 1,300 0,000 0,000 0,000 0,000
16,250 2,331
0,000 0,000
2,428 0,348
18,678 2,680
0,000 0,000
44,08 6,32
44,08 6,32
0,00 0,00
0,00 0,00
28,60 4,10
28,60 4,10
954,296 136,915
 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL
        SAN JOSE DE CHIQUITOS
          SANTA CRUZ-BOLIVIA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR Tipo de cambio:
SAN JOSE DE CHIQUITOS - PROVINCIA CHIQUITOS
Fecha:
Tumbado inclinado
m2
PRECIOS
DESCRIPCION
1) MATERIALES
Estuco
Cemento
Arena
Clavos
Malla gallinero
Listón madera tajibo 2x2"
TOTAL MATERIALES
2) MANO DE OBRA
Maestro albañil
SUB TOTAL M.O.
Cargas Sociales=0% Sub Total M.O.
IVA M.O.=14.94% (Sub Total M.O.+Cargas Sociales)
TOTAL MANO DE OBRA
3) EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
TOTAL EQUIPO,MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
4) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
Gastos Generales = 5% de 1+2+3
TOTAL GTOS GEN.Y ADM.
5) UTILIDAD
Utilidad = 0% de 1+2+3+4
TOTAL UTILIDAD
1+2+3+4+5+6
6) IMPUESTOS
Impuestos IT = 3.09 % de 1+2+3+4+5
TOTAL IMPUESTOS
TOTAL PREC. UNITARIO
PRESUPUESTO FASE 1 22
  
 
 
 
 
 
 
 
3. PLANIFICACIÓN DE LA OBRA 
 
  
  
CRONOGRAMA INICAL FASE 1 AGOSTO DE 2010 SEPTIEMBRE DE 2010 OCTUBRE DE 2010 NOVIEMBRE DE 2010 DICIEMBRE DE 2010 ENERO DE 2011 FEBRERO DE 2011 MARZ0 11
DESCRIPCIÓN DE TAREAS semana4 semana6 semana7 semana8 semana9 semana10 semana13 semana14 semana17 semana18 semana21 semana22 semana25 semana26 semana25
01 Replanteo de obra
02 Excavación manual de zanjas para cimientos
03 Cimiento de hormigón ciclópeo
04 Sobrecimiento de ladrillo adobito de carga
05 Relleno y compactado del terreno
06 Producción de BTC
07 Muro de Adobe
08 Horcón de madera cuchi
09 Viga de madera tajibo 
10 Cercha de madera tajibo
11 Cubierta de teja colonial sobre cerchas y tijeras
CRONOGRAMA FINAL FASE 1 AGOSTO DE 2010 SEPTIEMBRE DE 2010 OCTUBRE DE 2010 NOVIEMBRE DE 2010 DICIEMBRE DE 2010 ENERO DE 2011 FEBRERO DE 2011 MARZ0 11
DESCRIPCIÓN DE TAREAS semana4 semana6 semana7 semana8 semana9 semana10 semana13 semana14 semana17 semana18 semana21 semana22 semana25 semana26 semana25
01 Replanteo de obra
02 Excavación manual de zanjas para cimientos
03 Cimiento de hormigón ciclópeo
04 Sobrecimiento de ladrillo adobito de carga
05 Relleno y compactado del terreno
06 Producción de BTC
07 Muro de Adobe
08 Horcón de madera cuchi
09 Viga de madera tajibo 
10 Cercha de madera tajibo
11 Cubierta de teja colonial sobre cerchas y tijeras
CRONOGRAMA INICAL FASE 2 JULIO DE 2011 AGOSTO DE 2011 SEPTIEMBRE DE 2010 OCTUBRE DE 2010 NOVIEMBRE DE 2010 DICIEMBRE DE 2011
DESCRIPCIÓN DE TAREAS semana1 semana4 semana6 semana7 semana8 semana9 semana10 semana13 semana14 semana17 semana18 semana21 semana22
01 Sobrecimiento de ladrillo adobito de carga
02 Relleno y compactado del terreno
03 Horcón de madera cuchi
04 Viga de madera tajibo 
05 Cubierta de teja colonial sobre  tijeras
06 Insatalación de saneamiento
07 Instalación eléctrica
08 Instalación abastecimiento de agua potable
09 Carpintería de madera
10 Contrapiso
11 Piso mosaico
12 Revoque de paramentos verticales
13 Revoque de paramentos horizontales
14 Revoque e instalación de artefactos del baño
CRONOGRAMA FINAL FASE 2 JULIO DE 2011 AGOSTO DE 2011 SEPTIEMBRE DE 2010 OCTUBRE DE 2010 NOVIEMBRE DE 2010 DICIEMBRE DE 2011
DESCRIPCIÓN DE TAREAS semana1 semana4 semana6 semana7 semana8 semana9 semana10 semana13 semana14 semana17 semana18 semana21 semana22
01 Sobrecimiento de ladrillo adobito de carga
02 Relleno y compactado del terreno
03 Horcón de madera cuchi
04 Viga de madera tajibo 
05 Cubierta de teja colonial sobre  tijeras
06 Insatalación de saneamiento
07 Instalación eléctrica
08 Instalación abastecimiento de agua potable
09 Carpintería de madera
10 Contrapiso
11 Piso mosaico
12 Revoque de paramentos verticales
13 Revoque de paramentos horizontales
14 Revoque e instalación de artefactos del baño
semana23 semana24semana12 semana15 semana16 semana19 semana20ITEM semana2 semana3 semana5 semana11
semana24
ITEM semana2 semana3 semana5 semana11 semana12 semana15 semana16 semana19 semana20 semana23 semana24
semana27 semana24
ITEM semana1 semana2 semana3 semana5 semana11 semana12 semana15 semana16 semana19 semana20 semana23 semana24 semana27
semana16 semana19 semana20 semana23 semana24semana3ITEM semana15semana1 semana2 semana5 semana11 semana12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. PRUEBAS DE CONTROL DE LOS MATERIALES Y SUS 
RESULTADOS 
 
  
   
1 Ensayos y resultados 
ENSAYO PARA LA OBTENCIÓN DEL CONTENIDO DE AGUA ÓPTIMO 
 
Recogida de datos para dos carretillas de mezcla seca y una dosificación del 4% (6,25 kg) 
de cemento. A descontar 0,600Kg por el peso de la báscula. 
 
 
  cantidad de peso bloques (kg) peso medio 
  agua (litros) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (kg) 
1a mezcla 8 12,60 12,90 12,60 12,70 12,55 12,70 12,60 12,45 12,65 12,40 12,62 
2a mezcla 9 12,90 12,65 12,60 12,60 12,55 12,90 12,50 12,80 12,60 12,60 12,67 
3a mezcla 10 13,00 12,70 12,80 12,80 12,80 12,60 12,90 12,85 12,90 13,01 12,84 
4a mezcla 13 13,30 13,20 13,30 13,00 13,00 13,20 13,40 13,15 13,25 13,15 13,20 
5a mezcla 14 14,20 13,50 13,80 13,80 14,00 13,70 13,70 13,45 13,25 13,50 13,69 
6a mezcla 15 13,80 13,65 13,75 13,70 13,70 13,85 13,65 13,50 13,58 13,75 13,69 
7a mezcla 16 13,35 13,35 13,55 13,50 13,70 13,55 13,40 13,60 13,40 13,50 13,49 
8a mezcla 17 13,70 13,20 13,80 13,20 13,70 13,40 13,40 13,40 13,30 13,30 13,44 
 
 
 
 
 
 
 2 Ensayos y resultados 
ENSAYO PARA LA OBTENCIÓN DEL CONTENIDO DE CEMENTO Y CURADO 
 
Recogida de datos para dos carretillas de mezcla seca y una dosificación de 15L  de agua. 
A descontar 0,600Kg por el peso de la báscula. 
 
 
  cantidad de peso bloques (kg)   peso 
  cemento 3 húmeda - 11 seca 5 húmeda - 9 seca 7 húmeda - 7 seca medio 
  % kg saco 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (kg) 
1a 
mezcla 4 6,25 1/8 13,80 13,65 13,75 13,70 13,70 13,85 13,65   13,50 13,58 13,75   13,69 
2a 
mezcla 5 8,3 1/6 13,90 14,10 13,85 13,90 14,10 14,10 14,00 14,00 13,95 14,10 14,10   14,01 
3a 
mezcla 8 12,5 1/5 13,95 14,20 14,15 14,10 13,90 13,70 14,00 14,20 14,15 13,80 14,00 14,15 14,03 
4a 
mezcla 10 16,7 1/3 13,40 13,45 13,15 13,50 13,60 13,50 13,50 13,40 13,55 13,50 13,45 13,40 13,45 
 
 
 
 
 
 3                 Ensayos y resultados 
RESUSTADOS RESISTENCIA A COMPRESIÓN DEL BLOQUE DE TIERRA 
COMPRIMIDA (BTC) 
 
id Peso seco 
Curado 
húmedo 
Curado 
seco 
Curado 
total Agua Cemento Carga Área Resistencia 
  kg días días días litros % KN Kg cm² kg/cm² 
1 11,732     26 16 4 116,1 11842,2 488,25 24,25 
2 11,925     27 8 4 124,3 12678,6 488,25 25,97 
3 11,988 3 11 26 15 4 128,6 13117,2 488,25 26,87 
4 11,845     27 8 4 130 13260 488,25 27,16 
5 11,994 7 7 26 15 4 126 12852 488,25 26,32 
6 12,259 7 7 26 15 4 162,7 16595,4 488,25 33,99 
7 11,907 5 9 26 15 4 116,2 11852,4 488,25 24,28 
8 12,066 5 9 26 15 4 143 14586 488,25 29,87 
9 11,412     26 9 4 107,5 10965 488,25 22,46 
10 11,426     26 10 4 98,6 10057,2 488,25 20,60 
11 11,769 3 11 26 15 4 118,7 12107,4 488,25 24,80 
12 11,935 3 11 26 15 4 134,5 13719 488,25 28,10 
13 11,363     26 16 4 84,2 8588,4 488,25 17,59 
14 11,677     26 10 4 136,7 13943,4 488,25 28,56 
15 12,086 5 9 26 15 4 133,3 13596,6 488,25 27,85 
16 11,982     26 16 4 145,2 14810,4 488,25 30,33 
17 11,671     26 14 4 123,2 12566,4 488,25 25,74 
18 11,697     26 14 4 113,5 11577 488,25 23,71 
19 11,609     27 8 4 112,1 11434,2 488,25 23,42 
20 11,923     26 14 4 129 13158 488,25 26,95 
21 12,095 7 7 26 15 4 130,3 13290,6 488,25 27,22 
22 12,076 7 7 26 15 4 143 14586 488,25 29,87 
23 12,129 3 11 26 15 4 145,7 14861,4 488,25 30,44 
24 11,606     26 9 4 120,3 12270,6 488,25 25,13 
25 11,799     26 10 4 163,5 16677 488,25 34,16 
26 12,039 3 11 23 15 5 149,9 15289,8 488,25 31,32 
27 12,223 3 11 23 15 5 193,7 19757,4 488,25 40,47 
28 12,453 3 11 23 15 5 183,6 18727,2 488,25 38,36 
29 12,486 7 7 23 15 5 203 20706 488,25 42,41 
30 12,386 5 9 23 15 5 199,1 20308,2 488,25 41,59 
31 12,727 3 11 23 15 5 217,6 22195,2 488,25 45,46 
32 12,298 5 9 23 15 5 175 17850 488,25 36,56 
33 12,159 5 9 23 15 5 167,9 17125,8 488,25 35,08 
34 12,445 7 7 23 15 5 177,2 18074,4 488,25 37,02 
35 12,354 5 9 23 15 5 192,5 19635 488,25 40,22 
36 12,104 7 7 23 15 5 181,8 18543,6 488,25 37,98 
37 12,225 5 9 23 15 8 228,5 23307 488,25 47,74 
38 12,58 5 9 23 15 8 236,6 24133,2 488,25 49,43 
 4 Ensayos y resultados 
39 12,551 7 7 23 15 8 265,7 27101,4 488,25 55,51 
40 12,447 7 7 23 15 8 235,9 24061,8 488,25 49,28 
41 12,404 3 11 23 15 8 232,4 23704,8 488,25 48,55 
42 12,364 5 9 23 15 8 245,8 25071,6 488,25 51,35 
43 12,701 5 9 23 15 8 265,1 27040,2 488,25 55,38 
44 12,529 3 11 23 15 8 243,1 24796,2 488,25 50,79 
45 12,196 3 11 23 15 8 224,6 22909,2 488,25 46,92 
46 12,115 7 7 23 15 8 241,8 24663,6 488,25 50,51 
47 12,471 7 7 23 15 8 255,3 26040,6 488,25 53,33 
48 12,621 3 11 23 15 8 271,3 27672,6 488,25 56,68 
49 12,058 3 11 23 15 10 254,6 25969,2 488,25 53,19 
50 12,047 7 7 23 15 10 295,4 30130,8 488,25 61,71 
51 12,131 7 7 23 15 10 279,7 28529,4 488,25 58,43 
52 12,171 5 9 23 15 10 288,6 29437,2 488,25 60,29 
53 11,689 5 9 23 15 10 229,5 23409 488,25 47,94 
54 12,971 5 9 23 15 10 245,7 25061,4 488,25 51,33 
55 11,912 7 7 23 15 10 241,9 24673,8 488,25 50,54 
56 11,985 7 7 23 15 10 243,8 24867,6 488,25 50,93 
57 12,023 7 7 23 15 10 230,3 23490,6 488,25 48,11 
58 12,058 3 11 23 15 10 273,4 27886,8 488,25 57,12 
59 12,023 3 11 23 15 10 255,3 26040,6 488,25 53,33 
60 11,959 3 11 23 15 10 261,3 26652,6 488,25 54,59 
61 11,885 5 9 23 15 10 250,3 25530,6 488,25 52,29 
 
 
 
 
 
 
 5                 Ensayos y resultados 
 
 
 
% 
CEMENTO 
RESISTENCIA 
MEDIA 
 
% 
CEMENTO (fck) 
4 26,63 
 
4 20,60 
5 38,77 
 
5 31,32 
8 51,29 
 
8 46,92 
10 53,83 
 
10 47,94 
 
 
 
 
 
 
 6 Ensayos y resultados 
 
 
 
 7                 Ensayos y resultados 
 
 
 
 8 Ensayos y resultados 
 
 
 
 
 9                 Ensayos y resultados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 10 Ensayos y resultados 
ANÁLISIS TIERRA COLORADA 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
5. PROPIEDADES DE LA MADERA TIPO TAJIBO Y CUCHI 
  
 1 Características madera 
MADERA TIPO TAJIBO 
Identificación de la especie: 
Nombre científico   Tabebuia impetiginosa - (Mart. Ex DC.) Standley 
Familia    BIGNONIACEAE 
Nombre comercial o Internacional Ipe, Lapacho 
Otros nombres Puy, Araguaney, Poi, Polvillo (Ven.), Cañaguate 
Morado, Polvillo, Roble Morado (Col.), Tahuari 
(Per.), Ipe-Roxo, Lapacho, Pau-d’arco (Bra.). 
Área de distribución Bosque húmedo subtropical a bosque húmedo 
templado, Deptos. de Santa Cruz, Chuquisaca, 
Tarija, Beni y Pando. 
Región y frecuencia Es considerada como especie principal en las 
regiones de la Chiquitania, Bajo Paraguá, 
Guarayos, Choré, Pie de Monte Amazónico y la 
Amazonía. 
Grupo comercial   Es clasificada como especie valiosa. 
Descripción del árbol: 
Copa   Mediana, follaje color verde intenso, hojas compuestas opuestas. 
Tronco   Recto cilíndrico, altura total hasta 25 m. 
Corteza   Pardo grisácea, rugosa con surcos o grietas longitudinales. 
Propiedades físicas: 
Contenido de humedad en verde: 1,3 % 
Densidad básica: 0,85 g/cm3 
Densidad al12% de humedad: 1,05 g/cm3 
Contracción radial: 3,3 % 
Contracción tangencial: 5,6 % 
Contracción volumétrica: 10 % 
Relación T/R: 1,7 
Propiedades Mecánicas: 
Módulo de elasticidad: 130 x 1000 Kg/cm2 
Módulo de rotura: 1371 Kg/cm2 
E.R. Compresión paralela: 719 Kg/cm2 
Corte radial: 5,69 Kg/cm2 
Dureza lateral: 1428 Kg 
Tenacidad: 4,16 Kg-m 
 2 Características madera 
Condiciones técnicas para el procesamiento: 
Trabajabilidad Difícil de procesar, mejor en estado húmedo, se logra un buen 
acabado superficial. 
Preservación  Impermeable. 
Durabilidad  Durable, especialmente fuera del contacto con el suelo 
Secado El pre-secado es muy lento, se recomienda un programa suave 
de secado artificial. 
USOS FINALES 
✔ Construcción (uso estructural y decorativo)  
✔ Láminas de enchape 
✔ Muebles de jardín  
✔ Durmientes 
✔ Parquet y pisos      
✔ Muebles especiales 
 
   
MADERA TIPO CUCHI 
Identificación de la especie: 
Nombre científico   Astronium urundeuva - (Allemao) Engl. 
Familia    Anacardiaceae 
Nombre comercial o Internacional Aroeira, Urunday, Urundel, Cuchi. 
Área de distribución Bosque húmedo subtropical a bosque húmedo 
templado, Deptos. de Santa Cruz, Chuquisaca, 
Tarija, Beni y Pando. 
Región y frecuencia Es considerada como especie principal en la 
región de la Chiquitania. 
Grupo comercial Maderas valiosas. 
Descripción del árbol: 
Copa Angosta y abierta, follaje verde oscuro, hojas alternas  
compuestas  
Tronco Recto cilíndrico, esbelto, algo acanalado en la base, con 
aletones pequeños, altura total hasta 20 M. 
Corteza  Gris oscura a marrón oscura, agrietada, áspera gruesa y muy 
dura, con fisuras profundas. 
 3 Características madera 
Propiedades físicas: 
Contenido de humedad en verde: % 
Densidad básica: 0,99 g/cm3 
Densidad al12% de humedad: 1,22 g/cm3 
Contracción radial: 3,7 % 
Contracción tangencial: 7,5 % 
Contracción volumétrica: 12,5 % 
Relación T/R: 2 
Propiedades Mecánicas: 
Módulo de elasticidad: 152 x 1000 x 1000 Kg/cm2 
Módulo de rotura: 1355 Kg/cm2 
E.R. Compresión paralela: 644 Kg/cm2 
Corte radial: 2,02 Kg/cm2 
Dureza lateral: 1417 Kg 
Tenacidad: Kg-m 
Condiciones técnicas para el procesamiento: 
Trabajabilidad Madera dura, mejor usar filo reforzado, excelente acabado 
superficial. 
Preservación  Impermeable. 
Durabilidad  Muy durable, imputrescible, aun en condiciones extremas. 
Secado El pre-secado e lento, pueden presentarse torceduras y 
agrietamientos. 
USOS FINALES: 
✔ Construcción (uso estructural y decorativo)   
✔ Muebles especiales 
✔ Postes 
  
 
 
 
 
 
 
 
6. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
 
  
 1 Reportaje fotográfico 
1era FASE. CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR 
AGOSTO DE 2010 
El 9 de Agosto empieza la obra y se ejecutan los trabajos de replanteo, excavación de las 
zanjas para la cimentación, cimentación de hormigón ciclópeo y el sobre cimiento de ladrillo 
adobito. Véase figuras 29, 30, 31, 32 y 33. 
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Fig. 30  
 
  
 
Fig. 31  
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Fig.33 
 
SEPTIEMBRE DE 2010 
En estas semanas se continúan los trabajos de cimentación de hormigón ciclópeo y sobre 
cimiento de ladrillo y se empieza con la producción de los bloques de tierra comprimida ya 
que se ha entregado en obra la tierra colorada necesaria para su fabricación. Ver figuras 
xx,xx. Los días 8 y 13 de Septiembre se realizan mingas con la ayuda voluntaria de los 
estudiantes de la Escuela Marista y se realizan los trabajos de excavación de zanjas para 
cimientos, traslado de BTC’s, ladrillos y madera, relleno y compactación del terreno y 
algunos estudiantes que tenían conocimientos de albañilería se animaron a levantar sobre 
cimiento de ladrillo adobito. Véase figuras 34, 35, 36 y 37. 
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Fig.35 
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  Fig.37 
 
 
OCTUBRE DE 2010 
Durante la primera semana se termina toda la cimentación y el relleno y compactación del 
terreno y a continuación se empieza con el levantamiento del muro de BTC y se llegará 
hasta la altura de dintel, en la base, sobre el cimiento de ladrillo adobito, se coloca alquitrán 
como impermeabilizante. Al mismo tiempo se sigue con la fabricación de BTS’s. Véase 
figuras 38 y 39. 
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  Fig.38 
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NOVIEMBRE DE 2010 
Se colocan las vigas de madera tajibo sobre las oberturas, se sigue levantando el 
cerramiento de BTC, se vierte el hormigón de la cimentación de las columnas y se continua 
con la fabricación de BTC’s. Véase figuras 40, 41 y 42. 
 
  
Fig.40 
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Fig.42 
 
DICIEMBRE DE 2010 
Durante este mes se termina de hacer el muro de BTC. Se colocan las vigas donde se 
asientan las cerchas y las tijeras, se arman cerchas y se empieza con su colocación. Véase 
figuras 43, 44 y 45. 
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 Fig.45 
 
ENERO DE 2011 
Durante estas semanas se completa el montaje de las cerchas y su colocación, se hacen los 
trabajos de tallado de la madera en tijeras, vigas y capiteles y su posterior barnizado con 
mezcla de aceite de linaza y diesel, y se realiza la ejecución de la estructura de la galería 
Sur. Véase figuras 46, 47 y 48. 
 
  
Fig.46 
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Fig.48 
 
FEBRERO  DE 2011 
Durante este mes se da por terminada la ejecución de la estructura de madera, se ejecuta el 
tumbado, se coloca la malla, los listones, la paja y el mortero, se hace la preinstalación 
eléctrica y se colocan las tejas. Véase figuras 49, 50 y 51. 
 
  
 
  
Fig.49 
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Fig.50 
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Fig.51 
 
MARZO DE 2011 
Durante este mes se termina la primera fase de la obra, concretamente el 5 de Marzo y se 
realizan los paramentos verticales interiores con BTC (zona de baños). Véase figuras 52 y 
53. 
 
  
Fig.52 
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2a FASE. CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR 
JULIO DE 2011 
Durante este mes se realizan los trabajos de: sobre cimiento de ladrillo adobito de la galería 
Norte, el relleno del terreno de la galería Norte, el contra piso de la galería Sur, Norte y del 
salón, el tallado de la madera para la estructura y la cimentación de hormigón de las 
columnas de la galería Norte así como la colocación de las mismas. Véase figuras 54 y 55. 
 
  
  
  
Fig.54 
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AGOSTO DE 2011 
Durante se continúa con el tallado y barnizado con mezcla de aceite de linaza y diesel de la 
madera, se ejecuta la estructura y la cubierta de la galería Norte Los estudiantes de 
Instalaciones de la Escuela Taller realizan sus prácticas obligatorias en nuestra obra 
realizando las instalaciones de saneamiento y evacuación, la eléctrica y la de agua potable. 
El 20 de Agosto se realiza minga con estudiantes de Bachiller de la Escuela Santa Clara. 
Véase figuras 56, 57 y 58. 
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Fig.58. Minga con estudiantes Escuela Marista. 
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SEPTIEMBRE DE 2011 
Durante este mes ser realizan los trabajos de: colocación de la carpintería exterior de 
madera, se termina la instalación de saneamiento y evacuación, se inicia el revoque de los 
paramentos verticales y a la vez se dan dos manos de pintura a la cal. Véase figuras 59 y 
60. 
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OCTUBRE DE 2011 
Durante este mes se termina el revoque de los paramentos verticales y se realiza el 
estucado con yeso de los paramentos horizontales. Véase figuras 61 y 62. 
 
  
 
  
Fig.61 
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NOVIEMBRE DE 2011 
Durante este mes se realiza la carpeta de toda la obra, se coloca el piso de cerámica en el 
baño y en el salón, se termina de ejecutar la instalación de agua sanitaria, se colocan los 
vidrios de las puertas y ventanas y se realiza una acera exterior para dar acceso al centro. 
Véase figuras 63 y 64. 
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DICIEMBRE DE 2011 
Durante este mes se revoca con azulejos de gres uno de los baños y se colocan los 
sanitarios del mismo, se termina la instalación eléctrica y se hace la limpieza de la obra. 
Véase figuras 65 
 
   
 
  
     Fig.65 
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OBRA TERMINADA 
Véase figuras 66 y 67. 
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8. INFORME DEL ESTADO DE LA OBRA AL TÉRMINO DE LA 1era 
FASE 
  
 1 Informe estado obra 
 
 
 
 2 Informe estado obra 
 
 3 Informe estado obra 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
9. SOLICITUD DE ENSAYOS 
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10. SOLICITUD DE ENTREGA DE TIERRA COLORADA 
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11. SOLICITUD DE COLABORACIÓN ESCUELA TALLER 
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12. CONTRATO DE PRÉSTAMO DE LA MÁQUINA PARA LA 
ELABORACIÓN DE BTC 
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13. SOLICITUD DE PAGO A LA ALDEA DE NIÑOS PADRE 
ALFREDO 
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